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E l TIEatPO (S Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Toda Eepaña. no es de esperar modificaxiión 
apreciable del tiempo en veinticuatro boras lem-
w r a t u r a : máxima del martes: 38.» en Ciudad Real. 
Cáoeres y Badajoz; mín ima de ayer l l » «n J i t o n a . 
E n Madrid: máx ima de ayer, 32o.3; mínima, " 20<>. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2 50 péselas aJ mes 
M-A^RÍD » - ' " Q ' m ntaa. trimestre 
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L a única ventaja del avance socialista 
GE 
L i Prensa católica de provincias, en particular la de Levante, exterioriza 
una seria preocupación por los avances del socialismo en España. 
La alarma está justificada. En efecto, si fijamos la atención en el desen-
volvimiento del partido socialista, habremos de convenir en que se ha robus-
tecido notablemente durante estos últimos cinco años. A este propósito, con-
viene poner de manifiesto el doble aspecto que ofrece la situación del parti-
do al dar fin el reciente Congreso. > . 
Por una mayoría aplastante ha triunfado la tendencia colaboracionista. 
De colaboración con el Gobierno actual; de colaboración con la diotadura. 
En este sentido, el socialismo se convierte, en cierto modo, en un partido 
gu^mamental ^ ^ socialista español ha perdido aquel carácter de 
avanzado radicalismo que hubo de imprimirle hace años Pablo Iglesias. Ya 
de mucho tiempo a esta parte los socialistas aceptaban el Estado actual, y 
habían emplazado la lucha en el terreno de los medios ^ ^ ' ^ . ^ ^ a se 
consolida plenamente la tendencia, y se aprueba de un modo oficial la tác-
tica de ir apoderándose, en la mayor escala posible, de los organismos ofi-
ciales En esto el socialismo español no hace otra cosa que amoldarse a la 
pauta seguida por todos sus correligionarios de Europa. 
En principio, parece lógico felicitarse de este cambio de actitud, 
oro es preferible un partido gubernamental a un grupo revolucionario, 
versivo por sistema, que actúa dentro del Estado como un constante ce 
rador contra todo lo estatuido. Por este lado, algo sin duda, se gana. 
Pero importa no hacerse ilusiones. E l peligro sólo ha cambiado de forma. 
L a nueva moderación socialista es meramente de procedimientos. En el or-
den de los principios, su carácter radical y subversivo es el mismo que en 
tiempos de Pablo Iglesias. En esto no cabe engaño. E l Congreso que acaba 
de celebrarse no ha podido ser más esplícito respecto a lo esencial. Con ab-
soluta claridad se han procurado mantener los principios inspiradores del so-
cialismo mundial: laicismo, pacifismo, internacionalismo. Palabras soificien-
lemente expresivas de por sí en bocas socialistas. Lo que en la Casa del 
Pueblo se ha dicho, lo que allí se ha planeado en orden a futuras actuaciones, 
arroja bastante luz sobre lo que será el socialismo español en lo futuro. 
Quiere todo esto decir que, según nuestros cálculos, el socialismo se ha 
liecho más fuerte en los últimos cinco años. Ha definido con mayor precisión 
su programa en los puntos esenciales de Religión, Patria, Monarquía, Pro-
piedad, Ejército... Se ha robustecido con nuevas organizaciones, particu-
larmente en Madrid. Cuenta con el apoyo considerable de representantes 
en todos los organismos oficiales, desde la entidad internacional de Ginebra 
hasta el último Comité paritario local. Por último, verá nutridas sus filas por 
los despechados del liberalismo en liquidación, por los anticlericales rezagados 
que aún quedan por los partidarioe de esa democracia diñiea que trata de repre-
sentar un sector madrileño de la Prensa. Con todos estos factores, el socia-
lismo aparece hoy más prepotente que en 1923, hasta el punto de ser en la 
actualidad la primera fuerza política organizada. 
L a perspectiva no es ciertamente halagadora, y más, si se tiene en cuenta 
que hay en España gran número de provincias que ofrecen presa muy fácil 
al socialismo, como hace no muchos años fueron terreno apto para los más 
avanzados ensayos sindicalistas. E l porvenir, por esta parte, no se presenta 
risueño. 
Una sola ventaja vemos en estos avances socialistas: que a su vista se des-
pierte esa gran fuerza tradicional y conservadora, cuyo proceso de compe-
netración y organización parece iniciado. 
Porque si en presencia de ese peligro tan real, se logra formar una agru-
pación con unas afirmaciones que forzoeamente habían de ser lo contrario 
de las negaciones socialistas, la política no sólo se equilibraría, sino que podía 
llegar a una situación estable y consolidada, como no la hemos conocido en 
España desde que existe régimen constitucional. 
No es que nosotros propugnemos una lucha civil. Creemos, por el contra-
rio, que en varios puntos de política práctica sería posible una inteligencia 
con el socialismo. Pero lo que es indispensable es oponer ideales bien defi-
nidos a las doctrinas de aquél. 
Esta necesidad es tanto más apremiante cuanto que las gentes se olvidan 
con sobrada frecuencia de los principios. Muchas personas de buena voluntad 
actúan sin escrúpulos en agrupaciones empapadas en un naturalismo teórico 
y práctico, más peligroso que el de épocas anteriores por los sectores de 
opinión en que se ha introducido y por las afirmaciones seductoras con que 
a veces prebende atenuarse. No es esto lo qué hace falta. Lo que nosotros 
pedimos, lo que propugnamos, incluso como base de la política futura, es 
una agrupación de todas las fuerzas sanas de la derecha española, con un 
ideario fundamental, perfectamente definido, enfrente de las afirmaciones so-
cialistas. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S E S C A P A R A T E S 
X I 
El de la peluquería de señoras. 
He aquí uno de los rasgos de la nue-
va fisonomía de la ciudad. Nuestras 
abuelas jamás pusieron los pies en una 
peluquería. Y, sin embargo, por lo que 
al arreglo de la cabeza se refiere, aca-
so su vida fué más complicada. 
Este escaparate es pequeñito, pero el* 
gante y coquetón-. todo lo que se ex-
Mbe en él se reduce a tres o cuatro 
cabezas de mujer y en el centro una 
mano- alrededor frasquitos de lociones 
perfumadas. La decoración de fondo, 
en tela de color llamativo, resulta bo-
nita y da mucho realce a la exposi-
ción. 
Forzosamente hemos de contentamos 
con saber de este establecimiento lo 
Que el escaparate nos diga, porque no 
nos dejan entrar. Es lástima. Nuestra 
curiosidad es muy v^va, y se debe a 
vagas noticias que hemos tenido de que 
allá dentro se tortura a las pobreclta» 
cuentes. Alguien nos ha hablado de 
unos tubos y unos hierros que sirven 
áe instrumentos para la ondulación y 
que las hacen sufrir impíamente duran-
te largo rato. También hemos oído de-
cir cosas escolafriantes de la depilación 
a puros tirones. Se habla de desmayos 
de las menos enérgicas. Pero se habla 
igualmente de que volvieron a someter-
se a la tortura inmediatamente después 
que se les pasó el desmayo, dando así 
un ejemplo de constancia admirable y 
de abnegación por la belleza. 
Estas noticias nos asombran y estre-
mecen, porque a nosotros en nuestras 
viejas peluquerías nunca nos han tor-
turado; a lgún corte que otro con la 
navaja, una goüta de sangre y nada 
más. pero todo sin dolor. Saber que a 
las pobrecillas las someten a tales tra-
to-mientos llena de congoja nuestro buen 
corazón. Y, sin embargo, el escaparate 
aeraoja en Wdo la más atráyente feli-
cidad. Esas cabezas de muestra, precio-
samente ondúlalas, parecen ser muy di-
chosas. ¿Es que un bonito peinado ale-
ja los pensamientos tristes! ¿Es que 
una cabeza artística vale la pena de 
sufrir ios más acerbos dolores! Lo que 
si se puede adivinar fácilmente es que 
esas cabezas no piensan más que en 
H e l n a d 0 - Pe r ° ******** es fád l equi-vocarse en esto. 
Una idea terrible nos asalta de ím-
provtso: ]si rompiéramos una de es-
las cabezas para ver lo que tiene deru 
iro, para examinar detenidamente la 
Mea que las hace sonreír \ Pero, rom-
piéndoia, estropearíamos el peinado. Y 
sto ya seria un crimen monstruoso. 
Hemos dicho antes que en el centro 
del escaparte, entre las cabezas de mués , 
tra, hay una mano cortada. ¿De quién 
es esa mano! ¿po qué habiendo varias 
cabezas no hay más que una mano pa-
ra obedecer las órdenes de todas! Mis-
terio impenetrable. La mano es linda, 
como hecha de encargo; blanca, de 
afilados dedos, con las uñas encamadas 
y brillantes. Podríamos darle un nom-
bre-. «La mano que no hace nada.» 
HANSIDO ENCONTRADOS TRES 
TBIPUIiNTES 15 OEL 
omiGiBLE " i m r 
FUERON VISTOS AYER POR EL 
AVIADOR RUSO CHUKNOWSKI 
— — o 
Dos estaban de pie, haciendo 
señales, y el otro estaba 
tumbado en el hielo 
Son Malmgreen, Mariano y Zap-
p¡, que salieron el día 30 
de mayo hacia Spitzberg 
—o-
MOSCU, 11.—EJ aviador ruso Chuk-
noweki ha conseguido descubrir al gru-
po Malmgreen, de supervivientes del d i -
rigible Italia, & veinte millas al Este 
del punto donde se encuentra el barco 
rompehielos soviético Krassin y a 80° 
42' de latitud Norte y 25° 45' de longi-
tud Este. 
Dos miembros de dicho grupo agita-
ron banderas al divisar al aviador y 
un tercero se encontraba acostado so-
bre el hielo, lo cual parece indicar 
que se halla enfermo. 
El aviador ruso busca ahora un lu-
gar que reúna condiciones para efec-
tuar ©1 aterrizaje, con objeto de inten-
tar el salvamento del expresado grupo. 
« « * 
ESTOCOLMO, 11.—En vista de la no-
ticia del descubrimiento del grupo Malm-
green, el ministro de la Defensa ha en-
viado un telegrama ai jefe de la expe-
dición sueca del Spitzberg, encargada 
de socorrer a los tripulantes del Italia, 
manifestándole que, hasta nueva orden, 
continúe allí el gran hidroavión que de-
bía regresar dentro de poco a Suecia. 
L A SITUACION D E V I G L I E K I 
ROMA, 11.—A causa de la imposibili-
dad de comunicar por medio de ondas 
cortas, el «Cittá d i MiJano» ha perdido 
desde ayer toda comumicación con el 
grupo Vigl ier i , cuya siuiación parece 
cada día m á s dramática . 
A pesar de la opinión de Lundborgh, 
se va a aconsejarles que intenten un 
últ imo y desesperado esfuerzo, tratando 
de ganar la costa de la Tierra del No-
roeste, con auxilio de los pequeños bo-
tes die caucho que les fueron arrojados 
por los aviones. Se duda que los náufra-
gos puedan poner en práctica esta me-
dida, ya que se encuentran en un gran 
estado de debilidad y depresión, y, por 
otra parte, ser ían impotentes de poder 
luchar durante la travesía con los hie-
los. 
¿ N O B I L E A ROMA? 
ROMA, íl .—La Agencia Stéfani anun-
cia que por el momento no ha sido con-
firmado el rumor, según el cual el pre-
sidente' Muesotiná había decidido llamar 
inmediatamente a Roma aJ general No-
bile, jefe de la desgraciada expedición 
sobre el Polo Norte, a bordo del dir igi-
ble «Italiai. 
Se decía que a consecuencia de los 
duros ataques que la Prensa está di-
rigiendo a l general, censurándole la 
actitud adoptada antes y después de 
la catástrofe del Italia y especia'.monte 
por el hecho de haber consentido su 
salvamento antes que el de n ingún otro 
de los tripulantes del dirigible, el pre-
sidente del Consejo italiano, Mussolini, 
ha ordenado al jefe de ia expedición 
aérea se traslade inmediatam inte, uti-
lizando todos los medios de transporta 
más rápidos, a Roma con objeto le 
entrevistarse con él. 
S IN NOTICIAS DE A M U N D S E N 
OSLO, 11.—El Almirantazgo ha comu-
nicado que las pesquisas realizadas pa-
ra encontrar el aparato de Amundsen 
y Guilbaud a lo largo del paralelo 75 
L O D E L D I A 
La biblioteca de Lovaina 
El veraneo del Papa 
o 
Se habla de edificar una villa en 
los jardines del Vaticano 
Un norteamericano quiso re-
galarla, pero el Papa destinó 
ese dinero a las misiones 
ROMA, 11.—Entre los problemas que 
el calor plantea a los que tienen a su 
cargo el cuidado gravís imo de vigilar 
la preciosa salud del Papa se encuentra 
el de aliviarle del gran calor que se 
siente en Roma. El Palacio del Vati-
cano es relativamente fresco y está bien 
aireado; pero las habitaciones pontifi-
cias no están bien diapuestas y el Papa 
se resiente de ello, aunque su salud sea 
perfecta;. 
Parece necesario encontrar en los jar- de la Santa Sede a principios del si 
diñes del Vaticano un lugar fresco paraiglo XV, ha gozado de un prestigio uni-
consbruir una vi l la especial. León X I I I |versal, acrisolado por las grandes lum-
pasaba el mes de agosto en el palacete i breras científicas y literarias que salie-
de Pío V, que había hecho restaurar; !ron de sus aulas. Y ella guarda para 
pero Pío X no quiso nunca abandonar los españoles memorables recuerdos his-
Publicamos en otro lugar de este nú-
mero un art ículo de nuestro colabora-
dor Giovanni Hoyois, sobre la inaugura-
ción de la recién restaurada biblioteca 
de la Universidad de Lovania. E l tema 
de la reedificación del tradicional cen 
tro de cultura belga, y sobre todo el in 
cidente surgido con motivo de la ins-
cripción que se proyectaba colocar en 
la fachada, conmemorativa del furor 
a lemán y de la generosidad americana, 
ha circulado estos días por periódicos y 
revistas suscitando los más diversos y 
encontrados comentarios. 
Con natural regocijo hemos de ver 
nosotros el hecho de la reconstruecón 
de la biblioteca de la an tañona Univer-
sidad flamenca. Fundada por la acción 
BliilD Hll PeilIlO IIli.OUlENTRAIOAESPAiEL 
LI RESPUESTl FUCESIl ' 
II 
sus habitaciones y regaló a la Specula 
Vaticana el palacete. 
Las terribles preocupaciones de la 
guerra no dejaron que Benedicto XV 
se ocupase de sus veraneos; pero el 
problema vuelve a plantearse hoy a los 
familiares, del Pontífice, y se asegura 
que los técnicos del Vaticano están es-
tudiando una solución. 
Se recuerda que hace tiempo un ca-
ballero americano, por medio del Car-
denal O'Connel, rogó al Pontífice que 
aceptase una vi l la que sería construida 
a su costa en los jardines del Vaticano. 
Su Santidad contestó agradeciendo con 
mucho afecto la oferta; pero declaró que 
prefería que esa oferta fuese enviada 
a las misiones en forma de dinero. 
De todos modos, ya se ha aludido a 
la cuestión ante el Pontífice. Este con-
testó que ya proveería su sucesor; pero 
se insiste en la cuestión, y si se consi-
prue la adhesión de Pío X I , se construi-
rá una vi l la espaciosa y cómoda en los 
iardines del Vaticano, pero sin lujo al-
guno. 
Osos, no han dado el menor resultado 
satisfactorio, así como tampoco las 
efectuadas por varios aparatos de caza 
en las costas de Groenlandia. 
* * « 
OSLO, 11.—El radiotelegrafista de la 
estación de la isla de los Osos, llegado 
a esta ciudad, declara que, a pesar de 
todos sus esfuerzos, no le ha sido po-
sible obtener comunicación alguna con 
Guilbaud y Amundsen, cuya presencia 
pareció indicarse en aquellos lugares. 
En este momento una señora joven, Y en los alrededores de la isla de los 
entra en la peluquería. Se sorprende al " 
vernos parados ante un escaparate, en 
el que no se exhibe nada para nos-
otros. Quizá crea que nos hemos ena-
morado románt icamente d>e una de las 
beuas cabecitas. La señora, aunque ele-
gante, trae algo que la hace parecer 
humilde-, un velito, en vez de sombre-
ro. Biriasfi que es una penitente que 
viene a purgar sus yerros. Pero no-, 
es que el sombrero, colocado inmedia. 
lamente después de la ondulación, es-
tropea la obra artística, según nos di-
cen. 
Ya nos íbamos a marchar, pero la 
llegada de esta señora nos retiene; qui-
siéramos saber por testimonio de nues-
tro oído si sufre mucho la pobre. Cuan-
do el ruido de la calle lo permite pe-
gamos la oreja al cristal... Nada; no 
se oyen quejidos. O la han anestesiado, 
o es muy valiente, o no son ciertas las 
torturas. 
Pasa un rato y sale. Su rostro está 
radiante y sonríe como las cabezas de 
muestra, s in duda es feliz. No pode-
mos negamos a la evidencia; ahí den-
tro tienen el secreto de la felicidad fe-
menina. Sino que esta felicidad, como 
todas las del género humano, llega 
siempre por caminos de sacrificio y de 
dolor. 
Tirso M E D I N A 
E l Rey en el restaurante 
español de Londres 
Habla en catalán con el "maitre" 
LONDRES, 11.—Siguiierwlo la costum-
bre adoptada por el Rey de España en 
sus viajes a Londres, hoy ha almorza-
do en el Restaurante Español Martínez. 
Cuando el local se hallaba más lleno 
de público, se presentó don Alfonso X I I I , 
acompañado de la duquesa de Santoña. 
la señori-ta Escandón, los duques de Mi-
randa y Fennán Núñez y los marqueses 
de Villavieja y Manzanedo. 
AJ darse cuenta el Soberano de que el 
«maitre» de hotel era catalán, le dirigió 
algunas palabras en cataJán 
tóricos de nuestra permanencia en Flan-
des. 
Con claras razones expone Hoyois en 
su art ículo los motivos que han impul-
sado al rector de Lovaina a no colocar 
la inscripción mencionada. Por nuestra 
parte, aplaudimos la decisión. Sobre los 
patriotismos y las conveniencias polí-
ticas, de todo punto respetables, enten-
demos que debe imperar un buen senti-
do, prudente y sereno, en cuestiones de 
esta índole. Tal inscripción era impro-
pia, en primer término, de una Univer-
sidad católica. La perpetuación de una 
ofensa no es tá justificada dentro de los 
nobles principios de fraternidad cristia-
na. Pero, además, la Universidad de Lo-
vaina no podía olvidar su sello tradi-
cional. Sobre los muros reconstruidos 
de su biblioteca vibraba su espíri tu ple-
no de las esencias medioevales. Y con 
él se recordaba el matiz esencial que 
ha caracterizado en la historia los gran-
des centros medioevales de enseñanza: 
el internacionalismo universitario. 
Frente a las campañas racionalistas 
y anticlericales que el hecho ha susci-
tado estos días, la determinación del 
rector es, pues, lógicamente razonable. 
La verdad de los sucesos, la propia exal-
tación pat r ió t ica no hubiera ganado na-
da con la inscripción, más propia para 
excitar irritabilidades que para conme 
morar recuerdos históricos. Con su su 
Parece que mantiene las reser-
vas ya expresadas 
INGLATERRA NO CONTESTA-
RA ANTES DE AGOSTO 
Por Z. G. V I L L A D A , S. J. 
Hace veinticinco años que estoy pre-
parando una Historia Eclesiástica de 
E s p a ñ a Tengo terminado el primer vo-
lumen, que espero poder dar pronto a 
la luz pública. Yo creo que es "histó-
ricamente" seguro que San Pablo estu-
vo y predicó el Evangelio en España ; 
creo haberlo demostrado en varios ar t ícu-
los de "Razón y Fe" (Tomo 38, pági-
nas 171, 302; tomo 39, página 54); creo 
asimismo que la venida de Santiago a 
la Península, si no en sus pormenores, 
a lo menos en el hecho escueto y afír-
PARIS, 11.—Los ministros se han re-
unido esta m a ñ a n a en Consejo, bajo la 
presidencia del señor Doumergue. El 
uninistro de Negocios Extranjeros expuso 
los términos de la comunicación que|ma(;iVOi eg una tradición respetable. Por 
será dirigida a los Estados Unidos acer-|eso me ^ producido profunda ext rañe-
ca de las condiciones en que Francia|za ^ articulo de don Gonzalo de Re-
podrá dar su adhesión al proyecto de|paraz aparecido el dia 8 en "El Sol", 
Pacto Kellogg. ¡cuyos t í tulos dicen: " E l Cristianismo en 
El mismo Consejo acordó diversas m e - ^ g p ^ ^ j)e Cómo no lo trajeron Santia-
didas de gracia con motivo de la festi 
vidad del 14 de ju l io en favor de los 
presos por delitos de carácter político. 
go, ni San Pablo, y vino por sí y de 
Africa." 
Soy enemigo de la polémica y deseo 
buscar la verdad. Sin embargo, hay cier-
PARIS, 11.—Según informes recogidos tos temas en la historia de los pueblos 
en los centros diplomáticos, el Gobierno ¡sumamente delicados, que son de suyo 
francés contestará, a últimos de la pró-i "santos", y deben ser tratados "santa-
xima semana, acerca del proyecto Ke- mente". A principios del siglo X V I I , 
llogg, declarando la guerra fuera de la 
ley. 
Aunque el texto de la nota francesa 
de contestación no se encuentra redac-
tado todavía, están ya acordadas sus lí-
neas generales. Parece que en la res-
puesta francesa se mantedrá el punto 
de vista, ya conocido, de Francia, es-
pecialmente en lo que se refiere a las 
cuando mayor era la controversia entre 
España y Roma, acerca de la venida de 
Santiago a España ; el Condestable de 
Castilla, don Juan Velasco, recordaba a 
todos aquella frase atribuida a Platón, 
"non movenda, ne móveas" . Pero, en 
fin, si se cree conveniente deshacer erro-
res y poner las cosas en su punto, es 
preciso asesorarse antes bien, y, sobre 
reservas con relación al pacto de la todo, no meter la hoz en mies ajena 
Sociedad de Naciones. 
L A RESPUESTA INGLESA 
No sé si el señor Reparaz habrá en-
contrado documentos nuevos desconoci-
dos de los que nos dedicamos al estu-
LONDRES, 11.—En la Cámara de los|dio de los orígene3 del cristianismo; pe-
Comunes, contestando a una interpela-|ro> de no ser ^ difícilmente l legará a 
ción relativa al asunto, el señor Cham-jprobar que el cristianismo nos vino de 
berlain ha declarado que espera p o d e r ¡ ^ mucho menos, "por sí"; es 
contestar adhiriéndose al pacto Kellogg 
antes de que termine la actual legisla-
tura, es decir, a primeros de agosto. 
Añadió que continúa la correspondencia 
con los lominios de India sobre esta 
cuestión; pero que ni a la India ni a los 
dominios puede imputarse el retraso en 
la respuesta. 
LOS GASES ASFIXIANTES 
LONDRES. 11.—En la sesión celebrada 
presión se ha hecho honor a los sentí-¡hoy por la Gomara de los Lores ha Si 
mientes de paz, los más nobles en el do diecutida la cuestión relativa a los 
trato social de los pueblos, los m á s pe- g«í*» asfixianties y la obra destructora 
cuitares en el campo de la cultura y los SP» éstos podrían realizar en el caso 
m á s naturales y consecuentes en el sen- eventual de una nueva guerra. 
En el curso de la discusión se aludió tido religioso. 
Es bueno callar 
De manera dura, forma algo violenta 
de una idea noble, arremete el periódico 
noruego "Nationen" contra los detracto-
res gratuitos que le han salido al gene-
ral Nobile en ciertos sectores de la 
Prensa. "Nationen" opina qu" se debe 
esperar "a conocer exactamente las co-
Don Alfonso X I I I admiró después losjsas antes de juzgar". Es una norma que 
lujosos cuadernos editados por la Com- Heva dentro tal espír i tu de sensatez y 
pañí a Trasa t lán t ica Española, anuncian- de razón que parece debiera ser seguida 
do los viajes de verano entre Southamp- ain necesidad de ser proclamada, 
ton y el Norte de España, por el vapor 
«Reina María Cristina». El Monarca se 
interesó por el éxito de estos viajes. 
Al abandonar el Rey el local, el pú-
blico, puesto en pie, le tr ibutó un res-
petiuoso y car iñoso homenaje de sim-
patía. 
El acuerdo sobre Tánger 
PARIS, II .—Los técnicos de las cua-
tro potencias interesadas, reunidos ayer 
en el Quai d'Orsay, han ultimado el tex-
to del acuerdo sobre Tánger , texto que 
veros ími lmente será rubricado en el 
curso de la presente semana por España, 
Francia, Inglaterra e Italia. 
• » * 
PARIS, I I . — E l ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Briand, ha recibido 
hoy al embajador de España en esta ca-
pital , señor Quiñones de León. 
decir, por una especie de generación es-
pontánea. 
En el art ículo que tenemos delante, 
que debe ser primero de una serie, ata-
ca el señor Reparaz la tradición de 
Santiago, pero el resumen que hace de 
la que él llama leyenda se basa en los fal-
sos cronicones y no la acepta ningún his-
toriador católico serio. Eso del desembar-
co en Cartagena, de la persecución de que 
fué objeto el Apóstol por parte de los j u -
díos de Granada, del nombramiento a 
troche y moche de Obispos, «orno los 
de Orense, Braga y Astorga, etcétera, 
e tcétera , es una fantasía , que no tene-
mos nosotros por qué defender. Ya sa-
bemos que la imaginación de las gene-
raciones es muy propensa a transfor-
mar los hechos m á s sencillos de la his-
toria en verdaderos dramas. 
Se pregunta el señor Reparaz "qué 
eran del 38 al 44 la sociedad y la Igle-
sia cristianas, y qué era Santiago en 
ellas". Y la respuesta a estas dos pre-
Sin embargo, parece que no es así, y 
forzoso es reconocer que sus motivosI f"11^0 de ^ am^a P01"t,ant0-
hab rá para ello. Motivos que no es tán 
desde luego en los mismos incidentes del 
viaje, conocidos de modo tan imperfecto 
que resulta temerario aventurar un j u i -
cio. Habrá , pues, que buscarlos en otra 
parte. Nobile ha actuado como una es-
pecie de "provocador" en el sentido co-
rriente de esta palabra entre personas 
abroqueladas en una intolerancia her-
mética. No ha ocultado sus s impat ías 
por el fascismo, y no olvidemos que es 
el hombre que ha dejado caer la cruz 
sobre el Polo. ¿ N o es esto suficiente pa-
ra asir la coyuntura—real o fantás t i -
ca—y derribar por los suelos el crédito 
y el honor de un hombre de mér i tos pro-
badísimos ? 
Nobile no es un char la tán, n i un ex-
plorador improvisado. Sus hazañas y 
sus esfuerzos han admirado m á s de una 
a la fabricación de gâ ses tóxicos en Ale-
mania y a la explosión de gas fosgeno, 
ocurrida no hace mucho tiempo en Ham-
burgo. 
Contestando a los oradores, el repre-
sentante del Gobierno, lord Salisbuirv. 
dijo que lo refe-rente a la explosión de 
Hamburgo lo está discutiendo en la ac-
tualidad la diplomacia anfrlofrancesa, y iguntas es de lo m á s peregrina. Para el se-
n^recó que desde luego dfibe velarse por fior Reparaz la Iglesia primitiva fué una 
e i exacto cumplimiento de las estipula- ''democracia" con régimen electivo y su-
dones del Tratado de Verealles; perolfragio universal, en la que se puede de-
que hav que tener en cuenta que el Go- cir que dominaban dos partidos, el j u -
biemo " alemán es ahora un Gobierno daizante y el helénico. Es en el fondo la 
teoría de los protestantes Ritschl, Hatch, 
Harnack, Loning y otros. Pero frente a 
ella nos dicen el dogma y la historia 
que, por el hecho de haber Cristo ins-
tituido el Colegio Apostólico bajo el Pr i -
mado de Pedro para enseñar, regir y 
santificar a los hombres, fundó una so-
ciedad religiosa sobrenatural, a la que 
llamó Iglesia, y que, por el hecho de 
haber dado estos poderes a sólo los 
Apóstoles y a sus legít imos sucesores, 
con la obligación estricta, impuesta a los 
hombres de someterse a ellos bajo pena 
de condenación eterna, esa Iglesia es je-
hay que creer en su buena fe y en sus 
deseos de paz, y aceptar, claro que en 
principio y hasta que se compruebe su 
veracidad y exactitud, los informes que 
facilite. 
L A RUPTURA P O L A C O L I T U A N A 
GINEBRA, 11.—El delegado de Polonia 
en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, ha comunicado a la Secretaría 
dicho organismo las notas cambia-
das entre Lituania y Polonia acerca 
de la cuestión relativa al Tratado pro-
puesto el 23 de junio por el GobiernoIrárquica. Por lo que hace a la elec-
lituano, y una carta en la cual se ex-¡ción de los miembros de la Jerar-
ponen las razones en que Polonia seiquia, es cierto que se concedió al 
funda para no poder aceptar la invi-
t ic ión lituana. 
pueblo dar su opinión sobre la buena 
fama y costumbres de los que se iban 
a elegir, y aun tomar alguna parte ac-
car buena parte de su peculio a las tiva en la elección, pero, desde los orí-
v e ¡ T l l s g e n t í s " . ^ ,del cristianismo, vemos a los 
' ' teranas de altura. Es también iniciativa Apóstoles nombrar y consagrar Obispos 
FUERZAS BOLIIHH LA FRONTERA 
Malas noticias del conflicto 
con el Paraguay 
LIMA, 11.—El periódico «La Prensa» 
publica un telegrama de Laciaca (Soli-
via) dando cuenta de que han surgido 
nuevas dificuiltades entre los Gobiernos 
de Bolivia y el Paraguay sobre el pro-
blema de los territorios del Chaco. Se-
gún esta misma información, el minis-
tro del Aire boliviano ha salido a bordo 
de un avión con objeto de inspeccionar 
la frontera con el Paraguay, para cuyas 
regiones han sido movilizadas impor-
tantes fuerzas militares, con objeto de 
reforzar las guarniciones fronterizas. 
t . -, ' I • I ' I 
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MAS T R I P U L A N T E S D E L " I T A L I A " HALLADOS.—En el gráfico va seña 
lada la situación del grupo Malmgreen, que ha sido visto por un avión ruso. 
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MADRID.—Inauguración del curso pa-
ra extranjeros en la Residencia de es-
tudiantes; aeieten 150 alumnos.—La Co-
mieión municipal permanente acordó 
destinar 278.750 pesetas para material 
d© limpiezas.—Reunión para tratar del 
pabellón de Castilla en la E. Iberoame-
ricana.—Vendrá a Madrid el presiden-
te de la I . de Culihira de La Habana.— 
Trabajos de loe alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios (página 6). 
—«oí— 
PROVINCIAS.—El gobernador de Bar-
celona dicta disposiciones en pro de la 
moralidad en las playas.—Ha quedado 
resuelta la huelga de chóferes en la 
Ciudad Condal.—Nneva Delegacióra de 
Hacienda en Zaragoza.—Detención del 
autor de un robo de alhajas por valor 
d̂e 100.000 francos.-En Ecija se cons-
truirán 200 casas baratas (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Han eido encontra-
dos por un aviador ruso los tres t r i -
pulantes del «Italia» que habían sali-
do el día 30 de mayo hacia Spitzberg; 
hace dos días que no se tienen noticias 
del grupo Viglieri.—Pángalos, en liber-
tad.—Mustafá Kemal ha pedido la ma-
no de la cuñada del Rey del Afidiani?-
tán.—Raditch y eu partido deciden no 
asistir más a la Cámara yugoeslava.— 
Rumania consigue un empréstito de 
Norteamérica (páginas 1 y 2), 
ya todas las manos estaban, ; qué re-i , . . . x 
medio?, dispuestas a aplaudir. Llega de f ™ * ™ * : La ff/ari e Í c l ó ° de luJ0' el 
libro bello que tan perfectamente y con pronto la ca tás t rofe y bastan unas no-
ticias incompletas, desprovistas de toda 
explicación de razones tal vez podero-
tanta profusión saben hacer en Francia 
es caso menos frecuente en Italia, y ra-
sas, para que se levante contra Nobile ™ en ? *n P^ tuga l , por no ha-
una tempestad de desprecio, demasiado!blar ahora ^ de las p i o n e s que tie-
ostentoso, demasiado grosero y vulgar, ^eri con nosotros comunidad de espíri tu 
para que pueda herir verdaderamente. Sm ^ ^ g o , es cosa probada que la 
Pero vale la pena de señalar el hecho, P ^ s e n t a c i ó n excelente contribuye por 
porque no es la primera vez que se pro. I panera notable a la difusión del libro, 
duce. En cierto modo, sus motivos í n - ! ? cuando se t ra ta de bella3 y eos-
timos son iguales a los que informan ¡ edlfic>nes no es difícil hallar el 
muchas campañas que han hundido en¡nucle° seI!cto y Podiente que se haga 
la amargura a hombres honrados. No|con as' favoreciendo así una industria la de cualquier cristiano de aquellos 
sabemos lo ocurrido con Nobile. Pero I ̂ ¡ ^ ^ y las buenas letras. | tiempos, y añade que mal "pudo fun-
no lo sabe nadie, Y es bueno entretanto!, , 0 ea&na en breve espacio el análisis dar Obispados antes de que hubiera Obis-
por sí y sin intervención de la comuni-
dad (Hechos Apostólicos, 14, 22; Tit. , 1, 
5; I Tim., 4, 14, 5, 19-22; I I Tim. 1, 6.) 
De la pretendida oposición entre los 
judíos y gentiles convertidos, no hay 
por qué sacar argumento contra la uni-
dad de la Iglesia. Se trataba, no de una 
cuestión dogmática, sino disciplinar, que 
fué zanjada por el Colegio Apostólico re-
unido en Concilio bajo la presidencia 
de San Pedro. 
A Santiago el Mayor no concede el 
señor Reparaz otra importancia que a 
callar y esperar. Bueno y noble. Aunque ldete°ido. de todos los acuerdos de la 
no sea m á s que por lo feo y triste que^cademia ltaliana- Queremos, sin em-
bargo, señalar un punto. Acuerda la resulta ensañarse con el caído 
La Academia italiana 
pos, ya que de éstos sólo se empieza a 
hablar mucho después del supuesto vía-
je, cuando desaparecidos los Apóstoles". 
Marínet t i ha visitado a Mussolini pa-
ra exponerle algunos de los proyectos 
que tiene la nueva Academia Italiana, 
de reciente creación. La referencia de 
la entrevista que vemos en el "Corriere 
della Sera" contiene algunos puntos in-
teresantes, que se rá oportuno recoger. 
La primera de las decisiones adopta-
das por el nuevo organismo es la de 
instituir un premio anual destinado a 
Academia elegir al año doce volúmenes - Prescindamos de si Santiago fundó o no 
de escritores italianos vivos y traducir¡Obispados en España . Pero, ¿cómo se 
cuatro al francés, cuatro al inglés y | puede afirmar que no existían Obispos 
cuatro al español. Con esto se quiere antes de la muerte de los apóstoles? Y 
difundir la literatura italiana en países ¿éstos, qué eran? ¿Y no atestiguan to-
extranjeros, y claro es t á que se han bus- dos los documentos de la ant igüedad 
cristiana que Santiago el Menor fué 
Obispo de Jerusalén desde el año 38, 
por lo menos? Y Timoteo y Tito y tan-
tos otros, a quienes, según los Hechos 
de los Apóstoles, impusieron éstos sus 
manos (que era el r i to de la consagra-
cado—aunque ello no se diga—las len-
guas que abarcan mayor mercado en 
el mundo. 
Bien mirado, t ambién esta idea tiene 
interés. No sólo por el hecho de difundir 
una literatura m á s allá de sus fronteras, 
sino porque de ese modo será una en-;ción episcopal), ; no fueron Ottsnos0? 
recompensar la mejor obra narrativa tidad responsable la que decida qué E l señor Reparaz c ^ 
que aparezca en lengua italiana. Por és- obras italianas merezcan ser conocidas!guardado por l o f Hechos ApLt i l f cos sT 
en el exterior. Se ev i ta rá asi la falta bre la predicación de Santiago en Espa-
de criterio que preside en las traducio- -
nes. Véase lo que ocurre en España . De 
un lado el "snobismo", de otro el mer-
cantilismo desenfrenado polarizan la co-
rriente de la t raducción en dos sentidos: 
te y otros acuerdos que después se ve-
rán, adviértese que la Academia italiana 
piensa constituirse antes en un elemen-
to propulsor de la literatura actual, que 
en un foco de estudios eruditos y de v i -
gilancia del idioma. No nos parece mal 
ni una n i otra tendencia. Lo que sí es-
timamos un rasgo de buen sentido es 
ña, es una prueba en contra de la tradi-
ción, pero entonces hemos de admitir 
que ni San Andrés anunció el Evange-
lio en Escitia, Epiro, Trac ía y Acaya. 
ni San Felipe en O í e n t e , ni San Barto-
» ^ á ^ S S S ^ Í f í t o n o a f lomé en Armenia y la India'ni Santo 
que la Academia^i ta l íana se haya dado T u n mercader na r ; a p o r t a Tomás en este último lugar, en Persia y 
cuenta de la labor que puede realiza?1 t u r ^ i n m o r ^ T l L ^ l l ^ lec-Partia, ni San Judas Tadeo en Fenicia, 
orientando » » S í o l S Í L Í T ^ ' S r z f S £ nmoraíf?..0 ^ P l e m e n t e dispara- ni San Juan en Efeso. pues de nin^nnn rie ta  sus actividades hacia la mo-
derna literatura y de la falta de pre-
paración que tendr ía para seguir el otro 
camino. Porque esa preparación no es 
sólo poseer capacidades individuales. 
Esas las tiene I ta l ia como todo país 
tadas la sensibilidad primaria del vulgo. 
En medio es tán la mayor ía de las obras 
que convendría traducir. Y muchas ve-
ces, al ver en los escaparates los detri-
tus de la producción extranjera vertidos 
de ellos hablan los Hechos Apostólicos. 
¿Y es creíble que aquellos discípulos de 
Jesús, que habían recibido de su Divino 
Maestro el mandato expreso de enseñar 
- a todas las gentes, se estuvieran desde 
ncuuo Es traa^n X esa no ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
tenerla la Academia italiana, acaba-itase tales desafueros 9 de nuestra era vulgar hasta el 63, en 
que se escribieron los Hechos, es dec;r. 
» ser"™ S a n u L T ^ J l ^ « S S Z ¡ S 5 £ ? ^ * ™ " - -ionio 
n i v ^ ; ; ^ ? : 0 ^ , . 8 ! : ^ 0 . 1 1 0 hay q"e|mencionado, como el de que los "diáco-cías muy provechosas. 
¡ Piensa la reciente Corporación dedi-
olvidar que la realización ha de serlo k ' 
todo (Conlinún al f inal de la primera co. 
lumiia de tegunda plana.) 
*iieves 12 de julio de 1928 (2) E L DEBATE M\nmn—Ano w n i — \ 
El avión de Lindhergh Pángalos en libertad 
incendiado al despegar 
EL AVIADOR RESULTO ILESO 
Una mujer gana por vez prime-
ra un "record" mundial 
Lady Heath se eleva a 4.500 
metros en un "hidro" ligero 
RUGBY, 11.—Por primera vez en la 
hüstoria de la Aviación un record pasa 
a manos de una mujer, que es lady 
Heath. Esta ha batido en hidroavión 
ligero el record de altura recientemente 
fundado por la Federación Aeronáutica 
Internacional, elevándose a una altura 
de 4.500 metros. 
El hidro es completamente metálico y 
de un modelo parecido al que ha uli'li 
zado' Sir Alan Cobham en su viaje al 
rededor de Africa. Solamente que se 
trata de un modelo ligero. 
Con lady Healh fué en calidad de pa-
sajero Miss O'Brlen. 
ACCIDENTE A LEVDBERGH 
WASHINGTON. 11.—En el momento de 
despegar en Salt Lake City, se le incen-
dió el motor del avión al aviador Lind-
bergh. El mecánico consiguió apagar el 
fuego, sin que él n i el famoso piloto 
sufrieran el menor daño. 
El avión de Lindberg no es el Spirit 
of Saint Louis que está ahora en el 
Museo de Wáshington. 
E L VUELO E N E S T R E L L A 
LE BOURGET, 11.—Los aviadores Las-
salle y Durcyon, prosiguiendo su raid 
aéreo en estrella, y de regreso de Var-
sovia, han emprendido el vuelo esta 
mañana , a las cinco y media, con di-
rección a Roma. Llegaron a esa capital 
a las 11,45, salieron de nuevo a las 15,55 
y han llegado a Le Bourget a las 21,15. 
LOS VUELOS FRANCESES 
PARIS, 11.—El aviador Coster termina 
sus preparativos para el proyectado vue-
lo a Nueva York, que emprenderá uno 
de estos días . 
Acompañará a Costes el mecánico Bel-
lonte, que cuenta ya en su activo Inte-
resantísimos vuelos. 
Si logra su Intento, Cortes efectuará 
una serie de vuelos en el Continente 
americano. 
Sin embargo, «Le Matin» dice que Cos-
tes ha manifestado a sus amigos que, en 
eil caso de realizar con éxito su vuelo de 
Pa r í s a Nueva York sim escalas, se di-
r igirá por la vía aérea a San Francis-
co para intentar la vuelta ad mundo en 
quince días . 
El diario «Excelslori dice que el avia-
dor Drouhin proyecta emprender el vue-
lo dnirecto a Nueva York en la segunda 
quincena del próximo mes de agosto. 
I rá acompañado de Le Brix. como piloto 
y del ingeniero Couzánet, constructor del 
aparato. Este es un gran monoplano de 
alas macizas. 
LOS AVL4DORES Y A N Q U I S E N 
M U K D E N 
TOKIO, 11.—Los pilotos norteamerica-
nos Mears y Collier, que intentan efec-
tuar la vuelta al mundo en veintitrés 
días , llegaron ayer, a las tres de la tar-
de, al aeródromo de Mukden, partien-
do inmediatamente después con direc-
oión al aeropuerto de Tashikawa,-situa-
do en los alrededores de Tokio. 
E L A V I O N D E F E R R A R I N 
RIO DE JANEIRO, 11.—A petición del 
embajador de Italia, el ministro de Ma-
r ina ha enviado a Puerto Natal dos 
mecánicos especializados, con objeto de 
que ayuden en los trabajos de repara-
ción dcd aparato a los aviadores Ferra-
r ín y Del Prete. 
L A E S C U A D R I L L A I T A L I A N A 
ROMA, 11.—Después de su visita a 
varias capitales europeas y procedente 
de Berlín, ha llegado, sin novedad, la 
escuadrilla aérea italiana. 
LOS D E L " B R E M E N " E N 
FRANCFORT 
BERLIN, 11.—Los aviadores capi tán 
Koehl y barón Yon Huenenfeld, han 
sido recibidos entusiást icamente en 
Franckfort, firmando en el libro de oro 
de la ciudad. 
SE M A T A U N A ACTRIZ 
SPRING LAKE, 11. —A consecuencia 
de haberse estrellado contra el suelo e! 
avión en que viajaba, ha muerto la ac-
triz Inglesa Mary Jobling. 
nos" elegidos en Jerusa lén fueron los 
órganos del cristianismo naciente". Pero, 
si precisamente, los eligieron los Após-
toles con el f in expreso de que se ocupa-
ran del servicio de los fieles, para de-
jarles a ellos libre el tiempo, a f in de 
anunciar la palabra de Dios ("Hechos 
Apostólicos", 6, 1-3). Pasemos por alto 
otras inexactitudes: lo que no queremos 
omitir es el hacer constar que el Com-
pendio de la Historia Eclesiást ica de 
Funck, que cita el señor Reparaz dos 
veces, acentuando una de ellas que es 
"obra aprobada por la Iglesia", lleva 
sólo la aprobación particular, pero fué 
desautorizada por Roma, como se puede 
ver en "Acta Apostólicae Sedis", año 
1913, página 456. 
ESTABA DETENIDO DESDE EL 
MES DE AGOSTO DE 1926 
Ha sido suprimida, por decreto, 
la representación proporcional 
ATENAS, II .—Por decisión ministerial 
ha sido puesto en libertad anoche el ex 
dictador Pángalos . E l presidente de la 
república, almirante Conduriotis, ha 
firmado el decreto que sometió a su 
aprobación Venizelos, reformando la ley 
electoral. E l sistema de representación 
proporcional queda abolido, implantán-
dose de nuevo el sistema mayoritario. 
• » * 
N . de la R.—El general Pángalos fué 
derribado por un complot del general 
Condylis a mediados de agosto do 1926. 
Huyó en un destróyer, pero fué alcan-
«ido y detenido. Sufrió los primeros me-
ses de prisión en Atenas; pero después 
se le t ras ladó a Creta por temor de que 
un golpe de audacia de sus partidarios 
lo pusiera en libertad. En Creta estuvo 
un año. A fines de 1927 se decidió cómo 
sería juzgado, ya que no existía la Al ln 
Cámara , que constitucionalmente debe-
juzgar a los ministros. Hasta año y me-
dio de su caída no se inició el proceso, 
q,ue instruye una Comisión parlamenta-
ria, ante la que ya ha comparecido el 
general, pero sin que hasta ahora se 
haya redactado la acusación para pre-
sentarla a la Cámara. 
* * * 
Venizelos ha obtenido la reforma elec-
toral que exigió para continuar en el 
ejercicio del Poder. Se trata, en reali-
dad, de falsear el deseo o el mandato 
del sufragio universal. El sistema v i -
gente, la representación proporcional, 
no permite en Grecia la formación de 
una mayor ía parlamentaria. Venizelos 
necesita esa mayor ía para gobernar. 
Como no la tiene, n i tiene la posibili-
dad de obtenerla por libre votación po-
pular, la fabrica. Es el final de su golpe 
de Estado. 
Nadie puede pretender que Venizelos 
tenga la mayor ía del Cuerpo electoral 
de Grecia. Las dudas que pudiese ha 
ber se dis ipar ían solamente al observar 
que ha hecho condición absoluta de su 
permanencia en el Poder la modifica-
ción del régimen electoral. 
La constitución ha sido quebrantada 
dt ÍATÍOS modos. La facultad de disol-
ver la Cámara reside en la Cámara mis-
ma. Tampoco puede considerarse como 
constitucional la reforma implantada 
por decreto. Pero hagamos justicia a 
Venizelos. Al tiempo que promulga to-
dos esos decretos anticonstitucionales 
pone en libertad a Pángalos , a-usado 
solamente de haber quebrantado la 
constitución. Favores de dictador a dic 
tador. 
Pero no nos toca defender la consti 
iución griega. La dictadura está jus t i 
flcada cuando las instituciones no cum 
píen con su misión fundamental. Veni-
zelos estarla libre de culpa si la situa-
ción de Grecia hubiera hecho indispen-
sable su intervención. 
Parece que no es asi.. Pocas veces 
se ha encontrado en la historia mo-
derna de Grecia un Gobierno cuyos be-
neficios hayan sido tan palpables co-
mo el Gabinete derribado. .Qui t i s i por 
estar tan\reciente la dictadura de Pan-
galos los partidos. políticos avn aque-
llos que por divergencias, vo c ertamen-
te esenciales, pero sí de alguna impor-
tancia, habían pasado a la oposición 
atacaban al Gobierno con tino y me-
sura. El ministerio actuaba. 
La ún ica sombra en este cuadro ha 
aparecido en los últimos días. Aludi-
mos a las huelgas recientes. Es posible 
que la si tuación económica griega en-
gendre malestar y que las consecuen-
cias sociales no sean gratas. Desde Es-
paña es difícil medir la importancia 
exacta de esos movimientos. Pero no 
parecen una causa de la actitud de Ve-
nizelos, sino un pretexto. 
Con todo, a pesar de la oposición po-
lítica general, Venizelos ha conseguido 
el Poder. Numéricamente sus fuerzas 
en la Cámara pasada eran 80 diputa-
dos, entre 286. El resto de la Unión 
Liberal 27 diputados, permaneció fiel 
a Cafandaris. El nuevo jefe del Go-
bierno necesita, pues, sistema electoral 
que le permita tener mayor ía en la Cá-
mara, aunque en el pais tenga una mi-
noría , por lo menos, de tres a cinco. 
Sin los odios que en todo el sector 
monárquico de Grecia—un 45 por ioo 
a menos de sus ciudadanos—ha de des-
pertar Venizelos, poco habría que opo 
ner a sus deseos de dotar al país de 
un Gobierno estable. A l f in y al cabo, 
un sistema electoral como una consti-
tución tienen como f in primero regla-
mentar la gobernación de un país. 
Mientras no haya injusticia grave im-
porta poco la falta de lógica de un 
sistema. Lo importante es que funcione. 
Pero en las circunstancias actuales del 
país el Gobierno Venizelos puede ser 
la señal de una verdadera lucha civi l . 
Nada peor para Grecia que plantear de 
nuevo en forma aguda la cuestión de 
monarqu ía o república. Ningún republl-
L A DIVISION EN E L PARTIDO LABORISTA 
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P IRATAS D E L A COSTA 
Maxton y Cook, los autores del manifiesto contra la polí tea moderada del 
partido. 
{John Blunt, Londres.) 
Empréstito rumano 
en Norteamérica 
La oposición de los judíos estuvo 
a punto de hacerle fracasar 
BUCAREST, 11.—Las negociaciones re-
lativas a la emisión de un empréstito 
de estabilización tocan a su f lu. 
Los periódícoi anuncian que la sema-
na próxima l legarán los representantes 
de diferentes grupos financieros para 
firmar los contratos para un empréstito 
de 24 millones de dólares. 
Sin embargo hasta hace poco se te-
mió el fracaso del emprésti to por la 
oposición hecha desde que comenzaron 
las gestiones por las organizaciones ju-
días de Norteamérica. 
En el Congreso el diputado Mr. E. Ce-
ller, uno de los representantes del dis-
tri to de Nueva York, atacó duramen-
te el proyecto, protestando contra el 
trato injusto que el Gobierno rumano 
da a las minor ías extranjeras que han 
quedado bajo su soberanía después de 
la guerra. 
L A R E I N A Y L A PRINCESA A 
NORTEAMERICA 
BUCAREST, 11.—La reina María de 
Rumania y la princesa Ileana saldrán 
este año para los Estados Unidos y el 
Canadá, en donde han sido Invitadas 
a pasar una temporada. 
E s p i o n a j e de aviación 
en Alemania 
Guantes de seda con balas 
envenenadas 
Armas de los bandidos de Chicago 
CHICAGO, 11.—La Policía de esta ca-
pi ta l ha efectuado un registro en el do-
mici l io de uno de los jefes de una banda 
de malhechores, incautándose de unos 
guantes de seda, en cada uno de cuyos 
dédos hay oculta una bala envenenad^. 
La Pol ic ía dice que esta arma €3 más 
peligrosa y terrible que las balas «Dum-
diim». 
Mil doscientos peregrinos 
ingleses a Lourdes 
LONDRES, 11.—Han salido de Liver-
pool con dirección a Lourdes 1.200 pe-
regrinos de la diócesis de la primera 
de las ciudades indicadas. Entre ellos 
se encuentran 250 enfermos, de los cua-
les 82 se hallan completamente impe-
didos. 
Explosión en Budapest 
BUDAPEST, 11.—En una casa de un 
barrio extremo de la capital se ha prc^ 
ducido una violent ís ima explosión, or i -
ginada por el bisulfito de carbono. El 
edificio quedó totalmente destruido, re 
sultando dos muertos y dos heridos. 
Parece que los espías estaban a 
sueldo del Gobierno sovietista 
En la primera semana de julio 
han salido de Berlín seiscien-
tas mil personas de vacaciones. 
BERLIN, 11.—En el debate de ayer en 
el Reichstag sobre el proyecto de ley, 
aprobado por ed Consejo de Imperio, de 
clarando fiesta nacional el d ía 11 de 
agosto, anaversario de la Constitución de 
Wéiimar, los nacícxnaillstas, populistas y 
comunistas se han pronunciado en con-
tra. 
El presidente dea Landstag de Prusia 
ha sido reelegido por 327 votos de un 
total de 338 votantes. 
OTRO DIPUTADO SOCIALISTA 
BERLIN, 11.—Se han recibido datos de 
una pequeña localidad de la Prusia 
oriental referentes a las úl t imas eleccio-
nes legislativas según las cuales habían 
sido ocultados en el escrutinio 4.622 vo-
tos socialisias. Estos votos serán agre-
gados a la lista nacional del partido, de 
forma que el socialismo alemán contará 
con un representante más en el Parla-
mento, el cual será, sin duda alguna, 
ol señor Talkenburg, presidente del Sin-
dicato de funcionarios. Con este nuevo 
miembro el número de diputados socia-
listas alemanes es de 153. 
ESPIONAJE D E A V I A C I O N 
BERLIN, 11.—Se confirma la noticia 
de la d e t m e i ó n de un empleado del La-
boratorio a lemán 'para el estudio de las 
cuestiones relacionadas con la navega-
ción aérea, de quien se sospecha que ha 
facilitado informes de índole confiden 
cial a un agente soviético, a cambio de 
una fuerte suma. Otros dos empleados, 
complicados al parecer en el asunto, 
han sido detenidos también. 
Se supone que los. detenidos trataban 
dé apoderarse de varios planos custo-
diados en IbÓ talleres de Delshoff (Ber-
lín). 
W A L D E C K Y PRUSIA 
ÑAUEN, 11.—La Dieta prusiana Ha 
aprobado el decreto que une el Estado 
de Waldeck a Prusia, 
V I A J E DE VACACIONES 
ÑAUEN, 11.—Según las estadísticas de 
las Compañías de ferrocarriles, más de 
600.000 personas han salido de Berlín 
en viaje de vacaciones en la primera 
semana de jul io . 
Piden protecc ión para las 
minas inglesas 
o 
Una Conferencia ha estudiado 
la organización de las ven-
tas en común 
inauguración de una nueva 
Universidad en Nottingham 
LONDRES, 11.—En"estos días se han 
celebrado varias confeirenclas para es-
tudiar la forma de ayudar a la indus-
tria carbonera por medio del estable-
cimiento de una cooperativa de venta. 
Un centenar de diputados conservadores 
han pedido al primer ministro que se 
establezcan medidas de protección a la 
Industria minera. 
NUEVA UNIVERSIDAD 
RUGBY, 11.—Los Reyes han inaugu-
rado hoy los nuevos locales del Uní 
versity College de Nottingham, la úl-
tima Universidad fundada en Inglate-
rra y que ha costado un millón de l i -
bras esterlinas (29.500.000 de pesetas).. 
El donante mayor Sir Jesse Bonet, 
que está impedido desde hace tiempo, 
ha seguido la ceremonia por radio des-
de una de las aulas del nuevo colegio. 
Sir Jesse B<?n©t ha dado para la Unt 
versldad m á s de 130.000 libras. 
En su discurso el Rey dijo que la 
alta cultura era el mayor elemento de 
progreso de los pueblos y que ninguna 
nación consciente de su porvenir pue 
de abandonar estos estudios. 
LORD MAYOR 
RUGBY, 11.—El Rey ha concedido a 
las ciudades de Nottingham, Leicesler 
y Stok on Trent el derecho a que su 
alcalde lleve el título de lord. Las tres 
poblaciones citadas tienen ya una pobla-
ción superior a los 250.000 habitantes. 
« » « 
N. de la R—Hay actualmente diez y 
siete ciudades cuyos alcaldes llevan el 
título de lord mayor. Son: Londres, 
York, Manchester, Liverpool, Birmln-
gham, Leeds, Shefleld, Bristol, Hull , 
Bradford, Norwich, Cardiff y Newcastle. 
LOS CABLES Y L A RADIO 
RUGBY, 11—El primer ministro ha 
declarado hoy en la Cámara de los Co-
munes que el dictamen de la conferen-
cia interimpeirial de los cables y la radio 
debe ser ahora estudiado por los Go-
biernos de los dominios interesados; 
pero que de todos modos cree que antes 
de que termine la sesión legislativa en 
los primeros días de agosto podrá ser 
discutido. Terminó diciendo que hoy 
había puesto telegramas urgentes a to-
dos loe Gobiernos de los doiminios pl-
rliéndoles una respuesta lo más rápida 
posible. 
Los croatas establecen su 
Han decidido no volver a la 
Cámara de Belgrado 
ÑAUEN, 11.—Dicen de Zagreb (Agram) 
que los diputados del partido agrario 
croata, reunidos bajo la presidencia de 
Radich, han decidido retirarse definiti-
vamente del Parlamento de Belgrado y 
aduar como Parlamento Independiente, 
que se reuni rá en la capital de Croacia. 
L A S CONSULTAS 
BELGRADO, 11.—Se ha desmentido la 
noticia publicada en Berlín do que Ba-
lugachich, ministro de Yugoeslavia en 
Berlín, ha sido llamado por el Gobier-
no para que forme parte del nuevo mi-
nisterio. 
El rey Alejandro ha recibido a Ma-
rinkvitch y Hadschltch, pero hasta aho-
ra no ha confiado a nadie la misión 
de formar Gobierno. 
GOTOSOS, y todo enfermo del «n. ' 
renal. D I P E R T E N S Ü S . no olvidéis ^ . 
para lavar vueetra sangre, cuando ^ 
yáis fracasado con toda clase de r», • 
dios, drogaa y demás, beber cAUDAh ! 
t'UKCONTE». L a más perfecta. Mili 15 ^ 
curacioDetí lo acreditan. BALN^*?.,!1» 
Gran confort moderno. Baños. AguJ • 
te y fría en todae lat, habitacm ^ 
líos moderados Uégimen. C l i m a -
tura, 854 metros. Selecta cocina, 





tración. M U E L L U , 36, SANTONDuiS'9, 
F U M A D O R E S , U S A D ^ ^ ^ 
J E A N P A R l s 
b I u j e a í i F I ^ 
Sin rival para la afecciones de la u,; 
y de los bronquios. 
Para preservar loe vestidoa de lana 
les, etc., contra la polilla, emplee ¡Jn 
los sacos guardarropa de papel impretrn 
do a otas. 1,50. Véase anuncio con 11^7 
ción del eaco, página 7. rfc 
d e £ c 6 
h e ó f i i á d c d l 
¡<7bma 
G t i o y o c o s e ! 
E l l a t e p r o l e g e r d 
d e l a s e n f e r m e 
d a d e s d e p e c h o 
CORONAS ^ V í " 
EL SULTAN EN EL SUR OE 
M A R S E L L A , 11.—El Sul tán de Ma-
rruecos, acompañado de su preceptor, 
salió ayer de Marsella, dirigiéndose a 
Arlés, Avignon, Nimes y Montpellier. 
cano servía mejor a sus ideas y a su 
pueblo que los que conseguían la cola-
boración leal del amplio sector monár-
quico dirigido por el general Metaxas. 
Ahora todos ellos han sido lanzados a 
la oposición, sin tregua n i descanso. 
Mal servicio de Venizelos a la repúbli-
ca y a la nación. Y ojalá nos equivo-
quemos. 
R. L . 
PLANTAS 
Azanar. 
R U B j. o . — 3, Concepción Jerónlma, 8. 
Kemal Pacha, cuñado del 
Rey del Afghanistán 
Ayer fué la petición de mano 
LONDRES, 11.—Según un despacho te 
legráfleo recibido en esta capital, pro 
cedente de Peshawar, el presidente de 
la república de Turquía, Mustafá Ke 
mal Bajá, ha pedido la mano de la cu-
ñada del Rey del Ahghanistán. 
M A L E S T A R E N E L EJERCITO 
CONSTANTINOPLA, 11.—Existe un con-
flicto entre el Gobierno turco y los ofi-
ciales de reserva del Ejército, los cua-
les, en vista de no haber sido atendi-
da su Aolicltud de gue se les pagara 
su sueldo como a los de activo, en vez 
del tercio, que es lo que el Gobierno 
opina que debe abonarles, con arreglo 
a la ley vigente, han abandonado los 
cuarteles. 
El Gobierno los ha hecho detener y 
volver a sus cuarteles, en donde se ha-
llan arrestados. 
Sujeta por un pie a 
un enfermo suicida 
Mientras tanto, se colocaron col-
chones y el presidente del Banco 
Garfield cayó sin hacerse daño. 
NUEVA YORK, IT.—Hace tres sema-
nas miss Dorothy Randolph, enfermera 
profesional, acompañaba al presidente 
del Banco Nacional Garfield, míster 
Poor, a un sanatorio para reponerse de 
una grave enfermedad sufrida. 
Sin previo aviso, y sin que la enfer-
mera pudiera darse cuenta al principio. 
Kfi i m a ñ a n a el banquero saltó de la 
cama y se lanzó por la ventana^ a pe-
sar de los esfuerzos t i tánicos que hizo 
la enfermera para impedirlo en cuanto 
se perca tó de lo que sucedía. 
Sin embargo, miss Randolph pudo co-
gerle por un pie fuertemente cuando el 
enfermo se hallaba ya con todo el cuer-
po fuera del balcón, y a tres metros de 
altura sobre el suelo de la calle. La jo-
ven comenzó a dar gritos, mientras suje-
taba con todas sus fuerzas al desaten-
tado suicida. La gente entonces se agol-
pó en la calle debajo del balcón, y pron-
to surgieron de varios sitios colchones y 
almohadones, que se colocaron forman-
do montón, coincidiendo precisamente 
con la vertical en que se hallaba colgan-
do mís ter Poor. Preparada la escena así 
convenientemente se avisó a voces a la 
enfermera que soltase, y el banquero 
cayó sin hacerse daño alguno. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de tos 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
APROBADOS POR 
W • 
la Real Academia de Medicina, 
bnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Querrá 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
Oe venta en todas las prlncipatos farmacia» 
BIBERON y CAX.ZBKTABX3£B0y 
M E T A 
Prodigioeo invento. Sirve para cale» 
tar una botella con agna, leche, té, cv 
fé, caldo, medicamentos, agua mineral, 
Precio, 7,60 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
Si n.o encuentra ©1 producto M E T A 
en esa localidad, remita eu importe 
por Giro Poctal a 
B. A. lleta. Martínez Campos, 2. Madrid, 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es l a base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
OIGESTÓNICO 
(fe/ PA Vicsntv 
v e n t a c m ^ a i í M a c i » » 
C A S A R O V I R A 
POSTAS, 32 y 34. 
Fíjense en los precioa de su actua/1 
L I Q U I D A C I O N 
Toallas, desde 0,10 Camisetas sport hombre 1,10 
Baberos 0,25 Idem id., niño 0,65 
Paftoa higiénicos 0,30 Braguitas niño 0,65 
Idem gamuza 0,45 Medias seda 1,90 
Bayetas piso 0,35 Colchas 11,95 
Y así, infinidad de artículos a precios increíbles . 
Media» "MARY" las mejores 
É L 
LAS PEQUEÑAS TRAGEDIAS DE L A VIDA.—La camisa almidonada. 
[Punch, Londres.) 
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EN ECIJA SE CONSTRUIRAN 20(1 CASAS BARATAS 
Anoche quedó resuelta la huelga de choferes en Barcelona. Los cosecheros 
tíenen en su poder 18.000 toneladas de arroz. Disposiciones de Milans del 
Bosch en pro de la moralidad en las playas. Dos hermanos ahogados en Altea 
PROYECTO DE CIUDAD - S A T E L I T E - J A R D I N E N A L M E R I A 
Dos hermanos ahogados 
A L I C A N T E , 11. — E n Altea, bañándose 
en la deeembocadura del Mascerait, ee aho-
garon los hermanos Modestos y Eugenio 
Iber Ferrer, de ve int i sé i s y diez y siete 
aúue, respectivamente. 
Proyecto de Ciudad satélite jardín 
A L M E R I A , 11.—En la sesión del Ayun-
tamiento ce dio cuenta de una moción de 
algunos concejales, en la que se propone 
la construcción de una ciudad saté l i te jar-
dín con dos tipos de casas para clases 
modestas y mny pobres. Se nombró una 
Comisión para que estudie, entre las ofer-
tas, la más conveniente. 
Entrega de reales despachos 
A V I L A , 11—Se celebró hoy la entrega 
do reales despachos a los nuevos alfére-
ces de Intendencia. E n el patio de la 
Academia, adornado con tapices y flores, 
se levantó un artíst ico altar con la ima-
gen de Santa Teresa. Patrotia del Cuer-
po. E l capellán de la Academia celebró 
una misa de campaña, y los alféreces for-
maron alrededor del altar. 
Después de la misa, el coronel del Cen-
tro arengó a los nuevos oficiales, que pa-
saron a recoger seguidamente los reales 
despachos de manos del Obis.po de la dió-
cesis generales Jiménez Castellanos y 
García Peña, gobernador civil alcalde y 
presidentes de la Audiencia y Diputación. 
A continuación los alféreces se despidie-
ron de la bandera, y la banda de mnsica 
dió un concierto. Asist ió numerosa con-
currencia, en la qne predominó el bello 
sexo. 
La moralidad en las playas 
B A R C E L O N A . 11.—El gobernador civil , 
general Miláns del Boch, ha publicado un 
bando relativo a los servicios de baños y 
plavas de Barcelona. 
Dicta disposiciones respecto a los ser-
vicios técnicos vigilancia y auxilios. So-
bre la moralidad en las playas dice lo 
siguiente: fQueda prohibido bañarse sin 
traje completo de baño, que deberá lle-
varse conv?oientemente abrochado, no pu-
diendo circular con este traje por las de-
pendencias, vest íbulo de entrada, café, 
restaurante y paseos.» 
No se permitirá que. a pretexto de to-
mar baños de, sol. permanezcan en las 
playas juntos hombrea y mujeres^ aunque 
sea en el departamento de familias, si 
no llevan el traje de baño en las condi-
ciones anteriormente señaladas, no ponién-
dose dificultad en tomar baños de sol en 
lugares independientes y sin que estén ex-
puestos a la vista del público. 
Anuncia que castigará las infracciones 
con multas de cinco a 100 pesetas. 
Rusiñol, enfermo 
B A R C E L O N A , 11.—Se encuentra enfer-
mo de algún cuidado el escritor y pintor 
Santiago Rusiñol . Se celebró una consul-
ta de médicos . Se cree que por el mo-
mento no existe peligro. 
Las industrias yanquis en la Expo-
sición de Barcelona 
B A R C E L O N A , 11.—En la Cámara de 
Comercio se celebró una reunión de todas 
las entidades de comercio norteamerica-
nas o relacionadas con ©1 comercio exte-
rior de Norte América residente en Bar-
celona. L a reunión fué convocada por la 
Cámara de Comercio norteamericana. 
Se trató de !a cooperación de las indus-
trias yanquis a la Exposición de Barce-
lona. Oídas las explicaciones dadas por 
los directivos del Comité ejecutivo del 
Certamen sf* acordó fomentar la coopera-
ción y pedir al mismo tiempo que se den 
toda oíase de facilidades para la impor-
tación de artículos industriales yanquis 
El alumbrado del ensanche 
B A R C E L O N A , 11.—En la sesión secre-
ta celebrada hoy por la Comisión muni-
cipal permanente, que duró hasta las tres 
y media de la tarde, se acordó dejar sobre 
la mesa el proyecto de concesión de la 
instalación de nuevos servicios de alum-
brado en la zona del ensanche. E l proyec-
to adjudica la concesión a la Empresa 
A. E . G. por la cantidad de 1.85)3,235 pe-
setas. 
En la sesión pública se acordó solicitar 
del ministerio de Hacienda la prórroga 
de un año para hacer el inventario com-
pleto de las fincas y bienes pertenecientes 
al Municipio de Barcelona; construir un 
laboratorio en las callee de Sicilia y Elna , 
presupuestándose 687.160 pesetas, destinar 
la cantidad de 6.000 pesetas para el servi-
cio de publicaciones del Archivo históri-
co (nacional. 
Casa del Pueblo desahuciada 
B A R C E L O N A , 11.—El Juzgado que en-
tiende en el juicio de desahucio de la Ca-
sa del Pueblo, o sea el centro principal 
de Lerroux en esta ciudad, ha dispuesto 
que, en vista de que no se han depesita-
do las 19.000 pesetas señaladas para poder 
continuar en los citados lóceles, se proce-
da a cumplir la sentencia de desahucioi. 
—Parece que en la semana próxima se 
firmará la escrita de compra del teatro 
Eldorado por el Banco Central, en donde 
después ^ de realizadas algunas reformas 
instalará varios servicios, entre ellos sus 
oficinas. 
Huelga de choferes, resuelta i 
B A R C E L O N A , l l . - E s t a noche se dió 
por terminada la huelga que sostenían los 
choferes de la Empresa David, la más Im-
portante del servicio público en Barcelo-
na. Los huelguistas pasaban do 600. 
E l gobernador comunicó esta noche que 
el ministro de Trabajo había autorizado 
la constitución del Comité paritario cir-
cunstancial de choferes y en su consecuen-
cia se dió por terminada .& huelga. 
Se celebró una reunión de patronos y 
obreros para tratar de acordar las bases 
de arreglo y se convino en principio que 
en tanto se dicte una soiución definitiva 
por el Comité vuelvan al trabajo los obre-
ros con la garant ía de un jornal diario 
de 6,50 pesetas. E n caso de despido la 
autoridad gubernativa determinará s i ha 
de darse, un jornal o una semana. 
Por su parte la Casa David ha enviado 
a los periódicos una nota, en la cual dice 
que le interesa desvirtuar la especie pro-
palada de que el conflicto planteado era 
debido a querer imponer un sistema in-
justo de retribución, pues dicho sistema 
que desea establecer es el mismo que rige 
en París , o sea nn tanto por ciento en 
la recaudación. Añade que desde la im-
plantación del nuevo sistema, a pesar de 
no haber circulado la noticia de la supre-
sión de las propinas, la mayoría de los 
choferes que han trabajado en la Empresa 
han obtenido una recaudación que osciló 
entre 12 y 35 pesetas. 
Por nuestra parte podemos aclarar que 
hay varias Empresas que paulatinamente 
han introducido ia supresión de la pro-
pina, lo cual implicaba una lucha con-
tra los que persistían en la propina. E l 
público se incl inó a tomar los coches que 
anunciaban que no admitían propinas los 
conductores. Por lo tanto la Casa David 
se encentaba en una situación de desven-
taja y ello le movió a imponer también 
la supresión de las propinas y dar una 
participación en la recaudación a sus obre-
ros. E n la fijación de este tanto por cien-
to estribaba la diferencia entre pitronos 
y obreros. 
Un niño salva a otro 
CORUNA, 11.—Dicen de Puebla de Ca-
ramiñal que cuando jugaban varios niños , 
uno de seis años cayó al mar y estuvo 
en peligro de perecer ahogado. Fué sal-
vado por el niño de trece años José Pé-
rez Regó, que se arrojó al mar vestido, 
corriendo gran riesgo. E l gobernador le 
felicitó y le propondrá para una recom-
pensa. _ 
— E l gobernador civil irá mañana a Ce-
deira para entregar a los náufragos del 
<ízarra» la cantidad enviada por el Go-
bierno. 
Un correccional para menores 
F E R R O L , 11.—El Ayuntamiento acordó 
crear en esta ciudad nn establecimiento 
do corrección para menores de diez y seis 
años, que llevará el nombre de Concep-
ción Arenal. Se sostendrá con una subven-
ción del Estado y de los Municipios de 
la comerca. 
— E l anciano Jesús Losada, se cayó al 
río cuando se dirigía a su casa de Miño, 
y arrastrado por la corriente, pereció aho-
gado. 
— E n un incendio producido en su casa, 
la campesina Dolores Cedra sufrió tan 
graves heridas, que falleció poco después. 
Artista de circo ahogado 
G I J O N , 11.— Cuando se báñate , a las 
tres de la tarde, al final de la playa, con 
otros compañeros del Circo Feijóo, ©1 ar-
tista alemán Hans Chembrerg, de cuaren-
ta y dos años, sufr ió una congestión, pues 
parece que había comido poco antes del 
baño, y desapareció entre las olas. Loe 
compañeros quisieron auxiliarle, pero no 
pudieron por haber bastante resaca. L a es-
posa de la v íc t ima, que estaba en la pla-
ya, presenció la desgracia. E l cadáver no 
fué encontrado aún. 
La Exposición Agropecuaria 
G I J O N , 11.—El Ayuntamiento acordó que 
pasase a estudio de la Comisión de Ha-
cienda la petición hecha por un concejal 
de que se prestara un auxilio económico 
a la Exposición Agropecuaria. E l Munici-
pio tiene destinadas 40.000 pesetas para 
premios y no tiene el presupuesto de gas-
tos nada disponible para este concepto, ni 
es fácil buscar el ingreso de dicha can-
tidad. 
—Un concejal pidió que se de el nombre 
del Sagrado Corazón a una calle del barrio 
de Ceares, en la que un particular lo sus-
t i tuyó por el de Menéndez Rodríguez. 
— E l niño de tres años Jesús Medina se 
cayó desde el balcón de un primer piso 
y se produjo lesiones graves. 
Un muerto en una mina 
L A C A R O L I N A , 11. — E n la mina «El 
Guindo» falleció, a causa de un despren-
dimiento de tierra, el obrero Francisco 
González Caballero, de veint i trés años de 
edad. 
Fallecimiento de un ex alcalde 
L A S P A L M A S . ll.—Esta tarde falleció 
el ex alcalde de esta ciudad, doctor Fe-
derico León García, que fué el primer ai-
jalde de esta s i tuación política. Su ges-
tión fué fecunda en beneficios para esta 
capital. Contaba noventa y seis años de 
edad. 
Caja de Ahorros en Lérida 
L E R I D A . 11.—Después del viaje de es-
tudios realizado a las capitales del Norte 
de la Península, la Diputación procede 
actualmente a redactar el reglamento de 
constitución de la Caja de Ahorros pro-
vincial. 
— E l vecino de Grañena. Antonio Roig 
Duch. entregó a Salvador Belga la can-
tidad de 4.4̂ 00 pesetas, en calidad de de-
pósito, y al reclamárselas, se negó el se-
gundo, por lo que la Benemérita le en-
tregó al Juzgado. 
— E n las afueras del pueblo de Yane-
ra del Arroyo, un incendio destruyó la 
techumbre, aperos y frutos de una casa 
de labranza. Las pérdidas ascienden a 
5.000 pesetas. 
Homenaje a un periodista 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11.—El día 25 
se celebrarán varios homenajee en el pue-
blo de Campanet. donde nació el ilustre 
periodista don Miguel de los Santos Oli-
ver, fallecido cuando desempeñaba l a di-
rección de «La Vanguardia», de Barcelo-
na. Se descubrirá una lápida, dando el 
nombre del periodista a una calle y se co-
locará un retrato en el Ayuntamiento. 
También en dicho pueblo se celebrarán 
distintos actos en honor de Mosén Loren-
zo Riber, académico de la Lengua> nacido 
en Campanet. 
El F. C. Pamplona-Estella-Logroño 
P A M P L O N A , li.—En reunión celebrada 
por el Consejo d*̂  Administración de la 
sociedad constituida para la construcción 
y explotación de la línea férrea Pamplo-
na-Estella-Logroño, se hizo el resumen de 
la gestión realizada por el Comité ejecuti-
vo y se dió cuenta de los asuntos de la 
sociedad. Hay la impresión de que en el 
próximo mes se podrán comenzar loe tra-
bajos de replanteo. 
El Arzobispo de Santiago en 
Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 11.—El Arzobispo de 
Santiago recorrió en una motora de la 
Comandancia de Marina la ría y el río 
Lerez. 
Por la mañana vieitó a los enfermos 
del Gran Hospital y a los reclusos de 
la cárcel, a los cuales costeó una comi-
da extraordinaria. Al abandonar el local 
el padre Zacarías, la gente estacionada en 
la calle de la Oliva le tr ibutó una ova-
ción. 
E l Prelado marchó hoy a Santiago. De]p 
aquí gratos recuerdos de su bondad. 
Epidemia de rabia en Salamanca 
S A L A M A N C A . 11.—En el pueblo de Arro-
yomuerto se ha desarrollado una epidemia 
de hidrofobia que comenzó por el ganado 
y que se extiende a todo el vecindario. 
Catorce personas han sido mordidas por 
perros rabiosos. 
E l comandante del puesto de la Guar-
dia civil de Sequeros, con fuerzas a sus 
órdenee. se trasladó al citado pueblo, don-
de se entrevistó con el alcalde, a quien 
rogó se adoptasen enérgicas medidas contra 
dicho mal, obligando a loe dueños de los 
animales atacados a sacrificarlos. En el 
mee de mayo se dió el primer caeo. Un 
perro del pueblo que guardaba una piara 
de ganado cabrío atacó y mordió a casi 
todos los perros del pueblo y a gran nú-
mero de cabezae do ganado. Desde enton-
tes se dieron constantes casos de rabia. 
Como no ee tomasen oportunas medidas, 
continuaron los casos en el ganado, hasta 
que. hace dos días , un perro mordió a las 
14 personas citadas. Loe heridos de más 
urgencia han sido trasladados a Salaman-
ca para eometerlos a tratamiento antirrá-
bico. 
En vista de que todavía, tomadas la« 
medidas necesarias, se han registrado más 
casos de rabia entre el ganado, y por las 
circunstancias en que el pueblo se en-
cuentra, el comandante de la Guardia ci-
vil ha comunicado al gobernador civil la 
conveniencia de que ordene lo necesario 
para la evitación de mayores males. Hace 
notar que uno de los perroe mordidos ha 
niarctrndu C()n 6U dueño a distintoe pue-
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blos de la provincia, donde se dedican a 
las laboree del campo, con loe perjuicioe 
de que se propague la epidemia, así como 
en la carretera que atraviesa el pueb.o 
podría darse el caso de que alguien fuese 
atacado por un animal enfermo. 
La infanta Paz en Santillana 
S A N T A N D E R , 11.—Ha llegado a su pa-
lacio de Santillana la infanta doña Paz, 
acompañada de su hijo Fernando. E l día 
14 se espera al infante Adalberto. 
E l gobernador y el preeidente de la 
Diputación se trasladaron a Santillana con 
el fin de cumplimentar a la Infanta, a 
la que tributaron un entusiasta recibi-
miento las autoridades y el vecindario 
de dicho pueblo. 
— E n tren especial ha llagado el escua-
drón de la Escolta Real que preetará ser-
vicio de jornada. 
— E l viernes por la tarde llegarán al 
palacio de la Magdalena la reina Victoria 
y sus augustos hijos. 
Homenaje a Elcano 
SAN S E B A S T I A N , 11.—Los Infantee em-
barcaron en el «Sebastián Bloano» para ir 
a Guetaria. Allí desembarcaron acompa-
ñados de loe condes del Grove y Xauen 
v del señor Salazar. También bajaron al 
muelle el comandante del buque y un des-
tacamento de fuer¿ae. E n el muelle fue-
ron recibidos por el alcalde y la comi-
sión de banderas de los buques, be diri -
gieron a la estatua del célebre navegante, 
a cuyo pie depositaron floree. Pronuncia-
ron discursee el diputado, provincial, se-
ñor Churruca y el comandante del «pi-
caño». Todos fueron despuée a la iglesia, 
donde loe coroe, formados por la tripula-
ción de «Elcano», dirigidos por el capellán 
señor Vela, cantaron la Salve. A bordo 
del buque hubo un «lunch». Los U l » n t M 
volvieron a lae cuatro a Miramar. M «bl-
cano» seguirá su viaje a Cádiz. 
— L a reina Victoria y las infantas Bea-
triz y Cistina fueron a Bayona y Biá-
rritz, de donde regresaron al anochecer. 
—Han zarpado para Bilbao, el «Proser-
pina» y el «Blas de Lezo». Este, deepuee 
de aprovisionarse de petróleo, seguirá a 
Fenol . . 
—Se trabaja activamente para dejar ex-
pedita la vía, despuée del accidente ferro-
viario de Beasain. 
Visita a un reformatorio de menores 
SAN S E B A S T I A N , 11.—El Obispo de l a 
diócesis v i s i tó el Reformatorio de meno-
res y dirigió una sentida plática a los 
recluidos. Entregó un espléndido donativo 
al director para que se obsequiase con 
dulces a los niñoe. Después vis itó el Sa-
natorio Antituberculoso, donde pronunció 
algunas palabras. 
Ladrón de joyas detenido 
SAN S E B A S T I A N , 11.—En Rentería fué 
detenido Eugenio Sancho Alayeto, autor 
de un robo de alhajas por valor de 100.000 
francos en una joyería de Bayona; ocu-
paron alhajas por valor de 50.000 francos. 
Había vendido aquí tres rortijas en 900 
pesetas. E n Rentería otra por 300. Y otra 
.'a había regalado. 
Cuando el agente de Policía le persi-
guió arrojó al río nueve sortijas, que aun 
no han sido extraídas. 
Adquisición de un teatro 
S E V I L L A , u —L.-ta mañana, en la Co- esplendidas donaciones a l teatro de Shakespeare en Londres, a 
misión municipal permanente, el alcalde] Universidad Médica de Pekín y a la biblioteca de Tokio 
dió cuenta de que había tratado con la 
propiedad del teatro de San Fernando eo-i . 
bre la adquisición del mismo por el Ayun 
El multimillonario norteamericano Selin de Rockefeller, que ha 
celebrado el 89 aniversario de su nacimiento. 
Ninguna figura mundial tan conocida acaso como la de este famoso 
multimillonario, el hombre más rico del mundo. A fuerza de trabajo y 
de espíritu de iniciativa y genialidad, se labró desde su juventud una 
fortuna, que se diría legendaria, en hábiles negocios de explotación 
petrolífera, lo que le ha valido el título de "rey del petróleo". La 
vida del anciano filántropo es enigmática y tranquila. Se pasa el tiem-
po en el más grande retiro, apartado de todas las impresiones munda-
nas,, sin hacer caso de lo que de él dice la Prensa y recibiendo muy 
pocas visitas. Madruga, hace gimnasia, trabaja por las mañanas y na-
sea un rato. No conoce más distracción que el "golf" y la de una excur-
sión vespertina en automóvil, sin sobrepasar los 30 kilómetros por hora. 
No fuma, no lee y rara vez escribe una carta. Cena modestamente, y a 
las diez de la noche está siempre en el mejor de los sueños. Este buen 
viejo ha consagrado a obras de beneficencia y a fundaciones diversas 
unos 600 millones de dólares. Universal nombradía tiene la Fundación 
Rockefeller, de fin exclusivamente benéfico y social, en la que ha inver-
tido centenares de millones. Y todavía se recuerdan, entre otras, sus 
s lé i s i  l t t     ondres, 
Entrada del Dr . Mugica 
en su d ióces i s 
Grandes aclamaciones en todo el 
recorrido hasta Bilbao 
La recepción popular en el 
Ayuntamiento duró más 
de una hora 
—i^— 
BILBAO, ál.—Procedente de San Se-
bastián llegó en las primeras horas de 
la tard« el nuevo Obispo de esta dió-
cesis, doctor Mateo Múgica, que Mizo 
cuantos teniendo por 'd iv isa la lealtad! el viaje en automóvil acompañado de 
y por misión velar por el orden públi- su familiar y de sus hermanos. Al lí-
mite de la provincia salieron a recib.r-
NOTAS P O L I T I C A S 
Fracasa otra algarada 
«Nota oficiosa. — Como tantos otros 
veranos y éete al parecer con preferen-
cia, pretemdiondo aprovechar la ausen-
cia obligada del Rey y del jefe del 
GoblernOj que van a cumplir sus altos 
deberes inaugurando el ferrocarril de 
Canfranc, con cuyo motivo España re-
cibirá nuevos testimonios de estima-
ción mundial, se maquina para promo-
ver una algarada, sobre cuya pista es-
tán ya las autoridades, pero el medio 
m á s eficaz de abortarla es la actuación 
ciudadana, la condenación, la repulsa 
y aun el castigo ejemplar impuesto por 
co, comprendiendo el alcanoe de sus 
deberes, obren por sí mismos enérgica-
mente y repriman con mano dura la 
mera proposición de que falten a ellos, 
tratando de mezclarlos en maniobras in-
famantes para el buen nombre de Es-
paña . 
Toda Jerarquía se pierde cuando se 
traiciona el deber y la única que sub-
siste es la que mantiene su estricto 
cumplimiento.» 
La Delegación de España en la 
Sociedad de Naciones 
En septiembre se reun i rán en Gine-
bra para constituir la nueva Delegación 
de España en la Sociedad de Naciones 
nuestros embajadores en París y Bruse-
las, señores Quiñones de León y Pala-
cios, y muestro ministro en Berna, mar-
qués de Torrehermosa. 
Se pide la creación de un Instituto 
Una Comisión del pueblo de Madrido 
jos (Toledo) visitó ayer al ministro de 
Instrucción públ ica para solicitar la 
creación de un Insti tuto de secunda en-
señanza en aquella localidad. 
Congreso del Comercio español 
en Ultramar 
En el ministerio de Trabajo, y bajo 
la presidencia de don Carlos Prast, se 
ha reunido el Comité organizador d d 
Segundo Congreso Nacional del Comer-
cio Español en Ultramar. 
El Comité concluyó el proyecto de 
estatuto por el que había de regirse el 
Congreso, y que en breve será sometido 
a la aprobación del Gobierno. De acuer-
do con el mismo, concur r i rán al Segun-
do Congreso Delegaciones de las Cáma-
ras españolas de América y Filipinas v 
representantes designados por los cen-
tros y Asociaciones españoles estableci-
dos en aquellos países. E l concurso que 
estos elementos aporten se considera de 
interés preferente, quedando confiada a 
ellos en gran parte la redacción de las 
ponencias que hayan de ser objeto de 
debate. El Congreso se celebrará en Se-
vil la a primeros de junio del año próxi-
mo, y se espera que concur r i rán a él 
varios miles de españoles residentes en 
América. 
tamiento en 75.000 pesetas, asunto que que- próximo septiembre eo prepara un o r i g i - l | \ • • / ^ 1 
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objeto de que el teatro eete terminado 
y pueda funcionar duranite la Exposición. 
Construcción de 200 casas baratas 
S E V I L L A , 11.—Muy en breve ee empe-
zarán las obras de una barriada do 200 
casas baratac en E c i j a en el sitio deno-
minado las Cambroneras. Las obras las 
ejecutará una Sociedad de Madrid. E n di-
cha barriada, donde podrán vivir 2C0 fa-
milias, se construirán lat casas con un 
jardín. Así se reso'.verá el problema de 
la vivienda en Ec i ja . 
— E n la Casa de Socorro de Triana in-
gresó esta tarde el al bañil Eduardo Ga-
llego, que cuando trabajaba en el edi-
ficio del dispensario de la Cruz Roja, su-
frió un desvanecimiento y cayó a tierra. 
A poco de ingresar en el benéfico estable 
cimiento pereció y los médicos certifica-
ron que la muerte se produjo por inso-
lación. 
Robo en el domicilio de un 
sacerdote 
V A L E N C I A , 11.—En* el domicilio del 
sacerdote do-n Manuel Gil García, que vi-
ve en la calle de Juristas, entraron la-
drones y se llevaron una cartera con 575 
pesetas que había en la mesa del dormi-
pestas que había en la mesa del' dormi-
torio. 
—Cuando bañaba en el río que pasa 
por Sueca el muchacho Enrique Miraflo-
res. fué arrastrado por la corriente y pe-
reció. 
Peste en el ganado de cerda 
V A L E N C I A , 11.—rEl gobernador civil ha 
publicado u-na circular en que se decla-
ra oficialmente la enfermedad llamada 
peste en el ganado de cerda en Algemesi. 
Cultera y Valencia. Dispone que se to-
men medidas reglamentarias y dwlara ex-
tinguida la viruela del ganado lanar en 
Puz<>1- . , , i — E l Ayuntamiento aprobó en la «ee-ion 
de la permanente las nuevas bases para 
el contrato de barrido, riego, recogida de 
basuras en la vía pública y aprovecha-
miento de ellas. v v 
Parece que con arreglo a dichas bases 
habrá buena limpieza con garantía por la 
responsabilidad que se impone al contra-
tista. 
Diez y ocho mil toneladas de arroz 
V A L E N C I A , 11.—El Consorcio Arrocero 
ha publicado una nota, en la que mani-
fiesta que el volumen de arroz existcinte 
en la actualidad en poder de los coseche-
ros se eleva a 18.000 toneladas, datos que 
demuestran la actividad del Consorcio y 
que desmienten los rumores lanzados a 
la publicidad ú l t imamente . 
— E l señor Arzobispo y el capitán gene-
ral, señor Castro Girona, asistie|pn hoy 
a las fiestas celebradas en Alboraya, de-
dicadas al Sant í s imo Cristo. 
Un desfile histórico en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 11.—Para las ferias del 
comendado al escritor don Víctor Espinos. 
Este festejo consis t irá en un magnífico 
desfile histórico-simbólico de gran vistosi-
dad y colorido. Se t i tulará cHomenaje de 
España a Castil la», y lo const i tuirá un 
cortejo compuesto de más de 300 figuras 
representativas de las glorias españolas 
y de elementos integrantes de la naciona-
lidad hispana. Este cortejo, formado por 
señoritas t íp icamente vestidas, recorrerá 
las calles principales hasta la plaza Ma-
yor, doíide se verificará una brillante 
apoteosis abrazando España a Castiga, su 
hija mayor. 
Nueva Delegación de Hacienda 
ZARAGOZA, 11.—Hoy se firmó la escri-
tura de sesión gratuita de un terreno que 
el Ayuntamiento cede para edificar la nue-
va Delegación de H ación da de Zaragoza. 
Las obras empezarán en breve. 
—Mañana saldrá para el Sanatorio de 
Santa Elena, en el alto Aragón, la prime-
ra colonia, formada por 38 niños y niñas 
de las escuelas municipales y el d ía 27 
partirá otra en dirección a Malvarrosa y 
Las Pedros as. 
—Falleció, a la edad de setenta y cinco 
años, el canónigo de la Metropolitana de 
Zaragoza, don Angel Elduayen. 
La inauguración del Canfranc 
Proyecto de Escuela de 
tiro en Mar Chica 
Irían a ella a realizar ejercicios 
las escuadrillas de los aeró-
dromos de Sevilla y Granada 
TETUAN, I I .—Regresó en v.uelo do 
la zona oriental el infante don Alfonso 
que proyecta establecer en Mar Chica 
una Escuela de t iro y bombardeo, a \s 
que concurr i rán para realizar estos ejer-
cicios escuadrillas de los aeródromos de 
Sevilla y Granada. 
Después de almorzar salió en avión 
para Granada. 
—En el Casino Mi l i t a r dieron confe-
rencias el comandante de Regulares de 
Tetuán señor Fernández Pereira y el co-
mandante de Art i l ler ía don José Asins:. 
Versaron sobre el servicio de seguridad 
de la Caballería en enlace con la A r t i -
llería y con la Infanter ía . 
Asistieron el general Millán Astray 
y los oficiales francos de servicio. 
HALLAZGOS DE FUSILES 
TETUAN, II.—Las parejas de Caballo 
a que hacen el servicio de protecetó ' 
LA MISION ESPAÑOLA EN PARIS 
PREPARA GRANDES FIESTAS 
—o— 
La estadíst ica de la labor realizada 
por la Misión Española de P a r í s duran-
te el año 1927 merece el aplauso de to-
dos nosotros, y m á s si se considera la 
poquedad de los medios de que disponen 
los misioneros del Corazón de María. 
Comuniones, 85.000; enfermos visitados, 
1.250; consultas médicas, 1.700; coloca-
ciones proporcionadas, 1.800; documen-jde carreteras encuentran con frecuencia 
tos tramitados, 2.600; consultas particu- f"siles ocultos entre las piedras, que los 
lares, 4.300; socorros en metálicos, fran- Ponedores indígenas no entregan DOI 
eos 26.000; reparto de ropas, por valor! ̂ m01' al castigo. 
de 21.000 francos. —En el poblado de Río Mart ín riñe-
Ahora se t ra ta de "remover" Ifes co- ron varios moros y el paisano Juan Fer-
lonias hispanoamericanas residentes eni^nd62. el cual resultó con lesiones di-
Francia y las de E s p a ñ a en una gran-! imPortancia-
diosa peregrinación, que saldrá de Ma- —Llama la atención el crecido número 
drid, Barcelona y P a r í s a la vez para fle monedas de cobre extranjeras y de-
encontrarse en Lourdes, y desde allí Preciadas que circulan hace días en esta 
volver a Par í s y visitar Lisieux, donde,70113 
es tá la sepultura de Santa Teresita del 
Niño Jesús ; Paray-le-Monial, lugar de 
las apariciones del Corazón de Jesús a 
le el presidente de la Diputación y 
otras .personalidades, 
Al llegiar a Ermua se detuvo el Pre-
lado y recibió a las Comisiones de los 
pueblos, con las autoridades, y a otras 
CcxmiBiones de Eibair que salieruin a re-
cibir la beauJición del Prelado. Tam-
bién las au/toridades proviin)Cia.lKHs de 
Vizcaya caimpliimmtaron a su eminen-
oia, y és.í« seguidamente moaitó en el 
automóvil del presidente de la Diputa-
otón, en el que h izo 'e l recorrido den-
tro de la provincia. El recorrido fué 
verdaderamente triunfal. En todos los 
pueblos se veían grupos de escolares, 
autoridades y bandas de música, que 
aclamaban al nuevo Obistpo. 
En el límite de Bilbao esperaban el 
alcalde y las restantes autoridades loca-
les. Después de ser cuimplimentado, el 
Prelado subió al automóvil del alcalde, y 
en compañía de éste se dirigió a la 
basílica de Santiago, cuyos alrededores 
aparecían completamente llenos de pú-
blico. Seguía al automóvil del Obispo 
una numerosa caravana automovilista. 
El Prelado entró en la Basílica a los 
acordes de la marcha de los Infantes. 
Inmediatamente se cantó un Tedéum 
y se rezaron las preces de rituail. Lue-
go su eminencia pronunció desde el 
púlpito una plática de salutación a sus 
nuevos fieles, glosando en la plática 
las palabras divinas «La paz sea con 
vosotros». Ofreció también procurar en 
esta diócesis, sobre todo, por lo que se 
refiere a Vizcaya, donde hay tanto 
obrero, el acercamiento de éstos a ia 
Iglesia. 
Terminada la plát ica el Prelado se 
dirigió desde la Basílica de Santiago al 
Ayuntamiento en el coche del alcalde 
y siempre seguido de una caravana de 
vehículos y multitud de fieles. 
En el Ayuntamiento fué recibido por 
el Concejo en Cuerpo de comunidad y 
subió al salón llamado árabe, donde se 
celebró un brillamisima recepción que 
duró más de una hora. Desfilaron ante 
su Eminencia los gobernadores civi l y 
militar, comandante de Marina, presi-
dente de la Diputación, de la Audien-
cia, fiscal, jueces y todas las autorida-
des, así como todas las personalidades de 
Bilbao. No se recuerda desde hace mu-
cho tiempo un acto de esta naturaleza. 
El Prelado fué reconociendo a mu-
chos de los que desfiilaron ante él para 
besar el anillo. Entre los sacerdotes, 
casi todos eran o discípuJos o condis-
cípulos del Obispo, y este detalle lo hi-
zo notar en una conversación que tuvo 
después,.pon Ips periodistas. 
Terminada la recepción, el doctor 
don Mateo Múgica abandonó las Casas 
Consistoriales, siempre acompañado de 
las autoridades y se t rasladó al Pala-
cio episcopal de Indauohu, donde des-
cansó unos momentos. Seguidamente 
recibió a un grupo de periodistas, con 
los que depart ió am gablemente por es-
pacio de un cuarto de hora, comunicán-
doles sus impresiones de la entrada en 
!a diócesis y de la entrada en Bilbao. 
EL CONGRESO EUCARISTIGO DE SIDNEY 
u 
El discurso asignado a España 
figura en segundo lugar 
ALICANTE, 11.—El Obispo de Orihue-
la, que representará al Episcopado y al 
Gobierno español en el Congreso Euca-
ristico de Sidney, embarcará en el va-
por Orama; pero aún no se sabe si 
en Gibraltar o en Ñapóles. El Cardenal 
Ferratíi , que lleva la representación del 
Papa, ha rá el viaje en el mismo vapor. 
El Congreso se celebrará del 4 al 15 
de septiembre. El discurso asignado a 
España figura en eü segundo lugar. 
ZARAGOZA, 11.—El director de jardines 
y parques, «eñor Augrufiti, ealio para Jaca, 
en donde ee reunirá con e' arouiitecto dei,, 
la Compañía del Norte en la estación in- Santa María Margari ta Alacoque; Ne-
tcinacional de Canfranc, para organizar!vers> «onde es tá la sepultura de la Bea-
todo lo relativo al adorno de los salones ta Bernardeta. En el programa entran 
oficiales, con motivo de la inauguración otras visitas, agradables también, como C | r'/rtKfl/xwriA Afs M O ^ U C M 
Versalles, Reims, Montmartre, etcétera. Eli uODlCÍllO ÜC ilUliKlIl 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
del ferrocarril del Canfranc 
— L a Diputación provincial acordó conh 
ceder una subvención de 2.000 pesetas pa-
ra la biblioteca que el Ayuntamiento de 
Ainzon ha establecido en el grupo escolar, » 
construido por dicha Corporación. Asimis-lasPecto Patriótico como es "movilizar" 
E l Cardenal de Toledo ha bendecido 
esta peregrinación, porque, además de 
su valor espiritual, encierra también un denuncia tres Tratados 
mo la Diputación ha hecho entrega de va 
liosos premios para la carrera ciclista, or-
ganizada por el Club Iberia. 
El señor Allué Salvador a Bucarest 
ZARAGOZA, 11.—Mañana, en el rápido 
del Norte, marcha a París el alcalde de 
Zaragoza, señor Allué Salvador, para se-
guir el viaje a Bucarest y asistir al Con-
greso de Institutos de segunda enseñanza, 
lil señor AJlué Salvador ostentará la re-
presentación do España. 
—Procedente de Alemania llegó a Zara-
goza el general Franco, director de la 
Academia General Militar. 
—Han sido nombrados consejeros de la 
Sociedad zaragozaca de urbanismo y cons-
trucciones, en representación del Ayunta^ 
miento, loa concejales don José Sancho 
Arroyo, don Alejandro Palomar, don Ado-
ración Ruiz Tapiador y don Julio López, 
ninguno de los cuales percibirá dietas por 
sus asistencias a las reuniones del Con-
sejo. 
LAS CORPORACIONES D E L TRABAJO 
EN E L ESTADO MODERNO 
Por don Eduardo Aunós, ministro del Trabajo. 
PRECIO: 5 pesetas ejemplar. 
B I B L I O T E C A M A R V A 
Dirigida por León Martín-Granizo y Mariano González-Rothvoss. 
Pedidos y catálogos a 
JUAN ORTIZ. EDITOR. DESENGAÑO, 18. 
las colonias hispanoamericanas, excitar 
en Francia la s impat ía hacia nuestra 
Misión Española, por parte de los miem-
bros de esas colonias y dar a conocer 
los trabajos realizados en favor de los 
emigrados españoles e hispanoamerica-
nos. Por delegación del señor Cardenal 
Primado va como director espiritual de 
dicha peregrinación don Santiago He-
via, capellán mayor de San Francisco el 
Grande. 
En Pa r í s los misioneros del Corazón 
de Mar ía preparan con gran entusiasmo 
el grupo que ha de encontrar a los de 
España en Lourdes; por eso, los padres 
del Buen Suceso trabajan también para 
el buen éxito del grupo que se es tá for-
mando en Madrid. A ellos, pues, y al 
señor Hevia hab rán de dirigirse los que 
deseen formar parte de la peregrina-
ción, como también al señor Pita, dele-
gado de los hispanoamericanos residen-
tes en Francia, el cual se hospeda en el 
Hotel Metropolitano. 
MAS SALVADOS DEL "ANDAMOS" 
Norteamérica, Japón y Francia 
NANKTN, I I . — E l Gobierno naciona-
lista de Nankín ha participado la expira-
ción del Tratado francochino, pero anun-
cia que serán entabladas negociacionc: 
encaminadas a concertar otro qate le sias 
t i tuya. 
Igual comunicación ha hecho dicho 
Gobierno en lo que se refiere a los Tra-
tados con el Japón y los Estados Uni-
dos, pero cont inúa mostrándose intransi-
gente con respecto a Rusia, hasta qur 
e] Gobierno soviético no dé segiuridaclos 
de que no in te rvendrá en la política in-
terior de China. 
El ministro del Japón ha manifestad ; 
que su Gobierno no podía en modo al-
guno aceptar que se declare caducad-, 
el Tratado existente entre los dos países. 
• • » 
CHANGAI, I I . — E l ministro naciona-
lista de Negocios extranjeros ha comu-
nicado al ministro de Francia que, a 
partir del sábado próximo, quedarán sin 
efecto las cláusulas comerciales del Tra-
tado chinofrancés. 
DE SEIPEL A ORFEONES 
ALEMANES 
Están en Viena con motivo de las 
fiestas de Schubert 
—< K 
V I E N A , 11.—Monseñor Seipel ha pro-
nunciado un discurso ante la Asociación 
Coral Alemana, que visita actualmente 
esta capital con motivo de las fiestas 
del centenario de la muerte de Schúbert . 
Después de dar la bienvenida a los co-
ristas alemanes, el canciller dijo que la 
visita de millares de alemanes a sus 
hermanos de la región del Danubio es 
un magnifico testimonio de la unidad del 
pueblo alemán, unidad de raza y de cul-
tura, que ninguna frontera política es 
capaz de destruir. 
Inundac i enes en Chi le 
SANTIAGO DE~CHILE, 11.—Se tie-
nen noticias de que en la parte meridio-
nal de Chile ha habido inundaciones de 
importancia, que han causado daños de 
consideración, especialmente en las ca-
rreteras y en la linca ferroviaria de la 
Concepción. 
Se ignora si ha habido que lamentar 
desgracias personales. 
Menéndez P ida l en 
Academia de París 
la 
SANTIAGO D E CHILE, 11.—Se tiene 
noticia de haberse salvado otros ocho 
tripulantes del transporte "Angamos", 
hundido ayer. 
N A U F R A G I O D E L " T R I T O N " 
MnTJTTrvmTrn n iri • PARIS, 11.—En la sesión celebrada agricultura sovietista. 
MONTEVIDEO, 11.-E1 vapor " T r l - hoy por la Academia de Inscripciones y 
tón de 2.000 toneladas, ha naufragado Bellas Letras, el presidente de la mis-
a lo largo de las costas de Puerto Fe-
rreira, cuando efectuaba la t raves ía de 
Más procesos en Rusia 
por espionaje económico 
En uno de ellos figura otro 
ingeniero alemán 
ÑAUEN, 11.—Ha"empezado en Mos-
cú un proceso de espionaje económico, 
en el que está complicado, según las au-
toridades soviéticas, el ingeniero ale-
mán Bartsch. La acusasión, que com-
prende también a 10 rusos, dice que los 
procesados han vendido a una potencia 
extranjera información acerca de la 
Buenos Aires a Santa Fe. 
ma pronunció un efusivo discurso sa-
ludando al académico correspondiente 
español don R a m ó n Menéndez Pidal. 
• « 4t 
MOSCU, 11.—Hoy ha empezado la vis-
ta de un nuevo proceso por espionaje 
industrial, en el que aparecen complica-
das algunas firmas suecas. 
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ALREDEDOR DE LA ASAMBLEA DE FEDERACIONES DE "FOOTBALL 
UNA PROTESTA DE BALEARES. E L CONCURSO DE L A COPA DE ESPAÑA ES ABSURDO. 
IMPORTANTES COMBATES ENTRE GABIOLA-AMADOR RODRIGUEZ E HILARIO MAR-
TINEZ-LAFFINEUR. TRAVESIA D E L CANAL DE L A MANCHA EN AVION SIN MOTOR. 
Agresión veraniega 
Se rompe un cable del tranvía. 
. Cuestión resuelta a palos. 
FOOTBALL 
r ó r m u l a mejor para la Copa de E s p a ñ a 
Con motivo de la creación, de un nue-
va competición, la Copa de España, ayer 
expusimos una fórmula cpie pudo ser 
adoptada por loe asambleís tas . 
El sistema a adoptar por la ponencia 
y aprobado luego por la Asamblea es 
algo absurdo. Y es lamentable que des-
pués de estudiar largo tiempo el asunto 
y de reunirse distintos delegados de 
todas las Federaciones regionales, cu-
yos conocimientoe estaban garantizados 
por el mero hecho del nombramiento, 
se haya adoptado seme]ante acuerdo, 
que no se ajusta a la equidad depor-
tiva. 
Cualquier fórmula es buena. Se puede 
discutir que la que lanzamos ayer es 
fiuperior. Vamos a verlo; pero ante todo 
indicaremos algunas posibles objecio-
nes a nuestra propia fórmula y dar al-
gunos detalles más . 
Una objeción, acaso la única, la po-
dr í a presentar la Federación valencia-
na. En efecto, as ignábamos a Valencia 
un solo equipo debidamente calificado: 
su campeón. Ciertamente, el número de 
insignificantes, teniendo en cuenta los 
Clubs de primera categoría, varios bue-
nos, de aquella región. El hecho podría 
resaltar si se compara con otras re-
giones. 
Pero todo esto se puede solucionajr con 
una facilidad pasmosa. 
Subsisten los veinti trés exentos y se 
pueden fijar dos (campeón y subcam-
peón). Este segundo Club se sustrae de 
los tres que corresponden a la región 
Centro, reduciendo a dos sus represen-
tantes. Esta reducción no supone nin-
gún detrimento sobre su valor, puesto 
que en la prueba de calificación tiene 
que procurar, en un ión de Extremadu-
ra, otro Club. Si realmente el tercer 
Club madri leño vale, no hay duda de 
que el iminará al posible representante 
extremeño. 
Y no caben m á s objeciones—tiene la 
palabra el señor Muniesa, jefe de la 
ponencia en la Asamblea—, a no 6er las 
que se refieren a la ausencia de dos 
Clubs clásicos entre los elegidos por de-
recho propio, que concretamente se re-
duce a dos: el Arenas y el Sporting. 
Además, carece de valor, pues si estos 
dos conservan sus méritos, es muy fá-
c i l para ellos calificarse en la elimina-
ción previa, ya que ésta exige un nuevo 
representante de Vizcaya y otro del gru-
po Asturias-Cantabria. 
Una y otra fórmula coinciden con los 
siguientes puntos: celebración de un 
solo partido y en fechas salteadas. 
La fórmula aprobada en la Asamblea 
ofrece los defectos (es peor, por tanto) 
que se iudican a cont inuac ión: 
Menor amplitud o número de Clubs 
participantes. 
Los asambleís tas se preocupan de la 
gran cantidad de fechas; pero, a pesar 
de esto, organizan una competición cuyo 
calendario es excesivo. Se exigen seis 
fechas. La fórmula que indicamos, a pe-
sar de contar diez Clubs más, sólo ne-
cesita cinco fechas. 
Las distintas eliminatorias quedan f i -
jadas. Es m á s interesante sortearlas, 
sobre todo porque los asambleís tas pa-
rece que se han preocupado menos de 
Jos desplazamientos (el Iberia i rá este 
año a La Coruña). 
La fórmula adoptada dir íase que se 
ha hecho exclusivamente para los Clubs 
que han sido campeones de España al-
guna vez. En efecto, en las tres últi-
mas vueltas se califican seis campeones 
con dos no campeones. No hace falta 
ser lince para pensar que, conforme 
al cálculo de probabilidades, existe un 
enorme porcentaje de que uno de los 
campeones debe ser el ganador de la 
«Copa»., Esto no es equitativo. Y es in-
justo calificar por el mero hecho de ha-
ber sido campeón hace un cuarto de 
siglo o poco menos. Y no hay que i r 
m á s lejos; del Arenas de 1919 y el 
Athletic bi lbaíno de 1923 debe existir 
una gran diferencia con relación al 
Arenas y Athletic de 1928. No hace faJ-
• ta demostra? por qué los hechos son 
elocuentes. 
No hacen falta seña lar otros puntos 
desacertados. Con lo indicado basta. 
Claro está, con todo esto, no es ex-
t raño que, como el año pasado, se mo-
dificara la fórmula cien veces. 
¡Menos mal que hasta 1932 no habrá 
Juegos Olímpicos y que hasta 1930 no 
se celebrará el concurso internacional 
de footballl Porque el desastre de Ams-
terdam tendr ía su segunda edición 
Prueba de calificación 
Indicamos ayer los Clubs exentos, de 
reconocido mérito, para la Copa,. Como 
complemento, y para hacer ver l a im-
portancia de la competición, añadire-
mos los probables equipos calificados 
en la eliminación previa. 
No sería difícil que los nueve fueran 
estos: 
Aragón : Rea! Zaragoza C. D. 
Cantabria: R. Sociedad Gimnástica, 
de Torrelavega. 
Asturías-Castilla León: R. Sporting, 
de Gijón. 
Levante (Murcia-Valencia): Cartage-
na C. C. 
Cataluña-Baleares: Unión Sportiva, 
de Sans (o la de Mahón). 
Sur-Canarias: Real Club Victoria, de 
Las Palmas. 
Centro-Extremadura: Raclng o Ma-
drid (caso de dar a Valencia dos repre-
sentantes). 
Guipñzcoa-Navarra: Tolosa C. C. 
Vizcaya: Arenas Club. 
Si se añaden estos nueve nombrados 
a los 23 exentos, ¿qué Club de cate-
goría deja de participar en la Copa de 
España? Ninguno, probablem^n'p; es-
tán todos los que son buenos, los de 
méri to reconocido. Y esto es lo intere-
sante de la competición. Por otra par-
te, llamar con el pomposo y rimbom-
bante nombre de Copa de España a una 
competición reservada a determinados 
Clubs, es un poco fuerte, para no de-
cir ridículo.. 
Una protesta de Baleares 
BARCELONA, 11.—El presidente del 
Club Alfonso X I I , de Mallorca, ha di-
rigido al marqués de Someruelos, pre-
sidente de la Federación Nacional, el 
siguiente telegrama: 
«En nombre de Baleares entera pro-
testo enérgicamente incalificable acuer-
do Asamblea excluyendo fútbol balear 
del campeonato. La decisión tomada 
significa matar grandís ima afición ma 
llorquina, región deportiva m á s impor-
tante que otras que toman parte. Po-
tencialidad nuestra demués t ran la los 
resultados en los partidos con el Espa 
ñol, Europa, Tarrasa, Levante y Valen-
cia. Parece no pertenecemos al terri 
torio español. Estamos dispuestos a de 
mostrar nuestro valor deportivo jugan-
do los partidos con equipos que señale 
esa Asamblea, corriendo los gastos de 
desplazamiento de cuenta de Baleares. 
Saludos, Villalonga, presidente.i 
E l viaje del Barcelona 
TENERIFE, 10.—Ha fondeado en este 
puerto el vapor Infanta Isabel, donde 
viaja el equLpo del Football Club Bar-
celona. 
Los directivos de los Glubs deportivos 
de esta población y la colonia catalana 
obsequiaron a los jugadores y acompa-
ñantes con un •champagne». Realizaron 
una excursión por el Valle de Orotava. 
A l desembarcar se congregó numeroso 
público, que ovacionó a los actuales 
campeones de España. Se ap laudió es-
pecialmente al canario Angel Arocha. 
El Barcelona, a su regreso, jugará 
aquí un partido contra el Club Deportivo 
Tenerife. 
E l entrenador del Sevilla 
El Sevilla F. C. ha llegado a un 
acuerdo con el conocido entrenador 
Lippo Hertzka, que entrenó la teanpo-
rada pasada al Athletic bilbaíno y que 
prestó sus servicios otros años en la 
Real Sociedad, de San Sebastián. 
PUGILATO 
E l combate Gabiola-Amador 
Es un hecho la celebración del com-
bate Gabiola-Amador. 
Tendrá lugar en Múngula el d í a 29 
del presente mes, a las cinco de la 
tarde, siendo el lugar de la reunión el 
frontón del pueblo. 
Los beneficios que se obtendrán se 
des t inarán para el Hospital de Mun-
guía. En la misma velada se celebra-
rán varios combates. 
Hilar io Mar t ínez contra Laffineur 
VALENCIA, 11.—Es un hecho la ce-
lebración de un interesante combate en 
esta capital entre Hilario Martínez y 
el campeón francés Laffineur. 
Se disputará el d ía 29 del presente 
mes, si bien no se ha fijado aún el 
local, 
Uzcndnn a P a r í s 
SAN SEBASTIAN, 11.—Paulino Uzcu-
dun, acompañado por su apoderado Ar-
thus, ha marchado a Par ís , donde per 
manecerá varios días. 
JUEGOS OLIMPICOS 
La representación española de atletismo 
BARCELONA, 11.—La Federación Na 
cional de Atletismo ha propuesto a l Co-
mité olímpico español el cuadro de at-
letas que, a su juicio, deben concurrir 
a la Olimpíada de Amsterdam. 
Indiscutibles: Ordóñez, de Guipúzcoa, 
para las pruebas de 100 y 200 metros; 
Miquel, catalán, para las de 400 y 800; 
Culi, catalán, para saltos de pér t iga ; 
Ferrer, catalán, para el mara thón . 
Como- probables: Labourd"tte para 
saltos de longitud, y Roliegos para los 
000 metros y otras carreras largas. 
Como posible, a Cialceta para las prue-
bas de 1.500. 
AVIACION SIN MOTOR 
Traves ía del Canal de la Mancha 
ÑAUEN, 11.—El notable aviador Otto 
Richter ha manifestado que el próximo 
otoño real izará la t ravesía del Canal 
de la Mancha en un aparato s ;i motor. 
AUTOMOVILISMO 
Una apuesta interesante 
Entre dos conocidos deportistas ma-
drileños se ha concertado una intere 
sante apuesta por valor de 30.000 pese 
tas. Uno de ellos es el representante de 
una conocida marca que suele concu-
r r i r en las grandes carreras automovi-
listas. Para evitar el que esta informa-
ción pueda constituir un reclamo su-
primimos el nombre de la marca. 
La apuesta se ha concertado en los 
siguientes t é rminos : 
El representante asegura que uno de 
sus dos litros de carreras real izará el 
trayecto Madrid-Palencla, unos 240 k i -
lómetros, en menos de dos horas trein-
ta minutos, incluyendo los retrasos en 
los pasos a nivel. 
Realmente, l a apuesta es un poco 
delicada si se tiene en cuenta que se 
realiza sobre un circuito abierto. Por 
otra parte, para ganar es preciso mar-
char por lo menos a 96 kilómetros por 
hora. 
Por el "record" mundial de la m á x i m a 
velocidad 
I/ONDRES, 11.—El capitán Campbell 
proyecta realizar nuevos ensayos para 
recuperar el record mundial de veloci-
dad en automóvil . 
A este fin, se t r as ladará a Siria, en 
cuyo desierto, que al parecer presenta 
un terreno muy favorable para esta 
clase de tentativas, rea l izará en sep-
tiembre próximo nuevas pruebas de ve-
locidad. 
REGATAS A MOTOR 
E l Trofeo Internacional Bri tánico 
DETROIT, 11.—Lanzado el desafío por 
los ingleses para disputarse nuevamen-
te el Trofeo Internacional Británico, se 
aprestan a la lucha los propietarios 
norteamericanos. 
El actual poseedor del trofeo míster 
Gar Wood acaba de anunciar que pon-
drá en condiciones su canoa ganadora. 
Wiss América V, que será equipada con 
dos motores Liberty. 
Además ha hecho constmár otras dos 
embarcaciones, y acaso tres, si hay 
tiempo para ello. El Miss América VI 
tendrá dos motores Liberty de 500 HP 
cada uno. El Miss América V i l llevará 
dos motores Packard de 800 HP. y el 
Miss América V I I I los mismos motores 
Packard. 
Mr. Talbot parece que concurr i rá 
también en la gran regata internacio-
nal. Ha encargado una canoa al cons-
tructor Hacker, que será equipado con 
un motor Miller sobrealimentado, fácil 
de llegar a los 700 HP., 
REGATAS A LA V E L A 
Clasificación definitiva en la Copa 
de Oro 
ESTOCOLMO, 11.—En la regata inter-
nacional de la Copa de Oró ha sido 
proclamado vencedor un norteamerica-
no. El yate español Fruita se ha clasi-
ficado definitivamente en quinto lugar. 
E l "Brithannia" triunfa en las pruebas 
de Clyde 
LONDRES, 11.—El yate real inglés 
Brithannia ha conseguido un nuevo 
triunfo, clasificándose en primer lugar 
en las regatas de la quincena náut ica 
del Golfo de Clyde. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l Gran Cri tér ium de Ostende 
El Gran Critérium de Ostende (125.000 
fraAcos; 1.000 metros) ha terminado 
con la victoria de Gay Lord, 55 (M 
Allemand), propiedad de M. Jacqu-^s 
Wiittouck; 2, Messidor, 55 (Mnrjan), de 
M. L. Nignet, y 3, Salambn, 53 (F. Hop-
per), de M. G. Nauwelaerts. 
Tiempo: 57 segundos 1/5. Ventajas: 
medio cuerpo, tres cuerpos. 
Cogida de Gitanillo de 
Triana en Pamplona 
Cinematógrafos y tealrn 
Primer Congreso español de Cin 
matografía e 
s 
E l Gran Premio de Berl ín 
La gran carrera berlinesa, 70 i> v> mar-
cos; 2.600 metros, fué ganada por el 
caballo Oleander, 62 (L. Varga), de 
Herr A. Oppenheim. 
"Match" Uranle-Homer 
MILAN, 11.—El «match» entre los tro-
tadores Vranie y Homer, disputado en 
el hipódromo de San Siró, se decidió 
fácilmente a favor de Vranie, que cu-
brió los 2.500 metros en 3 m. 20 sv 6/100. 
Triunfos españoles 
En las ú l t imas carreras del hipódro-
mo de Saint Cloud, el premio de Provins 
lo ganó Cassette, propiedad del mar-
qués del Llano de San Javier. 
» * * 
Y en las carreras de Austeuil, el pre-
mio Pcrth, steeplechase, lo ganó el ca-
ballo Billycock I I , montado por el j i -
nete español Vicente Diez. 
Aquí el triunfo español es doble. Aun-
que actualmente, Billycock I I pertene 
ce a un propietario francés, monsieur 
Dessuets, se trata de un caballo que na-
ció en España y perteneció al conde de 
la Cimera. 
CONCURSO HIPICO 
Ultimas pruebas en Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA. 11.—Se han 
disputado las úl t imas pruebas del con 
curso hípico. Asistió numeroso públi-
co, más que en los d ías anteriores. 
La Copa de Palma la ganó la yegua 
«Desdeñosa», montada por el teniente 
señor Ramírez Esparza. 
La Prueba de Honor la ganó el mis-
mo jinete. El señor Ramírez Esparza 
queda en posesión de la Copa del Rey 
por haberla ganado dos años consecu-
tivos. 
La Prueba de Despedida la ganó 
«Pianola», montado por el capi tán s-
ñor Arbes. 
Y por último, la «Gyuthana» la ganó 
«Caldero», montado por el teniente se-
ñor Abellán. 
CICLISMO 
L a Vuelta ciclista a Francia 
METZ, 11.—Se ha corrido la 18 etapa 
sobre el recorrido Estrasburgo-Metz, 165 
kilómetros. Resultado: 
L Frantz, 4 h. 59 m. 19 s. 
2. Mertens, Igual tiempo. 
3. Dewaele, Igual tiempo., 
4.. Leducq, igual tiempo. 
5. Louesse, igual tiempo. 
6. Mauclair, 5 h. 1 m. 
7. Van de Casteele, 5 h . 4 m . 7 s,, 
8. Vervaecke, 5 h. 7 m. 11 s. 
9. Veraehgen, 5 h. 8 m. 53 s. 
10. Tailleu, 5 h. 10 m. 14 s. 
L a clasificación actual 
PARIS, 11. — Clasificación general de 
los corredores que toman parte en la 
Vuelta ciclista a Francia, después de la 
décimoctava etapa, Estrasburgo-Metz, 
165 ki lómetros : 
1, Frantz, 157 h. 9 m. 8 s. 
2, Leducq, 158 h. 24 m. 15 s. 
3, Dewaele, 158 h. 38 m. 38 s. 
4, Meertens, 158 h. 51 un. 17 s. 
5, Vervaeke, 158 h. 55 m. 50 s., 
Los Seis Días de Marsella 
MARSELLA, 11.—La carrera ciclista 
de los seis días terminó ayer, con la 
victoria del equipo Faudet-Marcillac. 
DEPORTES EN GENERAL 
Los planes del Sevilla F . C. 
El Comité directivo del Sevilla Foot-
ball Club ha dado a conocer la intensa 
labor que se propone desarrollar en 
cuanto a la p rác t ica de toda clase de 
deportes. Para llevar a cabo todos los 
proyectos se han designado las siguien-
tes Comisiones: 
Para hockey.—Don Antonio Calderón. 
Para pugilato.—Don Francisco Priego. 
Para lawn-tennis.—Don Juan Reimau, 
Para atletismo.-Don Manuel Díaz Pe-
rreras. 
Para pelota vasca. — Don Federico 
Crespo. 
LAWN-TENNIS 
E l equipo norteamericano 
PARIS, 11.—Ya se encuentra en esta 
capital el equipo ganador de la zona 
americana y que representará a los Es-
tados Unidos en el concurso interna-
cional por la Copa Davis. Está forma-
do por los siguientes Jugadores: T i l -
den, Hennessey, Hunter, Lott y Coen. 
Peregrinación española e hispanoamericana 
a Lourdee, Par ís , Lisienx, Eeime, Paray Le-Monial y Nevera. 
Bendecida y aprobada por el Emmo. Cardenal Primado 
Salidae de Madrid y Barcelona: el 25 de julio 
R o ^ l l ó n ™ ^ . R.npFrBoltáC0 ^ Grande' 1)011 Sailtia«0 H6via' y- en Barcelona, calle 
Concepción Pascual Pinto es una Jo-
ven de veinte años, que vive en la calle 
de Benavente, ntunero 17. 
Concepción tiene muy mal genio. Ade-
más tiene «papá» y el «papá» tiene a 
su vez un botijo que es una sucursal 
ded círculo polar antartico. 
Ayer la chica se enfadó con el autor 
de sus d ías y se subió a un tono que 
pasaba del «si» bemol. 
El «papá», que se llama Mariano y 
cuenta cuarenta y ocho años, no quiso 
tolerar qtíe la n iña hiciese «pinitos» 
pentagrámicos y le tiró a la cabeza lo 
que encontró más a mano, que por cier-
to era la sucursal de que hemos he-
cho mérito, 
El pitorro de la vasija marcó su hue-
lla en la cúspide craneana de la joven 
cita, en recuerdo de la veraniega jor-
nada. 
La chica pasó a la Casa de Socorro; 
el padre, al Juzgado, y el pobre boti-
jo, a la lata de la basura. 
Niño agredido por un zapatero 
Fernando Rodríguez Garriga, de cin-
co años , que habita en la calle del 
Cristo, 4, fué asistido en la Casa de 
Socorro correspondiente de una fuerte 
contusión con equimosis en el hipocon-
drio izquierdo y estado febril coma-
toso.. 
Así que la criatura pudo declarar, ma-
nifestó que cuando jugaba con otros 
niños en la calle del Limón, salió de 
la casa, número 11 el portero, que es 
un zapatero llamado Antonio de Pablo 
Torres y le dió unos golpes con el 
mango de un punzón 
El zapatero fué detenido y, aunque 
negó que maltratara a Fernando, que 
dó a disposición del juez competente 
Ahogado en un depósito 
La Comisaría de Vigilanc'a de la es 
tnción del Norte participó a la Direc 
ción de Seguridad que en el pueblo de 
Navalperal pereció ahogado el joven de 
catorce años, Valentín G. García, cuan 
do se bañaba en un depósito de agua 
Valentín era hijo del jefe de estación 
de aquel punto. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la calle del Conde Du 
que el automóvil 1.729, de Toledo, con-
ducido por Alberto de la Rubia Sán-
chez, atropelló a Mariano Cruz Vázquez, 
de cuarenta y seis años, domiciliado en 
Guadalajara, 1, y le causó varios le-
siones de relativa importancia 
—E^ la calle de Atocha el t ranvía 289, 
del disco 14, atropelló a Pablo Perea 
Valentín, de cuarenta y ocho años, que 
habita en la carretera de Aragón, kiló-
metro 7 y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
Desprendimiento de un cable.—En. la 
calle de Génova se desprendió ayer tar-
de un cable del t r anv ía y se produjo 
gran alarma. Durante la reparación de 
la aver ía estuvo suspendido eJ t ránsi to. 
No se registraron desgracias, 
Caida.—En la calle de Montesqulnza 
se cayó casualmente y padeció lesiones 
de pronóst ico reservado Magdalena Ca-
beza, de veinticuatro años de edad. 
Obrero lesionado. — Cuando trabajaba 
em una obra de la calle del Príncipe 
de Vergara, 17, se causó lesiones de al-
guna importancia Domingo Aragonés 
Gandía, de veinte años. 
Bobo de utensilios.—Anávea. Perea Ló-
pez, de cuarenta y nueve años, encar-
gado de un taller de la calle de Mont-
serrat, 4, denunció a un individuo dé-
te? minado por sustracción de utensilios 
por un valor de relativa importancia. 
Sótano aligerado.—Luis Soler Sánchez, 
de cuarenta y dos años, domiciliado en 
Velázquez, 97, denunció que de un só-
tano le han robado efectos valorados 
en 300 pesetas. 
bncargo de ida y vuelta.—Manuel Gon-
zález Torren, de cuarenta y cinco años, 
domiciliado en Amaniel, 22, dependien-
te de un almacén de tejidos de la calle 
del Clavel, 2, denunció que un desco-
nocido se presentó en el establecimien-
to y encargó que llevasen 85 metros 
de tela de seda al paseo del Cisne, 20. 
El individuo fué después a la citada 
casa, donde hab ía sido entregada la 
tela y fingiéndose dependiente del al-
macén se llevó el encargo; 
//aca/la.—Félix Mínguez Mayoral, de 
veintisiete años, domiciliado en Sagas-
ta, 4, panader ía , denunció que su de-
pendiente Agustín F. de Velasco había 
desaparecido en compañía de 100 pane 
cilios y 20 pesetas. 
Los que r iñen—Rajo el puente de la 
Princesa, donde se hallan acampados 
riñó José Sánchez Vargas, de veinti-
siete años, con los hermanos Evaristo 
y Alejandro Costiche, de veintinueve y 
veintiséis años, respectivamente. Los 
tres son artistas de una troupe ambu 
lante. 
José resultó con lesiones de pronósti 
co reservado. 
A palos—La. Guardia c iv i l de Pefia-
PAMPLONA, ii.—Se celebró la ú l t ima 
corrida de feria, con ocho toros de Pa-
blo Romero. 
Chicuelo en el primero toreó superior-
mente por verónicas; hizo una faena so-
bria e inteligente y mató de cuatro pin-
chazos y media en su s i t i a En su se-
g-undo hace una faena dominadora y ar-
tística, y mató de iun pinchazo y media 
caída; hubo petición de oreja. 
Lalanda dió en su primero unos lan-
ces aceptables e hizo una faena miedosa 
para matar de un metisaca y un pincha-
zo. (Bronca.) En siu segundo toro dió 
ocho estupendas verónicas, y después 
hizo una faena sosegada para matar de 
un pinchazo bien señalado y media atra-
vesada. 
El Niño de la Palma dió en su primer 
toro unos lances buenos; hizo una faena 
sosegada con la derecha y mató de me-̂  
dia estocada y cuatro intentos de des-
cabello. En el séptimo de la tarde hizc 
una faena con precauciones, y con el 
estoque dió cuatro pinchazos, una tendi-
da, media caída y atravesada, una de-
lantera perpendicular, dos pinchazos, 
una delantera y una puña lada en la pa-
leti l la. Oyó un aviso y una gran bronca. 
Gitani l lo de Triana estuvo desgracia-
do en su primer toro, en el que oyó 
un aviso, Üespués de ama faena intel i -
gente y apretada dió media baja, un 
pinchazo, media perpendicular y dos in-
tentos del descabello. Se ovacionó su 
voluntad. En el que cerró plaza f.ué co-
gido al salir del segundo pase. Se creyó 
que llevaba una tremenda cornada en la 
cara. Chicuelo despachó al toro de una 
delantera perpendicular. 
Espoz y Ulna, 5. E l mejor 
fabrlciante de camaa d© me-
tal, sin competencia en ciasa 
I n a p e t e n c 
t r a c c o n s i g o l a 
d e s n u t r i c i ó n , 
e l 
o e l 
r a q u i t i s m o . 
C o m b á t a s e , p u e s , 
l a i n a p e t e n c i a c o n 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
y s e r e c o b r a r á e l 
a p e t i t o , s e f o r t a l e -
c e r á e l o r g a n i s m o 
y d e s a p a r e c e r á 
t o d o p e l i g r o . 
C e r c a de medio s ig lo 
de é x i t o crec iente . 
A p r o b a d o por l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
El 1 de octubre próximo ^ 
rairá este Priimer Congreso en ©i p 
cao do Qristail dad Retiro, y codnciiv^ 
con la «MpertuTa do la Exposición e 
ral del Séptimo Arte para congresi^ 
Eí ta Exposición será abiera aj DIIKI • 
el 12 de octubre, Día de la Raza v 00 
dansnxa tendrá lugar el 30 d ^ L / ^ 
mes. ulSlIKi 
Durante esrte per íodo se celebra 
conouirsos técnicos de películas. Y a h 1 
concedido premios la Academia ^ ^ 
ñola, la Sociedad Geográfica, el cir " 
de Bellas Ames, la Asociación di^0 
Prensa, la Casa de Galicia, el Centm la 
Hijos de Madrid, etcétera. 0 ^ 
Se h a r á n también demostraciones A 
«film» de enseñanza en los centros a 
centes, cárcel, hosplítales, asüos y 
formatorios, y se exhibirán pedíciiu" 
instructivas. ^ 
El material y maepuinaria será el ni) 
mo de la reciente Exposición anákT*" 
de La Haya. El jefe del Gobierno, 
qués de Estella, ha aceptado la'pr^" 
denota del Patronato de este " 
Congreso de cinematografía. 
Debut de una compañía 
C A R O L I N A . 11.—7n el teatro de vam. 
no debutó con éxito la compañía PiajT 
Díaz. 
Fleta en Las Palmas 
LAS PALMAS. 11.—Com un lleno coa. 
pJeto y un gran gentío dió un concta 
to en el teatro Pérez GaJdós ed ten» 
Mignel Fleta, el cual, en compañía^! 
su esposa, embarcará esta noche ea a 
«Infanta Beatriz» para la península. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T E A T R O CALDERON 
E l maestro Alonso, Romeu, Cándida Sai. 
rez. Sazone, Rambal, María Mareo, Ga* 
cía AJvarez, María Fueter, Antonio' Paía. 
cioe. Sirio, Joeé M. Granada, hermaj^ 
Paiacioe y otroe muchos son loe artisti. 
qne intervendrán personalmente en k 
función del 13 de julio en el TEATSn 
CALDERO H. 
L e a usted loe carteles y compre m 
billetes. 
ÍERRflZfl OEfiTOEL CAIUJ 
Hoy jueves, estreno de tEl tknock-onti 
por l i ichard Diz, y «Hotel Imperial», 
Pola Negri. 
Grande detuvo a Valentín San Román 
Gómze, de cuarenta años, domiciliado 
en Campo Ramírez, 23, por haber pro-
ducido en r iña lesiones de gravedad, 
con un palo, a Prudencio Alonso Ra 
mos. de cuarenta y cuatro años, sin 
domicilio, el cual tenía recogido para 
que le guardase un quiosco en el ca-
mino de Puerta de Hierro. 
Accidente del t rabajo—losé Yuste Cas-
til lo, de veinticuatrq años, que habita 
en la calle de Vicente Martín, 10, su 
frió lesiones de pronóstico reservado 
que se produjo cuando trabajaba en 
una fftbrica de muebles del paseo de 
Yeserías, 9. 
Mal vino.—En la calle de Bravo Mu 
ri l lo se encontraba un individuo en es-
tado alcohólico molestando a los tran 
seúntes. Fué detenido y llevado a la 
Comisaría, donde a rmó una buen 
bronca, rompió una puerta a cabezazos 
y contusionó a un agente. 
C I N E G O Y A 
Madrid, en verano, es Baden-Baden..., 
sobre todo s i se tiene el buen gusto dé 
asistir a las funciones de noche en «1 
delicioso y aristocrático jardín del CISl 
OOYA. Hoy, primer jueves de moda, mag. 
nífico programa con «IKMS cadetes del Zan, 
un «Tintero mágico» y el inimitable Ha! 
rold Lloyd en «iVenga alegría!». L a orques-
ta, reforzada por escogidos profesores, in. 
terpretará los bailables más en boga. E«. 
serve usted por teléfono sus localidades, 
m m oEiliÑEirsuN MiGoa 
Hoy jueves, estreno de «Casémonos», por 
Richard Dix, y «Lindos modales», por Glo-
r ia Swanson. 
CINE DE L A FLOR 
Alberto Aguilera, 2. Tranvías 3, 11, U, 
49, letra A. «Metro» San Bernardo. La 
impresión que a loa concurrentes hace e! 
nuevo sistema de este «cine» al aire li-
bre ê  que no tiene rival. ¿Por qué « 
Por la disposición del mismo, que iw;iii 
que los vientos molesten y evita que lae 
humedades trasciendan; pueden, por tan-
to, asist ir sio temor aquellas personas 
que por estos inconvenientes se absten-
gan de acudir a recreos análogos. Todas 
las noches funciona desde anochecido. 
o 
Cartelera de espectáculos I 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía Auiara 
Redondo-Valer i ano León.—11 moche, Ma-
demoiselle Naná. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y MaT-
gall. 13)—A las 6,30 y 10,30, Cómica. Gen-
te de calidad. L a hija del capitán. 
CINE B E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30 (terraza), A Juanita le sale 
novio. B l «knock-out» (por Richard Dix). 
Novedades internacionales. Kokó, policía 
(dibujos). Hotel Imperial (por Pola Ñegri). 
JARDIN CINE GOYA.—(Goya, 24).-
10,15 noche, primer jueves moda, Los ca-
detes del Zar. B l tren de Cascabel (Tin-
tero mágico) . ¡Venga a legr ía! (Harow 
Lloyd). Sábado, reunión de moda. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, l ü ; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10,30 noche, 
íiUcas tiene hambre (cómica). L a damí 
de Oriente (Pola Negri). Presénteme us-
ted (Douglas Mac Lean) . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-í.3|' 
y 10,30, E l fresco número 1. ¡No más di-
vorcios! (Florence Vidor). Presénteme us-
ted (Douglas Mac Lean) . Butacas de pa-
tio, 0.50. 
BANBA MUNICIPAL.—10,45 noche, «n 
Rosales. Programa: «Danzas eslavas»; 1' 
Presto. 2, Allegro scherzando. 3. Poco all9' 
gro. 4, Tiempo de minuete, Dvorak; t»0' 
linos de viento», selección. L u n a ; «EeP8! 
ña cañí», pasodoble, Marquina; «Le í01 
d'Is» (obertura), L a l o ; bolero do «Los ^ 
mantés de la corona», Barbieri; danza''a'j 
canal de «Sansón y Dalila», Saint Saens-j 
(El anuncio de las obras en esta cartelen | 
El detenido &6 negó a dar SU nombre, no supone su aprobación ni reoomendacló» 
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San tander -Málaga . 






13 55 80 
DECENA 
CENTENA 
130 138 189 236 250 254 273 
399 403 430 434 436 445 448 
4'-8 484 495 5i6 540 585 615 
625 634 640 645 646 659 665 
710 725 737 76o 770 780 795 









































M I L 
015 018 060 094 
293 294 323 356 
425 430 455 466 
633 642 661 665 
DOS M I L 
058 072 086 133 
282 283 306 311 
466 523 579 625 
906 908 927 933 
TRES M I L 
090 114 138 159 167 186 
318 323 386 390 434 435 
550 556 57i 576 583 586 
740 755 782 815 834 846 
986 
























072 O77 079 106 TU I35 
209 256 260 288 290 294 
429 439 450 546 604 7-¿i 
785 830 850 875 881 897 
CINCO M I L 
057 085 100 128 131 137 
203 258 262 270 273 299 
407 422 425 434 447 454 
559 564 588 613 636 676 
759 770 771 825 837 863 





























































018 025 043 
SEIS M I L 
050 053 064 
254 259 272 
443 504 548 
684 699 732 
817 826 838 
976 986 990 
SIETE M I L 
225 273 294 
461 491 530 
678 688 702 
829 832 892 
OCHO M I L 
320 322 335 
530 541 596 
836 849 863 
NUEVE M I L 
" 7 135 173 
349 378 412 
573 623 630 
804 808 830 
DIEZ M I L 
069 090 108 
186 257 280 
379 399 435 
499 526 613 
828 829 831 
ONCE M I L 
106 120 152 
277 281 300 
490 502 525 
645 698 754 
918 930 946 
DOCE M I L 


































































167 204 248 260 272 
373 397 445 468 479 
623 636 692 737 760 
899 913 917 964 







038 045 053 
229 241 243 
385 391 399 
638 656 674 
855 858 866 
CATORCE 
083 121 149 
248 269 27O 
512 518 539 
713 735 746 


























ORNIENÍOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 













739 742 754 779 790 801 
858 859 871 914 938 944 
DIEZ Y SIETE M I L 
068 078 079 098 126 140 
289 306 388 397 416 426 
519 533 534 537 560 612 
682 727 759 801 897 902 
DIEZ Y OCHO M I L 
078 081 082 097 110 122 
164 193 197 279 281 305 
386 400 401 414 430 434 
524 623 636 651 653 655 











140 142 167 
008 011 








QUINCE M I L 
016 025 040 064 077 080 n o 
124 179 205 239 2V0 295 303 
317 389 394 465 484 487 50i 
527 543 551 581 594 633 670 
851 867 868 871 890 924 941 
DIEZ Y SEIS M I L 
029 048 103 108 131 188 201 
275 253 441 450 461 483 494 
573 577 604 647 664 687 700 
DIEZ Y NUEVE M I L 
042 043 061 070 092 155 212 230 
257*266 321 336 340 379 390 452 
473 499 504 507 523 548 552 596 
624 659 674 675 694 704 716 749 
802 821 918 920 934 974 984 
VEINTE M I L 
030 034 047 076 115 122 129 131 
162 185 196 224 240 273 308 347 
356 375 378 395 433 458 459 470 
534 537 578 625 652 687 707 713 
809 812 813 843 849 899 912 917 
V E I N T I U N M I L 
016 038 039 076 099 112 132 158 
191 205 225 251 322 361 364 372 
426 444 452 466 487 496 506 515 
536 543 553 556 559 599 607 640 
680 701 729 737 769 774 777 800 
810 827 836 916 937 
VEINTIDOS M I L 
011 016 043 051 071 110 125 143 








































506 507 518 527 530 542 544 
568 576 603 615 661 689 718 
774 889 904 911 930 935 937 
VEINTITRES M I L 
029 032 059 094 104 131 135 
203 208 286 292 311 369 377 
427 428 463 489 520 559 578 
718 828 890 903 957 972 
VEINTICUATRO M I L 
062 093 101 n i 152 158 177 
217 224 269 273 294 314 327 
437 449 488 516 567 579 600 
626 660 700 710 800 806 824 
963 
VEINTICINCO M I L 
024 054 060 106 113 118 127 
159 163 187 200 234 235 243 
390 414 430 435 441 531 550 
661 681 689 784 806 819 875 
981 
VEINTISEIS M I L 
020 023 034 049 051 099 103 
145 149, 173 195 244 275 277 
379 401 433 457 460 475 483 
562 565 590 625 664 673 726 
775 803 812 833 873 875 878 



















VEINTISIETE M I L 
000 081 178 193 273 284 299 307 
364 368 396 403 410 453 532 533 
554 622 623 633 650 740 744 745 
755 821 906 912 933 948 951 964 
VEINTIOCHO M I L 
027 032 045 059 060 076 105 n o 
147 164 218 258 261 417 455 474 






































9 r i 
735 766 803 811 835 
960 964 975 
VEINTINUEVE M I L 
042 062 076 087 119 153 
347 407 45o 455 544 546 
672 676 680 685 724 728 
805 853 888 890 904 916 
961 972 987 993 
TREINTA M I L 
071 080 090 122 135 137 
208 267 277 287 368 378 
430 512 523 528 529 581 
678 712 713 740 742 760 










95 7 996 
TREINTA Y U N M I L 
036 038 040 059 123 139 I43 
191 195 204 225 228 229 253 
314 319 320 326 341 352 353 
428 447 462 483 488 502 524 
609 643 645 666 705 742 782 
875 876 889 903 911 931 960 
TREINTA 
063 101 121 
206 210 249 
354 365 434 
547 549 556 
784 790 854 
926 953 958 
TREINTA 
005 013 020 
125 155 280 
408 419 426 
570 602 632 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Per 
manente municipal 
Ayer celebró sesión la Comisión Mu-
nicipal Permanente, presidida por el se-
ñor Aristizábal. 
Se dió cmanta de tres sentencias del 
Supremo favorables al Ayuntamiento en 
demandas de funcionarios contra la 
Gorporación municipal. El señor Mafie 
da se felicita ed estas resoluciones, y 
se lamenta del proceder de dichos fun 
oionarios. , 
Quedó enterada de una real orden de 
Fomento aprobando los cuadros de pre-
cios qne se han de aplicar en distintas 
épocas del año 1929 para las obras de 
saneamiento del subsuelo de Madrid. 1 
de un oficio del delegado de Hacienda 
declarando firme y ejecutivo un acuer-
do del Ayuntamiento, modificando la 
base cuarta de las complementarlas del 
presupuesto de Ensanche, relativa a la 
exacción de las contribuciones especia-
les y desestimando una reolamación for-
mulada contra dicho acuerdo. 
Fué aprobada una moción de la Al-
caldía proponiendo se dé el nombre del 
pintor y grabador Calvan y Candela a 
una calle del Pargue Urbanizado del 
Norte También se aprobó otra moción 
de la Alcaldía; en la que se propone 
un crédito para el pago de retratos de 
varios ex alcaldes. 
Se concedió autorización al Sindicato 
de Actores para celebrar una fiesta en 
el Retiro con la cooperación de la Ban-
da Municipal.. * A ^ 
Acuerda la permanente, después de 
unas palabras del alcalde, dar las gra-
cias a don Eugenio Alonso .por los le-
gados de 10.000 y 5.000 pesetas hechos al 
Colegio de San Ildefonso y al Asilo de 
la Paloma. 
Ouedó sobre la mesa el concurso para 
la Instalación de columnas con relojes 
y anuncios luminosos. 
Fué aprobado un gasto de 278.7o0 pe-
setas para adquirir materiales con car-
go a los capítulos correspondientes del 
presupuesto. 
La Comisión de reorganización de ser-
vicios propone se acceda a la petición 
de mejora económica, por el sistema de 
eradlo», solicitada por los oficiales del 
negociado de Instrucción pública. El se-
ñor Navarro Enciso dice que .para ac-
ceder a esa pedición es necesario pre-
viamente realizar la oportuna reorgani-
zaoián del negociado, que es lo que se 
hizo con el resto del personal a quien 
se aplica este sástema de mejora. El 
alcalde se muestra conforme con estas 
manifestaciones, y se acuerda que vuel-
va el dictamen a la Comisión de reor-
ganización de servicios, y que se haga 
un doble estudio del asunto para pro-
ceder, según el resultado del recurso 
del señor Novoa. 
Qued'ain aprobados los piUegos de con-
dociones para adquirir 648 impermeables 
con destino a la Policía Urbana. 
E n ruegos y preguntas, el señor Co 
lón se ocupa del gasto que significan 
para ed Municipio los evacuatorios del 
Retiro, y pide que parte del personal 
pase a otros servicios. 
Pide el señor Maseda que se común 1 
que el paseo de las Moreras con el de 
la Dirección. E l señor Ruiz de Velasco 
pide que se active el informe sobre la 
caducidad de la concesión a la Sociedad 
de Autobuses. 
Reunión para el pabe-
llón de Castilla en Sevilla 
temente a todos los miembros del Co-
mité, por residir fuera de la Corte, fi 
nombrada una delegación, formada por 
representantes de la Diputación y de; 
Ayuntamiento madrileños, que podrá 
decidir con carácter ejecutivo en asun-
tos de resolución urgente, aunque des-
pués tenga que dar cuenta al Comité 
Por últ;mo, se ratificó el nombramien-
to de secretario a favor del Jefe de la 
sección de Fomento de la Diputación 
de Madrid, señor Navarrete. 
La tormenta de ayer 
El Comité ejecutivo que estudia todo 
lo concerniente al pabellón de Castilla 
la Nueva en la Exposición de Sevilla 
se ha reunido en la Diputación ma-
drileña, bajo la presidencia del señor 
Alvarez Juárez. Concurrieron represen-
tantes de todas las Diputaciones intere-
sadas. Los arquitectos dieron cuenta 
de su viaje a Sevilla y expusieron las 
dificultades que han encontrado para 
construir por la acumulación de obras 
y escasez de personal y materiales. 3-̂  
encomendó a los arquitectos que ulti-
men el proyecto definitivo para empe-
zar las obras en el plazo más breve 
posible. 
Se acordó abrir una cuenta corriente 
en el Banco de España a nombre df 
Comité y que los talones librados con-
tra esa cuenta loe suscriban el presi-
dente, el Interventor y el depositario 
de la Diputación madrileña, para lo 
cual los dos últimos han sido agrega-
dos al Comité. 
También se tomó el acuerdo de soli-
citar de todas las Diputaciones que 
contribuyen a la construcción del pa-
bellón que entre el 20 y el 31 de este 
mes ingresen el 25 por 100 de su apor-
tación total en la citada cuenta corrien-
te, previa deducción del 1,20 por 10i. 
de pagos al Estado. 
Ante la dificultad de reunir frecuen- cuales ensayan la reproducción. Los di 
Ayer a medio día el cielo se presen 
taba encapotado y en amenaza de una 
tormenta que, por fin, descargó sobre 
la Corte, a las siete de la tarde, con 
gran aparato de truenos y relámpagos. 
La lluvia fué en los primeros momen 
tos torrencial, formando verdaderas ria-
das en la calle, que anegaron varios 
sótanos. También se produjeron otras 
averías por contactos de cables. 
Durante la tormenta cayeron dos chis-
pas eléctricas. Una de ellas en un poste 
del tranvía situada en la calle Mayor, 
cerca de la Puerta del Sol. La columna 
comenzó a arder y hubo necesidad de 
avisar a los bomberos, que lograron 
sofocar el siniestro. 
Otra exhalación cayó en la columna 
del tranvía de la calle de Ferraz, fren-
te al número 28, y también fué precisa 
la intervención del Cuerpo de Bombe-
ros para apagar el fuego. 
El Servicio de Bomberos fué muy so-
licitado desde las siete hasta las ocho 
Del Parque establecido en la calle Im 
perial, salieron cuatro, de los cinco au-
tobuses que componen el servicio. 
En Telégrafos no hubo interrupción, 
únicamente un retraso de una hora en 
las líneas de Palma de Mallorca y San-
tander, y de dos horas en las de París 
y Tetuán. 
En Teléfonos se interrumpieron algu-
nas líneas, pero, a las nueve de la no-
che, quedaban restablecidos todos los 
servicios. 
Afortunadamente, las averías produci-
das por la tormenta no han sido de 
importancia. No se tienen noticias de 
que haya causado desgracias persona-
les. 
Según datos del Observatorio Meteo-
rológico, la lluvia caída de siete y me-
dia a ocho, es decir, en el período más 
Intenso de ta tormenta, fué de tres li-
tros por metro cuadrado. 
L a velocidad del viento fué de 47 ki-
lómetros por hora y éste que había so-
plado durante el día con dirección Sur 
cambió luego al Oeste y Norte. 
L a temperatura bajó durante la tor-
menta de 28 grados a 21 grados. Las má-
ximas temperaturas de estos días en 
Madrid han sido: lunes, 30,1 grados; 
martes, 31,5 grados, y miércoles, 32,3 
grados. 
Durante la noche continuó lloviendo, 
pero con menos intensidad. 
Exposición de trabajos en la 
Escuela de Artes y Oficios 
Ayer tarde fué inaugurada la Exposi-
ción de trabajos ejecutados por los alum-
nos de la Escuela de Artes y Oficios Ar-
tísticos durante el curso 1927-28. 
Al acto asistió ed ministro de Instruc-
ción pública, acompañado por el direc-
tor general de Bellas Artes, conde de 
las Infantas. Ambos fueron recibidos 
por el director de la Escuela, don Vi-
cente García Cabrera, y profesorado de 
la misma. 
L a Exposición se encuentra instalada 
en el local de la sección segunda, sito 
en la calle de Marqués de Cubas, 15 
Los trabajos expuestos son una nume-
rosa selección de los realizados por los 
alumnos de todas las secciones de Ma-
drid y abarcan las distintas enseñanzas 
de la escuela, dibujo lineal y artístico, 
modelado y vaciado, composición deco-
rativa (pintura y escultura), mecánica, 
tallado en madera, etcétera, 
En una pequeña sala aparecen vario» 
dibujos artísticos, retratos di carbón, 
reproducciones de frisos, pequeñas pin-
turas y una colección procedente de la 
sección novena. Esta colección de dibu-
jos—nos dice el señor García Cabrera-
ha sido ejecutada por los alumnos del 
señor Santamaría. Los trabajitos suelen 
hacerse los sábados, para que sirvan de 
distracción y amenidad a los alumnos 
que en estos días, por ser de cobro, 
preferirían no asistir a las clases. De 
esta manera pasan bien el rato, pues se 
entretienen reproduciendo al carbón si-
luetas conocidas ¡ unas veces es una 
alumna la retratada;'otras el conserje, 
etcétera. Ejecutan también ejercicios 
curiosos para estimular entre sí su ca-
pacidad retentiva. Se les muestra por 
proyección cinematográfica un objeto 
durante cinco minutos, al cabo de los 
bu jos son seleccionados mensualmente 
y se conceden regalos a los mejores. 
En otra sala mucho más amplia se 
exponen multiiud de trabajos heterogé-
neos. Sobre una larga mesa yacen no-
tables obras de repujado en cuero; un 
portacalendarios, cañeras, tapas de li-
bros, figuras originales, una preciosa 
arqueta con inscrustaciones de esmalta 
y colecciones de objetos esmaltados. La 
sección de cuero repujado está dirigida 
por la señorita 'María Luisa García 
Sáinz. Tiene 30 alumnos, la mayoría 
muchachas, porque, según dice, agrá 
dan más a ellas estos trapajos de suma 
paciencia. Presenta 37 objetos artísticos, 
que realmente son meritorios. Algunos, 
como la arqueta, han sido hechos en 
colaboración con los alumnos de la cla-
se de esmahado, cuyo profesor es el 
señor García Banús. 
En la estancia aparecen bustos talla 
dos en madera, barro y mármol; dibu 
jos de perspectiva y proyección, otros 
de mecánica, una colección de cuerpos 
geométricos de madera, miniaturas de 
ebanistería, reproducciones arquitectó-
nicas, imitaciones de mármol, relieves, 
decorados, una magnifica serie de tra 
bajos en bronce, proyectos de joyería 
y muchísimos más. 
Hay otra sala, no menos espaciosa, en 
la que figuran otras tantas obras de 
muy diverso género. 
Las inficripclones de matrícula aumen 
tan considerablemente. Pasan de 6.000 
los alumnos matriculados. La mayoría 
de ellos son operarios que aspiran a 
perfeccionar técnica y prácticamente su 
oficio. Relojeros, albañiles, ebanistas, 
canteros, pintores mecánicos. Algunos 
llegan a la escuela sabiendo apenas 
leer. Se les enseña gramática y caligra-
fía, al par que la especialidad respec-
tiva 
El procedimiento de enseñanza es, 
más bien ameno, para no hacerla mo-
nótona a los alumnos. Entre éstos hay 
casos de verdadera fuerza de voluntad 
y deseo de aprender. Un operario relo-
jero se interesó por estudiar los por-
menores técnicos del funcionamiento de 
un reloj, llegando a dibujar rueda por 
rueda y engranaje por engranaje uno 
de estos aparatos, de su iniciativa, que 
señalaba hasta los meses. 
Un mecánico, que manejaba en su 
profesión una complicadísima máquina 
taladradora, no cesó hasta saber repro-
ducirla exactamente en todas sus pie-
zas. 
Se 5splra a que la Escuela disponga 
de locales de su propiedad. Hasta la 
fecha sólo tiene dos edificios en Ma-
drid, para otras tantas secciones; el 
resto de ésnas, hasta diez, se alojan en 
casas alquiladas. 
E l presidente de la I. de 
Curso de vacaciones en 
la R. de Estudiantes 
Acuden ciento c incuenta extranje-
ros de diferentes nacionalidades 
D E E L L O S C I E N T O O C H O S O N 
N O R T E A M E R I C A N O S 
Cultura de La Habana 
Se han recibido noticias de que a fi-
nes de verano o principios de otoño 
visitará esta Corte don Femando Ortáz, 
personalidad relevante da la república 
de Cuba, que preside la Academia co-
rrespondiente de la Española en La Ha-
bana y la Institución de Cultura de esa 
ciudad, que ha llevado a varios con fe 
reaioiantes españoles a Cuba y el año 
pasado envió a España a dos estudian-
tes de aquella república. E l señor Or-
tiz se ha distinguido sobre todo como 
jurisconsulto y en el campo literario. 
En Madrid dará varias conferencias en 
centros culturales. 
Nuevos pilotos 
Mediante prácticas realizadas en una 
de las avionetas adquiridas recieniemen-
te por el Aero Club, con la destinada 
a aprendizaje, han adquirido el título 
de piloto el duque de Extremera, ex 
presidente del Club, y el miembro del 
mismo, marqués de Almenara. E l du-
que de Extremera posee una avioneta 
Idéntica a las del Aero Club. 
Hay además otras cinco personas en 
período de aprendizaje, tres de ellas ya 
muy adelantadas, y otras varias en es-
pera de poder seguir las enseñanzas. 
La otra avioneta se dedica a entrena-
miento de pilotos que no tienen ocasión 
de volar con frecuencia. 
Boletín meteorológico 
Estado general—Lae presiones altas 
residen sobre el continente europeo, for-
mando un anticiclón bastante definido. 
El tiempo en España se mantiene bue-
no y caluroso. 
Otras notas 
Dispensario de urgencia del distrito del 
Centro.—Nota do loe sorvicios prestadoe 
durante el mes de junio: Visitae a do-
micilio, 116; casoe de urgencia en el dis-
pn»ario, 267; judicialee, 118; partoe, tree; 
consultae de medicina general, 72; infan-
til, 428; pulmdn y corazón, 98; e&tómago, 
E l curso d u r a r á cuatro s e m a n a s 
Harán excursiones artísticas y 
visitarán varías poblacio-
nes de España 
Organizado por el Centro de Estudios 
Históricos ha comenzado el curso de 
vacaciones para extranjeros. Este curso 
dura cuatro semanas, o sea desde el 9 
de julio hasta el 4 de agosto. Acuden a 
él estudianies de ambos sexos y de di-
ferentes nacionalidades de Europa y 
América. E l curso pasado asistieron 136 
alumnos. 
Este año son 140, y con los que se 
esperan aún sumarán 150. De ellos hay 
108 norteamericanos, 8 alemanes, 5 ca-
nadienses, 3 ingleses, 4 franceses, 4 ho-
landeses, 3 suizos, 2 escoceses, 2 irlan-
deses y una italiana. 
El contingente más numeroso lo dan 
siempre los yanquis. Las mismas Uni-
versidades de Norteamérica son las que 
organizan los grupos que han de venir 
a este curso para ampliar sus conoci-
mientos de español. Una de las insti-
tuciones que más trabaja en este sen-
tido es el Instituto de las Españas, 
dentro de la Universidad de Columbia 
en Nueva York. E l organizador de estas 
iniciativas allí es don Federico Onís, 
catedrático que fué de Oviedo y Sala-
manca, discípulo de Menéndez Pidal, 
hoy profesor de Literatura española en 
la citada Universidad de Columbia, don-
de, según nos cuenta uno de sus alum-
nos, el señor Onís goza de gran popula-
ridad. 
El Instituto de las Españas es bien 
conocido, además de sus trabajos,' por 
sus publicaciones en lengua española. 
Ultimamente ha dado ha luz las poesías 
inéditas de Gabriela Mistralc, la poetisa 
chilena. 
Esta Institución ha enviado ahora para 
el curso de vacaciones un grupo de 
18 alumnos yankis. L a Universidad de 
N'ueva York ha enviado otro de 12, y 
26 vienen acompañados del profesor 
Nunemaker, de la Universidad de Mft-
disson. 
Los demás, así como los de otras na-
cionalidades, vienen por cuenta propia. 
En su mayoría son maestros o profe-
sores que se van a dedicar después a 
enseñar en sus respectivos países nues-
tra Lengua y Literatura. También se 
dan casos de loe que llegan atraídos 
únicamente por .el afán de conocer el 
arte y la Literatura española. Pero el 
primer caso es el más frecuente. 
Se calcula que la estancia en Madrid 
les viene a costar cerca de las 1.000 pe-
setas, y parece que muchos ahorran 
durante el invierno el dinero para esta 
excursión. Una señorita Inglesa que asis-
te a las conferencias de Literatura se 
dedica a dar clases particulares de in-
glés para ayudar a los gastos. Los dos 
primeros alumnos que ha conseguido 
son, marido y mujer, los propietarios 
de la casa donde se hospeda Por com-
placer a toda la familia enseña también 
inglés a los dos hijos del matrimonio. 
Más tarde espera que su cátedra irá 
aumentando. 
De estos estudiantes, aparte de los que 
viven en casas particulares de la ciu-
dad, hay 80 que se atojan en la misms 
Residencia y 12 muchachas en la Resi-
dencia de señoritas. 
Antes de llegar a Madrid han visitado 
«an Sebastián y Rurcrofi. Durante el cur-
hftrán excursiones artfstifas a Toledo 
El Escorial. Segovia y Aranjuez, y el 
mes que viene, cuando se termine, na-
«¡•arSn a Andalucía, vlsUando Córdoba 
«vevilla y Granada, míe casi todos co-
rneen a través de lecturas. 
En e*! mismo Centro dan tamban 
"•"irfios trimestraVs nara extranlerns dos-
de octubre a diciembre v de enero n 
Tiarzn. Este del veirarto es únicampntp 
^ara los míe d^^an anrovenhar las va-
WM ĈMfl sin Interrurnm'r ln<5 estu^ins 
^oTrmT.prKíidos en sus respectivas Uni-
versidades. 
Los ganaderos defienden 
las banderillas de fuego 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
EEJ 
Petción de mano verificará en Córdoba el_enlace ^ e j a 
P I D E N A L G O B I E R N O Q U E 
L A S R E S T A B L E Z C A 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
" E l conde de Santa Coloma, presiden-
te de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia, acompañado de su Junta directi-
va, ha visitado al ministro de la Gober-
nación, interesándole el restablecimien-
to de las banderillas de fuego en las co-
rridas de toros y novillos. 
Se funda tal petición principalmente 
en que los toros que por sus condicio-
nes no han tomado los puyazos regla-
mentarios, no habiendo sido debidamen-
te castigados, conservan todo su poder, 
con peligro para los lidiadores y perjui-
cio para su lidia, lo que en gran partelex diputado y ex director general de 
se evita con las banderillas de fuego. I Comercio y de los Registros, don Vi-
E n cambio, no conduce a nada el susti- cente Cantos. 
tutivo por la llamada caperuza, que no¡ Los novios pasarán unos días en una 
modifica las condiciones de los toros, bas- finca de recreo de la capital de la Pla-
ta el fallo del público que se manifiesta na, y luego veaidrán a la Corte para 
bien ostensiblemente aplaudiendo al toro visitar a su augusta madrina, a la que 
Por don Manuel Martínez Rodríguez 
y para su hijo, el joven arquitecvuo don 
Manuel, ha sido pedida la mano de la 
bonísima señorita María Teresa de Ab-
bad García, hija del inspector general 
de Minas, don José de Abbad Boned. 
La boda se celebrará en el próximo 
octubre. 
Bodas 
Su alteza real la infanta doña Isabel se 
ha dignado apadrinar en Castellón de 
la Plana la boda de una hija de nues-
tro antáguo compañero en la Prensa, 
el fundador y propietario de Heraldo 
de Castellón, señor Castelló y Tárraga, 
con el profesor de la Academia Militar 
de Zaragoza, don Juan Mari, habiendo 
sido representada la augusta dama por 
el padre de la novia y la señora doña 
Euñiqueta Sáiz de Carlos, esposa del 
inbestinoe e hígado, 66; vías urinarias, 
215; ojos, 288; matriz y embarazo, 444; 
garganta, nariz y oídoe, 588; piel, 280; eis-
tema nervioso, 150; huesos y articulacio-
nes, 310; vacunación, 20; cirujía menor, 
736. Total de aeietenciae, 3.999. 
Camas doradas, somier hierro, deede 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
bravo y silbando al manso. 
Además, la colocación de cuatro pa-
rea de banderillas frías será menos efi-
caz y muchas veces contraproducente, 
ya que suele empeorar las condiciones 
del toro. 
Considera la Junta que en la supre-
sión de las capeas debió distinguirse 
aquéllas en las que se corrían toros to-
reados de las que vienen celebrándose 
con novillos o vaquillas sin torear, en 
las que el riesgo es remoto. 
También han interesado la revocación 
de la última real orden, en lo que se 
refiere a que puedan celebrarse corridas 
de toros sin picadores en las plazas cu-
yo diámetro de redondel sea corto, ya 
que precisamente en ellas es donde pe 
san más los toros y por tanto más cas 
tigo precisan para mayor seguridad y 
lucimiento de los lidiadores. L a suerte de 
varas, tan venida hoy a menos, es nece-
saria, y ella, además de ser la que mejor 
evidencia la bravura de las reses, es el 
mayor acicate para que el ganadero ha-
ga más escrupulosa selección." 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 pta<§. a 23. 
Director propietariot 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas azoadae muy radioactiva* 
REUMATISMO — CATARROS 
GRIPE MAX. CURADA 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 Jnni' a, 80 Septiembre. 
A T W 4 T E R K E N T 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Diputación, 284. 
Madrid: San Agustín, 3. 
Valencia: C. Salvatierra, 39. 
Sevilla (U. Blanes): Trajano, 20. 
Bilbao (Beltrán Casado y Cia.) 1 Heuao, 9. 
le ofrecerán urna magnífica cerámica 
del genial valenciano Antonio Peyró. 
—En la parroquia de Santos Justo y 
Pástor se ha verificado el matrimonio 
de la bella señorita Concepción García 
Llana, con don Francisco Ballesteros. 
Fueron padrinos el padre del novio y 
doña María Llana, madre de la novia, 
y testigos, don Colomán Ballesteros, 
don Jesús Amo, don Ildefonso Cuesta 
y don Adolfo Arroyo. 
Los novios, a los que deseamos mu-
cha felicidad, han salido para Barce-
lona, Zaragoza y San Sebastián. 
— E l 16, a las once de la mañana se 
7 0 P L A Z A S D E 
3 . 0 0 0 P E S E T A S 
Convocadas 70 plazas de OriCIALES DE 
GOBERNACION. Título Facultativo. Edad, 
veinte años mi'nimo. Instancias hasta el 
11 de agosto. Ejercicios en enero 1929. Pre-
paración en clases y por correspondencia 
por los señores Barahona, Frías y Sánchez 
Santillana, 40 ptas. mes. «CONTESTACIO-
NES REUS», 30 ptas., con derecho gratui-
to a nueva obra o apéndice, según las va-
riantes que introduzca el programa que 
se anuncia, c\iya edición oficial se envia-
rá gratis a quien lo solicite. En la ante-
rior convocatoria de Oflciales do Ooberna-
oión, en 1925, conseguimos más del 50 % 
de las plazas, entre ellas las números 1, 2, 
3 y 5, para nuestros alumnos. Para infor-
mes y detalles diríjanse siempre al 
C e n t r o " E d i t o r i a l R e u s " 
Casa fundada en 1852 
Clases: Preciados, 1, Libros: Preciados, 6. 
(Correspondencia: Apartado 12.250.—Madrid. 
e i T i l m 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de composición excepcional. Ver 
dadero específico del Artritismo, Reuma 
tismo. Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Ascensores 7 agua 
corriente en laa habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
I Ñ Í ' P ' O l̂0*13168- I'odas olajes, baratl-
LTMiVJVy eimos. Costanilla Angeles, 15. 
T r a s p a s o e n B u r g o s 
Se hace de la muy acreditada Heloje-
bella señorita Felicidad Rodríguez Bo-
net con don Carlos Sanz Escalante 
- E l rector de la capilla del Corazón 
de María bendijo ayer al mediodía la 
unión de la bellísima señorita Gabrie-
la del Alcázar y Mitjans, con don Ra-
fael Sancho Contreras, apadrinándoles 
la madre de la desposada, condesa viu-
da de Crecente, y don Eduardo Sancho, 
que represeptaba a don Adriano Con-
treras Vilches. Fueron testigos por la 
novia, los duques de Lécera y de San-
tóña, el conde de Villamediana, en de-
legación de su padre, el marqués de 
Pefiafuente, y los condes del Rincón y 
del Castillo de Vera, y por ed novio, 
don Miguel y don Fernando Gómez Con-
treras, don Ignacio Pidal y Bernaldo 
de Quirós, el conde de la Oliva de Gay-
tán y el marqués de Lambertye-Gerbe-
viller. 
En casa de la condesa viuda de Cre-
cente se sirvió un almuerzo íntimo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para el 
extranjero. 
Real despacho 
Ayer le fué entregado el que le acre-
dita como alférez de Infanteiria al aven-
tajado joven antiguo galonista de la 
Academia de Toledo, don Manuel Ma-
ri;i Harreo y Vilanova, hijo de los ba-
rones de Palíamelo, los que con este 
motivo están recibiendo muchas feli-
citaciones. 
Reciban nuestro cordial parabién. 
Viajeros 
Han salido: para A randa de Duero, 
el ex ministro don Diego Arias de Mi-
randa y su hijo don Santos; para Uda-
lla, el ex subsecretario de Gobernación, 
don Enrique Pico y su distinguida fa-
milia; para Bayona, el duque de Mo-
dinaceli; para Las Arenas (Bilbao), 
don Juan Dóriga; para Deva, doña Ma-
ría Teresa Gorostlza; para E l Escorial, 
doña Antonia Boneta de González; pa-
ra Villaviciosa de Odón, don Federico 
Laviña; para Fuente la Higuera, don 
Ellas Tormo; para Segovia, don José 
Marugán; para Sonseca, el conde de 
Finat; para Corella, el marqués de Ba-
jamar; para Valdedocajos, don José Gu-
tiérrez Menéndez; para San Juan de 
Luz, la duquesa de Femán-Núñez; pa-
ra Mondáriz, don Antonio Simonena; 
para E l Escorial, las señoritas de Can-
delas; para Fuenterrabía, don Fernan-
do Domínguez; para Mucientes, don 
Enrique Barrigón; para Sigüenza, la 
señorita Eloísa Tirado; para Argama-
silla de Alba, el marqués de Casa Pa-
checo, y para Sotos, don Julián García 
Niño; para Sacalms, ed marqués de 
Monsolls; para Bayona, los duques de 
Medlnaceli y sus hijas Victoria Teresa 
y María de la Paz; para Marquina, el 
conde de Urquijo; para El Castañar, 
los condes de Finat e hijos; para Saint 
Cazt, la señora viuda de don Vicente 
Sánchez; para San Ildefonso, los mar-
queses de Haro; para Grado, los mar-
queses de la Vega de Anzo; para San 
Sebastián, don Miguel López Roberts 
Cabarga y familia y el conde de Valde-
prados y la suya; para Vitoria, la 
condesa viuda de Vagarán; para To-
rretodones, don Francisco Javier Gar-
cía de Leániz y familia; para Cangas 
de Onís, don Mario Izavedra y la su-
ya; para Las Arenas, don Juan Ló-
pez Dóriga y Salaverría y la suya; 
para Avilés, los condes de Cobatillas; 
para Altea, los marqueses de Campo 
35 y 36 de dicha ciudad, lo más céntrico 
de la misma, por no poderla atender eu 
dueño por enfermedad. 
B a l n e a r i o y 




Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONBARDIN R E I M S 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, si© operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor II.X1ANES: HORTALEZA, 17. DE 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
P O R 3 5 P T A S . I D A Y V U E L T A A S A N T A N D E R 
E l tren rápido do baños sale de Madrid el 14 de este mee, a las 21 h 
Ida y vuelta, en 3.a oíase, 35 pesetas. En 2», 60 pesetas. 
Estos billetes valen para doce días, pudiendo regresar por los trenes ordinarios 
según cartel. Cesará la expendición de billetes una vez cubierto el cupo del tren ' 
ría. Joyería, Bismtería y Optica de Luis| Fértil e hijos; para Biárrz. los mar 
Torree, sita en la plaza Mayor, números 1 qUeses de Torre Ocaña; para Henda-
ya, el marqués de Lema y sus hijos 
la linda María Victoria y don Manuel 
Bermúdez de Castro y Sánchez de To-
ca; para Noja, los marqueses del Al-
baycín, y para Torrelavega, los condes 
de Torreanaz e hijos. 
Aniversarios 
Mañana primer aniversario de la de-
función del excelentísimo señor duque 
de Parcent (q. e. p. d.), se celebrarán 
misas por ed eterno descanso de su al-
ma en las siguientes parroquias: San 
Ildefonso, San Andrés, Santa Cruz, Nues-
tra Señora del Buen Consejo e igle-
sias de San Fermín, del Servicio Do-
méstico, Nuestra Señora de la Consola-
ción y Colegio Nacional de Sordomu-
dos, y en varias de Ronda, Avila y San-
tillana del Mar. 
A la duquesa viuda de Parcent, Prín-
cipes de Hohenlohe, marquesa viuda de 
Ivaurey y demás deudos renovamos sen-
tido pésame. 
—Mañana se cumple el décimonono 
de la muerte de la marquesa de Casa 
López, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
de El Escorial se aplicarán sufragios 
por la difunta, a cuyos deudos roítera-
mos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
L i l i , LA DE LOS LABIOS UOOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
En la amplia cocina de una gran casa rústica, medio 
campesina, medio burguesa, dos mujeres cubrían de 
ceniza las ascuas de la lumbre, que ardía en el hogar, 
y que había servido ¡para hacer la cena. Una de ellas, 
solterona, seca y arrugada, pero de carácter amable, 
se tocaba con un extraño bonete, medio campesino, 
medio burgués, como la casa. Menuda y viva como un 
grillo, se limitó a encogerse de hombros, por toda res-
puesta, cuando la Otra, una criada joven, palurda y 
de abultadas mejillas, le dijo entre grandes risotadas: 
—iDios mío, señora! ¿Ha oído usted como silbaba 
el tren esta tarde? Parecía como que pidiera socorro. 
¿Pues y las campanas, que no sabían callarse, que no 
cesaban de repicar, como si se hubieran vuelto locas? 
Algo va a ocurrir, señora, 
Y como no obtuviera contestación, insistió con to-
zudez : 
—Algo va a ocurrir, señora ama; se lo digo yo, que 
no me equivoco, 
— Y lo que va a ocurrir lo sé yo perfectamente: 
que se te van a derretir los sesos, en fuerza de ser 
tonta de capirote—le respondió su ama—. j E a l , pon-
te un candado en los lobins. que en boca cerrada no 
entran moscas, y márchate ya a la cama. Cuando te 
da por hablar, que es muy a menudo, me vuelves la 
cabeza tarumba. 
L a maciza sirviente lanzó una especie de gruñido, 
dió una rabotada y salió a buen paso de la cocina. 
Tía Laide (fea), como le llamaban familiar y cariño-
samente sus sobrinos, se arrodilló en el suelo, junto 
al hogar, para entregarse a las piadosas oraciones, 
que tenía por costumbre rezar todas las noches; des-
pués, de puntillas, sin hacer ruido, comenzó a subir 
la escalera que conducía a los pisos superiores de la 
casa. Se detuvo ante la primera puerta que encontró 
a su paso, y conteniendo la respiración, hizo girar el 
picaporte y la entreabrió un momento, volviendo a 
cerrarla en seguida. L a «pequeñaj, una robusta mu-
chacha de quince años, alta y fuerte, sana como un 
roble y más alegre que unas castañuelas, dormía a 
pierna suelta. 
Tía Laide no se atrevió a abrir la puerta de la se-
gunda habitación. E l «pequeñoj—¡un «pequeño» de 
veintiocho años y de un metro ochenta de estatura!—, 
la intimidaba más que su hermana. Era el heredero 
de la familia, ed verdadero amo de la casa, y la buena 
mujer, que tenía corazón de madre, le amaba tierna-
mente, con la misma ternura con que amaba tantas 
otras cosas. Pero Juan, que pagaba con otro igual este 
cariño, le parecía tan distinto, tan bello, tan diferente 
de los demás jóvenes, fan perfecto, que se acostumbró 
a considerarlo como un ser superior, como un prín-
cipe, del que ella se constituyó, más que en servidora, 
en esclava, capaz de todas las abnegaciones. 
Tía Laide aplicó el oído a la cerradura, y pudo es-
cuchar la respiración igual, normal, de Juan que, co-
mo su hermana, dormía también. Todas las noches, 
antes de retirarse a descansar, hacía la misma opera-
ción, acudía solícita a asegurarse de que sus sobrinos, 
los «queridos pedazos de su corazón», como ella les lla-
maba, dormían tranquilos y en paz, y sólo entonces 
se entregaba al sueño. Cumplido este deber, que vo-
luntariamente se había impuesto, aún echó una última 
ojeada escrutadora a la casa, sin olvidarse de mirar 
por fuera de la ventana; todo estaba tranquilo y en 
silencio; nada amenazaba a la granja. Entonces, tía 
Laide se retiró a su habitación y se acostó la última, 
como tenía por costumbre, para levantarse la primera, 
que es obligación que incumbe a toda ama de casa. 
Otra escena, familiar también, se desarrollaba a la 
misma hora en otra morada, muy distinta en todo de 
la granja, que se erguía en uno de los sitios más cén-
tricos de la ciudad. Asomada a la ventana de una linda 
habitación, profusamente iluminada, amueblada con 
muebles costosos, de estilo moderno, y tapizada de 
tonos claros, había una joven que parecía querer pe-
netrar el insondable secreto de la noche. 
—¿Por qué no te acuestas, Paula?—preguntó una 
voz afectuosa—. ¿Es que no le encuentras bien? 
Una alegre carcajada, que no podía ser más tran-
quilizadora, acogió la pregunta, 
—¡Oh, mamá... qué ideas más lúgubres se te ocu-
rren siempre!—protestó la muchacha—. ¿Por qué has 
de dudar de mi excelente salud? ¿Tengo cara o aspec-
to de estar enferma? Me distraía a la ventana escu-
chando cómo cania la noche... | Y si vieras qué bella 
canción, mamá! 
—¡Ah juventud, juventud! ¡Los pocos años sf que 
son bellos! A tu edad se siente a todas horas la nece-
sidad imperiosa de soñar, ¿verdad? 
Una nueva cascada de risas frescas, lozanas. 
—¡Caramba con mi mamita, que tiene un alma mu-
cho más poética que la mía! ¿Has oído esta noche 
el toque de oración; te has fijado en que las campanas 
parecían dispuestas a no callarse? Tan llena estoy de' 
sus ecos que me parece como si su armonía resonara 
aún en el aire. Escucha, mamina, ¿no las oyes?... ¿A 
que no entiendes lo que dicen? 
L a dama amenazó sonriente a su hija con apagar 
la luz de la estancia. 
L a muchacha hubo de ceder, por fin, a las reitera-
das instancias maternas, y fué a recogerse en la in-
timidad de su alcoba. Poco después se entregaba a 
un dulce y plácido sueño, dejándose acariciar la frente 
por la magnífica y perfumada cabellera negra que caía 
sobre la almohada, en una catarata de rizos. 
Otra fisonomía presentaban los sucesos que, simul-
táneamente, tenían lugar en uno de los salones del 
castillo de La Asprea. E l salón era una vasta pieza 
de techo muy alto y gruesos muros, de aspecto ele-
gante, pero excesivamente severo, hasta parecer rí-
gido. L a ventana estaba abierta de par en par. Los 
muebles, antiquísimos, de maderas preciosas, tenían 
un gran valor artístico por sus tallas e incrustacio-
nes, si bien el damasco que los tapizaba, y que hacía 
juego con el de los cortinajes, estaba un poco desco-
lorido, por el uso. 
Myriém, la hija de la noble castellana, trazaba sen-
tada ante una mesita escritorio, los últimos renglones 
de una carta, dirigida a una prima de su misma edad. 
Myriem era menuda, delgada, fina, y poseía un en-
canto que no procedía, precisamente, de su belleza 
física. Su rostro, un poco pálido; sus manos, que pa-
recían de cera, y la rigidez de su busto la asemeja-
ban a los retratos de sus antepasadas, pendientes de 
las paredes. 
Luego de estampar su firma al pie de lo escrito y 
antes de cerrarla, Myriem leyó la carta, que decía 
así: 
<r¿Qué cosas podré contarte que tengan algún in-
terés para ti, querida y dichosa parisiense, que acabas 
de regresar a la más bella y divertida capital del mun-
do? Es que vas a tener tiempo, siquiera, para dedicar 
unos minutos a la lectura de la carta de una pobre 
provinciana como yo? Mi vida en L a Asprea es la mis-
ma existencia de siempre, la misma vida tranquila 
y solitaria que algunas veces has querido compartir 
con nosotros, aunque haya sido por poco tiempo. 
E l otoño que acaba de comenzar, nos ha traído to-
das las maravillaa propias de esta estación del año, y 
mamá y yo nos dedicamos a gozar de ellas a pleno 
pulmón. Mi hermano Roger sale de caza algunos días. 
Nada ha cambiado por aquí. E l tren, signo de civili-
zación, pasa silbando dos veces al día por debajo de 
nuestras ventanas, pero nunca nos trae a nadie. Pa-
recemos dos religiosas encerradas en su clausura, dos 
monjas, siempre metiditas en su convento; las cam-
panas nos sirven de reloj, y son las que regulan nues-
tra existencia. ¡Si hubieras oído cómo repicaba esta 
noche nuestro viejo carillón I Yo llegué a temer que 
no supiera poner término a su melodioso alborozo, 
pero su lengua de bronce terminó por enmudecer. 
Adiós, mi querida y delicioea parisiense, diviértete 
mucho y no olvides a tu prima, que va a pasar un in-
vierno tan monótono como aburrido». 
En otro salón del castillo, tan amplio y severo como 
el ocupado por Myriem, pero que no ofrecía nada de 
femenino, ni en su mobiliario, ni en su decoración, 
un joven de tez morena y de arrogante apostura, gri-
taba sin cesar, asomado a la ventana: 
- ¡ L u i s , Luis! . . . ¿Es que te has acostado ya, viejo 
lirón del diantre? 
—¿Qué quiere usted, seílorifo Roger?—respondió al 
cabo de un rato la voz cascada y poco segura de un 
hombre. 
{Continuará.) 
;vts de juiiu de W¿a E L D E B A T E 
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INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (75.50). 
'3,75: E (75.50). 75.75; D (75.50). 75.75; 
C (75,50). 75.75; B (75.50). 75.75; A 
('J.50), 75.75; G y H (75.25). 75.75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90), 
90; E (90). 90; D (90). 90.65; C (90.50). 
90.65; B (90.50). 90,65; A (90.50), 90.65; 
G y H (90,50). 90,65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(87,50). 87,50; A (87.50). 87.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie A (103,50). 1(13.60; B (103.50). 103.60; 
C (103,50). 103.60; D (103.50). 103.60; F 
{104.90). 103.60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (Iü>re).-
Series F, E. D. C. B y A (103.90), 103.90 
y 80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (con lm-
piieotos). — Series F. E, D, C. B y A 
(93.90). 93.90. 
1928. AMORTIZARLE 4 POR 100.—Se-
ries A, B, C, D, E y F (94.10). 94.50 y 94. 
1928. AMORTIZARLE 3 POR 100.—Se-
ries A. B. C. D. E y F (76), 76.10. 
1928. AMORTIZARLE 4 1/2 POR 100. 
(98), 98.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 
rie F (95.60). 96.50; E (96.50). 
(96,50), 96,50; C (96,50), 96,50; 
96%50; A (96,50), 96.50. 
o POR 100 AMORTIZARLE, 1917 (can-
jeado).—Serie F (95.95). 96; D (95,95). 
96; C (95,95), 95,75; B (95,95), 95,75; A 
(95,95), 95.75. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(103.20). 103,30; B (103.20), 103.30 C 
(103.20). 103.30. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100). 
(99.50); Villa Madrid. 1914 (93,75). 93.50; 
Mejoras Urbanas. 1923 (98.25). 98.25; 
Subsuelo (98.50). 98.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Tánger-Fez : primera, segunda, 
tercera y cuarta (103). 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (94). 94; 
5 por 100 (102). 102; 6 por 100 (113.25). 
113.25. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.58). 2,58; Marrue-
cos (95.10). 95.10; E. argentino (103.50), 
103.50. 
CREDITO LOCAL.—Al 6 por 100 (102.25) 
102,25; Idem al 5 y medio por 100 
(99.50). 99,65. 
ACCIONES.—Banco de España (581). 
581; Hipotecario (505). 505; Valle de Le-
cr ín (117). 117; Sevillana (s. d.). 164; 
Mengemor (255). 255; Telefónica (99.75). 
99.50; Minas de4 Rif. port. (650). 639; 
nom. (575), 575; Duro Felguera. contado, 
71; Guindos. 99; Naval, blanca. 127; 
F. C. Andaluces (81). 83; M. Z. A. : 
contado (584). 582; f in corriente (585). 
681; Norte de E s p a ñ a : contado (601). 
597; f in corriente (601). 598; tMetro. 
(169). 170; Azucareras preferentes, con-
tado (151). 151; Azucareras ordinarias: 
contado (51,50). 51; f in corriente, 32; 
Explosivos (1.210), 1.215; fin de mes 
(1.210). 1.215; Cáceres (12). 12. 
ORLIGACIONES.-Chade (101,50). 101,75; 
Fábr ica de Mieres (95). 95; Unión Eléc-
trica Madr i leña: 5 por 100. 99 ; 6 por 
100 (105.50). 105,50; Minas del Rif. B 
(100). 100; Constructora Naval. 5 y me-
dio por 100. 101.50; Sevilla, novena. 
(103), 103; Transat lánt ica , 1920. 102; 
Norte, primera (76), 76; quinta (74,75), 
74,75; Norte 6 por 100 (103), 103; Valen-
cianias, 101,85; Alicante, primera (341). 
342; F (102.25). 99;"G (101), 102.50; Reaí 
Compañía Asturiana, 
rroya (101.50). 101.50. 
1919. 103;, Peña-














1 franco franc. 0,2385 
1 belga '•0,8475 
1 franco suizo... *1,1690 
1 l i ra *0.3190 
1 libra •89,58 
1 dólar >.....* 6.065 
1 reichmark .... '1.4525 
1 cor. checa '0.1810 













•1,625 1 cor, noruega 
1 cor. sueca 
1 flcrín *2.  t M 
1 peso.* argent.., ^2,55 '2,55 
Noía.—Las cantidades precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BABCELONA 
BARCELONA. 11.—Durante el día de 
hoy el movimiento de Bolsa ha sido 
mny variable. 
Las cotizaciones fueron las siguien-
tes: 
Francos (23,90), 23,90; libras (29,56), 
29,55; marcos (1,452), 1.452; liras (31,95), 
31,95; francos belgas (84,70), 84,70; fran-
cos suizos (116,95), 117; dólares (6,07), 
6,07; pesos (2,565), 2,565. 
Los valores nacionales a plazos: In-
terior (75,50), 75,55; Amortizables del 28 
al 4 por 100 (76.35), 76,35; Nortes (597.50). 
596,50 ; Alicantes (585). 581 ; Orenses 
(49.20), 49,65; Chades (860), 857; Anda-
luces (82,70), 92,25; Coloniales (675), 
662,50; Hulleras (103,50), 103,75; Aguas 
(194), 191; Autobuses (148,50). 149; Ex-
plosivos (1.210), 1.215; Minas del Rif 
(630), 635. 
(Bolsín) 
Nortes, 119.25; Alicantes, 116,50; Oren-
ses, 49.75; Explosivos. 245. 
BIZ3AO 
Altos Hornos. 175,50; Siderúrgica Me- dri leña. 
diterrdnea, 121; Explosivos, 1.210; Resi 
ñeras, 123; Raneo Rilbao, 2.250; Vizca 
ya, 2.190; Naval, blancas. 128,50; Sota, 
1.135; H. Ibérica. 765; Vlesgo. 625; Mi-
nas Rif (al portador). 615. 
LONDRES 
Pesetas, 29,51; francos, 124.27; dólares. 
4,864; francos suizos, 25,245; florines, 
12.0793; marcos, 20,3925; peso chileno, 
39,59. 
(Cierre) 
Pesetas, 29.505; francos, 124,30; dó-
lares, 4,8613/64; belgas, 34.90; francos 
suizos, 25.25; florines, 12.0775; liras, 
92,85; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18.16; ídem danesas. 18.20; ídem no-
ruegas. 18.20; chelines austriacos. 34.525, 
coronas checas, 164.25; marcos finlan-
deses, 190.75 ; escudos portugueses. 
2,7/32; dracmas. 375; lei. 795.50; milre;s, 
1.57/64; pesos argentinos. 47.375; Rom-
bay, 1 chelín 5,875 peniques; Changaí. 
2 chelines 7,75 peniques; Hongkong. 2 
chelines 0,125 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10.13/16 peniques, 
BERLIN 
Pesetas, 69,12; dólares, 4,1935; libras, 
20,395; francos, 16.415; coronas checas, 
12,438; milreis. 0.501; escudos portu-
gueses. 18.85; pesos argentinos, 1,77; 
florines. 168,?0; liras, 21,98; chelines 
austriacos, 59.14; francos suizos. 80,80. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,725; libras, 18.16; francos, 
14,70; marcos. 89.15; belgas. 52,10; flo-
rines, 150,30; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas. 99.90; marcos finlande-
ses, 9,30; liras, 19,65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores del Interior mejoran 25 
céntimos ¡ 15 el Exterior y ceden 20 cénti-
mos los del canjeado de 1917. En general, 
se mantienen con firmeza los fondos 
públicos. 
Los bancarios y ferrocarriles, encal-
mados. El Banco de España y el Hipote-
cario sostienen sus cotizaciones ante-
riores. 
En los Industriales, empieza con al-
guna animación el corro de las Azuca-
reras, donde queda dinero. El de Explo-
sivos presenta mejor ambiente: abron 
a 1.205 y se realizan operaciones a 1.210. 
1.215 y 1.220, para decaer al final y cie-
rran a 1.215. quedando aún dinero. 
La l ibra viene de Londres, a 29.50 y se 
realizan 1.000 libras a 29,48; 1.000 libras, 
con diez peniques a 29.51. Los francos 
se cotizan al cambio anterior, de 23,85 
y los dólares bajan medio céntimo, ne-
gociando 2.500 a 6.055 y 5.000 a 6,06. 
* * » 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,85. 
Mil libras a 29.48 y 1.326-0-10 a 29,51, 
con un cambio medio de 29.497. 
Dos mi l quinientos dólares a 6,055 y 
5.000 a 6,06, con un cambio medio 
de 6,058. 
« « • 
Valones cotizados a m á s de un cam-
bio : 
Amortizable 5 por 100 (libre), D, C. B 
y A. 103,90 y 80; 4 por 100 ídem de 
1928, A, B y C. 94,50 y 94; Crédito lo-' 
cal a l 5,50 por 100, 99,75 y 65; Raneo' 
Hlipmecario, 504,50 y 505; M. Z. A., 584! 
y 582; Explosivos. 1.205-210-220 y 1.215; 
todos ai contado y M. Z. A.. 584, 583, 582 j 
y 581; Norte, 597 y 598; Azucareras « M 
dinarias. 51,50 y 52; Explosivos, 1.210-1 
215-220-210 y 1.215. todos a f in de mes. i 
« » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 299.000; exterior. 169.000; I 
por 100 amortizable, 7.000; ídem 5 por 
100, 1920, 1.634.000; ídem 5 por 100, 1917,' 
5.000; ídem 5 por 100 (canjeado), 
192,500; ídem 5 por 100 1926, 119.000; 
ídem 5 por 100. 1927. libre, 4.934.500; 
ídem 5 por 100, con impuestos, 331.500; 
ídem 3 por 100, 1928. 26.500; Idem 4 
por 100, 1928. 114.000; Deuda Ferrovia-
ria. 5 por 100, 58.500; ídem 4,50 por 100, 
25.000; Municipales, 1.000; Vil la de Ma-
drid. 1914, 3.000; Mejoras urbanas, 
10.000; Subsuelo. 10.000; Tánger a Fez, 
primera, segunda, tercera y cuarta, 
111.500; Cédulas del Banco Hipotecario, 
4 por 100. 182.500; ídem 5 .por 100. 
158.500; ídem 6 por 100, 29.500; ídem 
Crédito Local. 2.500; ídem Local. 5,r)0 
por 100, 70.500; Argentinas, 13.500 pe-
sos; emprésti to argentino, 25.000; Ma-
rruecos, 21.000. 
Acciones: Banco de España, 18.500; 
Hipotecario, 38.000; Valle de Lecrín. 
1.000 ; Mengemor, 3.000 ; Sevillana, 
12.500; Telefónica. 28.500; Minas del 
Rif. portador. 25 acciones; ídem, no-
minativas. 77 acciones; Duro Felguera. 
10.000; Los Guindos, 6.0R0; Naval, blan-
cas, 20.000; Andaluces, 12.500; Cáceres. 
12.500; M. Z. A., 26 acciones; ídem fin 
corriente 525 acciones; «Metro», 59.000: 
Norte, 29 acciones; ídem fin corriente. 
550 acciones; Azucareras preferentes, 
25.000; ídem ordinarias, 26.500; ídem fin 
corriente. 99.000; Explosivos, 51.900; 
ídem fin corriente. 55.000. 
Obligaciones: Chade. 196.000; Sevilla-
na, novena. 1.500; Unión Eléctrica Ma-
5 por 100. 13.000; ídem, 6 por 
RADIOTELEFONIA 
Propramas para el día 12. 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7. 375 
metroe).—'11.45. Sintonía. Calendario a« 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias, 
Campanada*. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: cLa eombra del Pilar» (pawodoble-
jota). Guerrero; cBeurnemouth» (charle* 
tón). Alvarez Cantos; cElixir de amor» 
(pot-pourri). Donizetti. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. La orquesta; 
«El joven pescador» (barcarola napolita-
na). (Jambardella; «Hispalis» (intermedio) 
M. Mont; «Marcha de los enanos» Grieg. 
Intermedio por Luis Medina.—15. Música 
de baile. Bolsa de tralwjo. Prensa.—19, 
Orquesta Artys: «El guitarrico» (fantasía). 
Soriano; «Lucrecia Borgia» (fantasía). 
Donizetti; «El milagro de la Virgen» (fan 
tasia), Chapí. Intermedio por Luis Medi-
na.—20. Música de baile por la orquesta 
Artys.—22. Emisión retransmitida por las 
estaciones de Sevilla y Salamanca. Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Trans-
misión dH concierto que dará en Rosales 
la Banda Municipal .dirigid apor el maes-
tro Villa. Noticias de última hora.-24. 
Música de baile.—0.30, Cierre. 
100. 2.000; Minas del Rif, serie B, 1.500; 
Mieres, 2.500; Naval, 5,50 por 100, 10.000; 
Transat lánt ica , 1920, 1.000; Norte, pri-
mera, 11.500; ídem quinta, 1.000; Narte, 
6 por ICO. 6.O00; Valencianas, 5.50 por 
100, 10.000; M. Z. A., primera, 114 obli-
gaciones; ídem F, 12.500; ídem G, 7.000: 
«Metro», 5,50 por 100, 2.500; Real Astu-
riana de Minas, 1919^ 7.500; Peñarroya. 
216.000. 
XiA SESION EN BILBAO 
RILRAO. 11—En la sesión celebrada 
hoy se contraiaron 2.264 t í tulos. Las 
acciones del Raneo de España se pidie-
ron a 575 duros. Las del Raneo de Ril-
bao operaron a 2.245 y 2.250 pesetas, y 
guedaron ofrecidas al segundo cambio. 
Las del Raneo de Vizcaya operaron a 
2.220 y 2.190 pesetas. Terminaron con pa-
pel al segundo cambio. Las del Raneo 
Hispanoamericano operaron a 231 por 
100. Los Centrales se solicitaron a 200 
duros. Lor Nortes se ofrecieron a 595 
pesetas. Los Alicantes tuvieron ofertas 
a 585 pesetas. Los Santander operaron 
a 620 y 615 pesetas. Cerraron con de-
mandas a 015. Las Hidroeléctricas Espa 
ñolas, viejas, se ofrecieron a 230 duros 
I^as Ibéricas, viejas, operaron a 780. 
775. 770 y 765 pesetas. Cerraron pedidas 
a 765. 
Los Viesgos operaron con ofertas a 
625 pesetas. Las Sota y Aznar operaron 
con ofertas a 1.135 pesias. lx>s Petróleos 
se pidieron a 150 duros. Las Papeleras 
operaron a 191, 192 y 192.50 duros. Se 
demandaron a úl t ima hora al tercer 
cambio. Las Resineras operaron a 124.50 
124 y 123 pesetas al contado, a 126 a fin 
del corriente mes y a 126,25 a fin de 
agosto próximo. Cerraron con deman-
das a 122 y ofertas a 123. Las acciones 
de Explosivos, viejas, operaron a 1.210, 
1.215. 1.220. 1.215 y 1.210 pesetas al con-
tado y a 1.215 a fin del corriente mes. 
Cerraron pedidatf a 1.210. 
Los Altos Hornos operaron a 175 y 
175,50 duros. Terminaron solicitadas a 
175.50. Las Siderúrgicas operaron a 
120,50. 120.75 y 121 duros, al contado, y 
122,05 a fin de agosto próximo. Cerra-
ron con demandas a 120,50 y ofertas a 
121. Las Minas del Rif, accones al por-
tador, operaron con demandas a 615 
pesetas, y las acciones nominativas de 
este valor se pidieron a 560 pesetas y 
tuvieron ofertas a 565. Las Sierra Me-
nera operaron con ofertas a 118 pesetas. 
REEMBOLSO DE BONOS CANADIENSES 
OTTAWA. 11.—El ministro de Hacien-
da anuncia que los bonos de la De-
fensa, reembolsables en octubre y cuyo 
importe se eleva a 53 millones de dó-
lares, serán reembolsados en numera-
rio. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CORDOBA 
Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósito transmisibles números 9.969 y 
10.085. de pesetas nominales 8.500 y 1000 
de Deuda Amortizable 5 por 100. emisión 
primero enero de 1927, expedidos por esta 
Sucursal en í de julio y 22 de octubre de 
1927, respectivamernte, a favor de doña En-
carnación Tejada e Ycardo el primero y 
de don Fernando Merino Castejón y doña 
Encarnación Tejada e Ycardo indistinta-
mente el segundo, y el estracto de ine-
cripción número 191.370 de una acción de 
este Banco número 71.103. expedido por el 
Banco de España-Madrid en 9 de septiem-
bre de 1918 a favor de doña Encarnación 
Tejada e Ycardo. menor de edad, se anun-
cia al público por primera vez, para que 
el que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de la publicación 
de este anuncio, según determinan los ar-
tículos 4 y 41 del Reglamento vigente de 
este Banco, advirtiéndose que transcurri-
do dicho plazo sin reclamación alguna, se 
expedirán los correspondiente» duplicados, 
anulando los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Córdoba, 10 de julio de 1928.—El secre-
tario, Francisco Martin. 
N o m b r e s i empre E L D E B A T E 
al d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
LAS FRIERAS UVAS EN LEVANTE « p » 5 ^ * c o n c u r s o s 
G E 
D a ñ o s e n l o s n a r a n j a l e s . B u e n a s cosechas d e a r r o z , v i n o y a c e i t e . 
G E 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
G E 
VALENCIA, 10.—Estamos en el vera-
nillo de la expor tac ión; concrétanse 
los comerciantes a servir a su cliente-
la sin adentrarse demasiado en el ne-
gocio. Agotadas las especialidades de 
Levante, hay que contar con la concu-
rrencia, que como es natural, es ene-
miga de las altas cotizaciones. Los mer-
cados extranjeros bien surtidos, esta-
cionan los precios que. en general, tien-
den a la baja. Por ahora, las cose-
chas de arroz, vino y aceite presentan 
buen cariz, salvo en algunas zonas, 
que por las anormalidades del tiempo 
y la frecuencia de los vientos cálidos 
terrales, se han perjudicado. 
N A R A N J A S 
Terminada como dijimos la tempora-
da oficial, se envían algunas pequeñas 
cantidades consignadas sin otra finali-
dad que conservar la comunicación con 
los clientes. El total de 6.468 cajas sa-
lidas para diversos puntos, lo deimues-
tra. 
Los mercados consumidores como 
Manchester. Liverpool y Londres, dan 
la sensación de fin de negocio, ofre-
ciendo precios de 29 y 35 chelines para 
la buena calidad, y 18 para la cuarta 
condición. Hasta hoy se han • exportado 
10.412.158 cajas. 
Hemos de señalar dos notas: la caída 
de la naranja verde, efecto de la tem-
peratura de mayo, en algunos pueblos, 
notándose bastante merma en la futura 
cosecha. La otra nota es el almuerzo 
homenaje ofrecido al presidente de la 
Federación de productos de naranja. Se 
ha celebrado el domingo, con asistencia 
de los generales Castro Girona y García 
Trejo, gobernador mil i tar este ú l t imo; 
alcalde marqués de Sotelo, presidente 
de la Diputación y unos 300 comensa-
les. Como ya dijimos, el acto tiene co-
mo principal objeto demostrar la opo-
siínóíi de los elementos naranjeros a 
ciertos proyectos de organización pre-
sentados al Gobierno. En general estas 
iniciativas no son del agrado de los 
productores, pero mucho menos de los 
exportadores, que abundaban en el al-
muerzo. 
No es éste lugar adecuado para opi-
nar sobre este asunto. 
CEBOLLAS 
Salieron ya para Londres, Liverpool 
y Glasgow, las primeras partidas de 
cebolla de grano, única que por su re-
sistencia y calidad puede competir con 
la de otros productos. Por ser la pri-
mera y haberse pagado a seis reales 
arroba la expectativa es grande, ya que 
de esta variedad son muchas fas ha-
negadas que se cuiltivan. De la acepta-
ción que tengan en el extranjero de-
pende la marcha del negocio, que tan-
tos beneficios reporta a la provincia. 
Las impresiones que dominan son que 
segur-amenté se venderán bien, pues 
noticias de Holanda d:cen que la tem-
peratura de mayo y la que se viene 
disfrutando ha mermado considerable-
mente la cosecha. 
Siguen las cotizaciones en los mer 
c-ados de Igual manera; no hay medio 
de hacerlas subir; no pasamos de los 
ocho y nueve chelines. En la semana se 
embarcaron 32.000 cajas de cebollas de 
distintas clases, y exportadas hasta hoy 
220.228. En los centros productores, so-
bre todo en Lir ia , la animación es 
grande; se paga a peseta la babosa y 
la nueva, a ojo. a 300 pesetas hanegada. 
La presencia en miestro puerto del va-
por de turistas Manuel Arnús. ha sido 
aprovechada para remitir la tercera ex-
pedición de cebolla a Nueva York, sien-
do 2.453 jaulas las enviadas. Son bue-
nas las impresiones. 
P A T A T A S 
El elemento exportador ha reanudado 
el negocio por las noticias excelentes 
de lus centros consumidores. La patata 
francesa ha aparecido eu los mercados 
y la acumulación de mercancía ha dado 
lugar a la baja, ya difíciJ de rectificar; 
todo depende de que la cos&cha en Fi an 
cia no sea. muy grande; dicho se está 
que la exportación a esta nación ha si-
do reducida. 
En Inglaterra sabemos que hay noti-
cias de peticiones de mercanc ía ; en la 
úl t ima subasta se pagó dos chelines por 
alto. En los centros productores sigue 
pagándose a dos pesetas, precio que 
quizá se afiance por cierta resistencia 
de los labradores a vender. 
Durante la semana ha proseguido la 
exportación de la patata, llaimada del 
«rebuig» a Oran para la siembra. Tam-
bién hubo esta semana una operación 
de 1.000 cajas para Montevideo. 
TOMATES 
Las subastas úl t imas celebradas no sólo 
han borrado la baja sufrida en la ante-
rior, sino que han experimentado un alza 
de uno a 2,6 chelines. Ofrecida mercan-
cía procedente de los Países Bajos, se 
vió muy pronto que no podía competir 
con la nuestra, llegada en buenas con-
diciones, y el negocio cambió. Esto ha 
hecho que la demanda sea un poco me-
jor, y que el exportador se aecida a rea-
lizar compras de nuevo. Manchester, 
mercado perdido desde el principio de 
¡a temporada, llegó a pagar por los 
cuarentas hasta 15 chelines. 
En los centros productores ha reper-
cutido la animación, y el sábado, 7, en 
Alcácer y Gabarda, se pagaron a 1,25 
y 1,50 arroba. Total exportado esta se-
mana, 14.000 bultos, y hasta hoy 113.688. 
MELONES 
Se espera con ansia la subasta del 
lunes, 9, en Londres, para ver la acep-
tación que tienen las primeras parti-
das. El calor es favorable a los buenos 
precios, y lo está haciendo en el Rei-
no Unido. Nótase actividad en los cen-
tros productores; se paga, en general, 
a 2,50 y 2 pesetas arroba, precio regu-
lador, por ahora. 
La cosecha actual es graaide; el buen 
tiempo de que se disfruta, sin tormen-
tas serias, ha contribudo a que el «cua 
je» de la flor se haya verificado nor-
malmente y toda haya dado positivos 
resultados. Sólo en una zona de Al i 
cante se ha perdido la cosecha de san-
días, que era en aquella región muy 
importante y un negocio de exporta 
ción. 
Total embarcadas hasta el día 7, 
24.839 cajas. 
MELOCOTONES 
Ha dado principio la' exportación de 
este fruto a Francia. El año anterior 
proporcionó muchos beneficios al labra-
dor, y da organización de los envíos 
parece que va a conseguirse. Las pri-
meras partidas proceden de la zona de 
Museros. y se han pagado a 9 pesetas 
la arroba. La cosecha es reducida, y 
en algunas partes de escasa sanidad, 
por agusanarse al entrar en la madu-
rez. 
, U V A 
El sábado, /, aparecieron en el merca-
do las primeras uvas llamadas «gateta» 
al precio de 1,25 el kilo, y procedía de 
la zona de Picasent. Dentro de breves 
días se cogerá moscatel, que presenta 
buen aspecto. 
AJOS 
La presencia del nuevo vapor correo 
Juan Sebastián Elcano se aprovechará 
para intensificar 'a exportación de es 
te producto; saldrán cerca de 2.000 ca 
jas. Todos van enristrados con enea 
para que puedan ser introducidos en 
Nueva York y la Habana. 
VINOS 
La exportación de los licorosos se ha 
acentuado con la presencia de los co-
rreos de América. La época actual, sin 
embargo. n*o permite realizar muchas 
operaciones sino a buenos precios, ya 
que e. productor posee buen género y 
be resiste a vender. El mercado francés 
se muestra estacionario. En los centros 
productores persiste la preocupación por 
la suerte que tendrá la nueva cosecha. 
Hace un mes era el «mildew». luego el 
régimen tormentoso, el pulgón y la «pi-
ral», hoy es la negrilla la que causa 
verdaderos estragos. El labrador recu-
rre al azufrado para combatirla y no 
puede Las impresiones son. pues, que 
estás enfermedades mermarán mucho 
la cosecha. 
No se paga a más de dos pesetas grado 
el vine blanco. Los tintos buenos de 
Almansa y Villena a 2,40 y 2.50 pesetas 
prado, y ios de Utiel, a 2,60. Son conta-
das las operaciones en plaza. El mosca-
tel cotízase a 3 peseta? 
Han salido esta semana 5.058 boco-
yes, 4 barriles y 213 bordalesas. 
ARROZ 
No ha variado la situación arrocera. 
Continua la paral ización de los merca-
dos. Los precios siguen estacionarios, 
no pasan de 36 pesetas los 100 kilos del 
cáscara, y de 50,50 pesetas el elaborado. 
El Consorcio Arrocero se preocupa del 
problema asiduamente, y el ingenie-
ro director de la estación arrocera, se-
ñor Font de Mora acaba de llegar de 
Italia y trae orientaciones que permi-
tan regularizar el movimiento de ex-
pansión comercial y los precios regula-
dores exportativos. Han salido esta se-
mana: 152 000 kilos para el extranjero. 
Cabotage, 258.740 kilos. Línea Almansa, 
7.205, y l ínea Aragón, 58.350 kilos. 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s e n e l p l e n o 
d e l C r é d i t o A g r í c o l a 
Se ha dispuesto que por las entidades 
agrícolas y ganaderas que tienen repre-
sentantes en el pleno del Servicio del 
Crédito Agrícola se proceda a la nueva 
elección o confirmación de los actuales 
delegados en el mismo, y que en lo su-
cesivo esta renovación de representantes 
de carác ter social-agrario se haga cad? 
Oficiales de Admlnl-tración olvll .-€e 
convoca a oposicionee por ¡ ¡ plazo do 
treinta día*, para proveer » ¿ • « • ^ 
oficiales de tercera cla^e de Administra, 
ción civi l , vacante* en 1», ̂ ^ ^ J ^ 
dotadas con M sueldo anual de 3.000 po-
eetaa. las que se produzcan Iiasta el día 
que terminen loe ejercicios, cuya provi-
sión corres/ponda a este turno, y 30 mús 
de aspirantes que quedarán en expecta-
ción de destino. , 
Médico director de balneario.—Se de-
clara vacante la plaza de médico director 
del balneario de Cucho (Burgos), cuya 
provisión se anunciará a concurso opor-
tunamente. 
Auxiliare» -de Hacienda.—Primer I n m i -
nal.—Aprobaron ayer tarde el primer ejer-
cicio los opositores números 1.614. doña Ma-
ría de loe líemedioe Martín. 31.80; 1.631. 
dpña Eulalia Castañeda Rubio, 30, y 1.634, 
don Manuel de Grado del Monte. 33,25. 
Hoy actuarán hasta el 1.670, y suplen-
tes, hasta el 1.695. 
Segundo Tribunal.—Tampoco se hizo pu-
blica anoche la puntuación de loe exami-
nados ayer tarde. 
De los que efectuaron este primer ejer-
cicio en la segunda vuelta el martes, nin-
guno fué aprobado. 
ACADEMIA O ENERAD M I U T A S 
Tercer elercioio teórico. (Nota media: 
cofficiente. 5).—Don Juan Moreno Fernán-
dez. 7; don José Gorozarri Puente, 5.18; 
don Jesús Qonzález-Cros Pardillos. 8.50; 
don Mariano Miranda Carderera. 5.18; don 
Marcelino Gavilán Ponte de León. 8,12. 
dos a ñ o s . Responde esta necesidad de 
c o n f i r m a c i ó n de los respectivos represen-
tantes de las ent idades a g r í c o l a s y ga-
naderas a l a conven ienc ia de que sean 
renovados sus poderes antes de proceder 
a la r e o r g a n i z a c i ó n qoie supone la crea-
c ión de las Delegaciones regionales y la 
nueva e s t r u c t u r a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
C e n t r a l E j e c u t i v a mi sma . 
C o n c e s i ó n d e p r é s t a m o s 
Se ha r e u n i d o la C o m i s i ó n E jeou t iva 
del Se rv i c io N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í -
cola, acordando conceder u n p r é s t a m e 
de 15.000 pesetas al S ind ica to de Reinan-
tes de Ba lba i te , y diversos con g a r a n t í a 
p r e n d a r i a sobre v i n o , aceito, lanas y 
t r i g o , por u n v a l o r t o t a l de 630.676 pe-
setas. 
F a l l o d e l c o n c u r s o d e p r e n s a s d e 
A l c á z a r 
De los resul tados y f a l l o del c i t ado 
concurso e s t á n en prensa, y a p a r e c e r á n 
den t ro de m u y pocos d í a s , dos pub l i ca -
ciones, u n a e x t r a c t a d a y a l alcance del 
g ran p ú b l i c o v i n i c u l t o r , y o t r a m u y ex-
tensa y de ta l l ada , con numerosos g rá f i -
cos, a n á l i s i s , d i agramas y f o t o g r a f í a s 
con des t ino a los t é c n i c o s y cons t ruc-
tores. 
Se han concedido medal las de oro y 
d ip lomas de m e d a l l a de o r o a las pren-
das (ci tadas por orden a l f a b é t i c o ) : C o l í n 
t i po c a t a l á n , modelo n ú m e r o 4, mode-
lo 1927, de P a r í s ; O b e r l i n , t i po B, de Col -
mar ( A l t o R h i n . F r a n c i a ) , y Sepsa, n ú -
mero 3, de l a Sociedad E n o l ó g i c a d»;l 
Panados. S. A. , V i l l a f r a n c a del Panadea 
(Barce lona ) . 
Han s ido concedidos d ip lomas de co-
o p e r a c i ó n a prensas de las casas Aznar . 
R o d é s y A l b e r o , de A l c o y ; F e l i ú . de Bar-
celona; Gras, de Barcelona; M a b i l l e , de 
Amboise ( F r a n c i a ) , y Rauschenbach. de 
Schafhouse (Suiza) . 
Pueden las personas interesadas d i r i -
eirse en demanda de los fol le tos al jefe 
del Negociado de Publ icac iones en l a D i -
- e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , o a l m a r q u é s de 
Casa T r e v i ñ o , c o m i s a r i o r eg io de Fo-
mento , en C i u d a d Real . Se r e m i t i r á gra-
t u i t a m e n t e . 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Ingenie ros a g r ó n o m o s . — D o n L u i s 
T r e v i ñ o y S u á r e z de F igue roa , inge-
n ie ro t e rcero supe rnumera r io , r e ing re -
sa en se rv ic io a c t i v o ; don M a n u e l Ote-
ro Cueto, i n g e n i e r o tercero, pasa a la 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á h c . p 
del G u a d a l q u i v i r , quedando saipernume-
r a r i o en el Cuerpo de A g r ó n o m o s ; don 
M a n u e l G u t i é r r e z R o j i . i n g e n i e r o aspi-
rante , es designado para l a Confedera-
c ión S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a del Guada l -
q u i v i r . 
Ingenie ros de Mon te s .—Don Juan He-
rreros B u t r a g u e ñ o . i ngen i e ro jefe del 
d i s t r i t o fores ta l de Santander , es n o m 
brado i n g e n i e r o jefe de l Negociado ter-
cero de l a s e c c i ó n de Montes de l m i n i s -
t e r io de F o m e n t o ; don M a t í a s U r n t i -
coechea Acha , i n g e n i e r o aspirante , es 
dest inado como agregado a l d i s t r i t o fo-
restal de Z a m o r a . 
A y u d a n t e s del Se rv ic io A g r o n ó m i c o . — 
D o n F ranc i sco P e y r ó C e r d á . afecto a l a 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de V a l e n c i a , es 
t rasladado a l a E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a 
y E n o l o g í a de F e l a n i t x (Baleares) . 
A y u d a n t e s de Montes . — D o n Alfonsr , 
V a l e r o Maestre , afecto al d i s t r i t o fores-
al de Segovia, pasa a l Se rv i c io del Pro-
tec torado de E s p a ñ a en Marruecos . Comn 
consecuencia de m o v i m i e n t o de escala en 
este Cuerpo re ingresan en se rv ic io ac t ivo 
el ayudan te p r i m e r o don Sa lvador Mar -
t í n e z M a r s a l y e l ayudan te seprundo don 
Franc isco Cervantes J imeno . Ingresa el 
aspi rante d o n J a c i n t o Cue l lo Sa lamerr 
como ayudan te sepundo. D o n Jac in ta 
Cue l lo Salamero , ingresado en el Cuer-
po, es des t inado al d i s t r i t o fores ta l de 
Zamora . 
SANTORAL CULTO 
DIA 12. Jueve».—Stoe Juan Gnaiv 
f,; Hermágoras, Paulino, OWi.. p bert0 
to, de.; Marciana, vg.; Bpifan¡a 0pQ,1v 
e Hilarióo. mre. ' ^oc], 
La misa y oficio divino son de R T 
Gualberto, con rito doble y co],^ i,"'0!» 
A. Koctnrna.—S. Francisco (le n í11*». 
Juan Berchmans. 0rla j 
Ave Maria.—11. misa rosario y 
a 72 mujeres pobres, costeada por 
gregación. ^b-
40 Horaa.—Parroquia de S. Rohafiti/s 
Corte de Maria.—Pilar, en g ^ 
de S. Fernando. Comendadoras de S . 
go y parroquias de S. Aíidiw San3?!*'8' 
fonso. Pilar (P.), Salvador (P.) v c1'^-
Cruz. 
Parroqnla de las Angustias. ^ 
petua por loe bienhechores de* 1 Parf quia. 
A. de S. Josó de la Montaña (Cara. 
3 a 6 t.. Exposición: 5.30. rosario 
dición. 
Posi. Basílica de la Milasrosa 8,30 j ; ción. comunión y reserva; 7.30 t.'. Kxnn, 
cióo. Hora Santa, sermón y reserva i 
Maria Auxiliadora.—Do fi a ít m „ w. -
t.. catequesis; 6 t.. Exposición y w"? 
ción. !" I 
Maria Inmaculada (Fuencarral 11 v 
10.30 a 6,30, Exposición. ' I 
N. Sra. de Atocha.—7 a 10, misa*?- c í 
rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a gi I 
t.. Exposición. 
Servitas (S Nicohis).—8 a 9,30. mu. I 
con explicación d&l Evaíigelio; 6,3o, con 
•a dolorosa 
NOVENAS A N SRA. DEL CARME» 9 
Parroquias.—Concepción: 6.30 t., Expos 
ción. estación, rosario, sermón, señor R. 
nedicto; ejercicio, reserva, letanía y 
ve.—Carmen: 10. misa cantada con EsJ 
sición; 7 t.. manifiesto, rosario. sernX 
señor Tortosa; ejercicio, reserva, salve 
himno.—S. Andrés: 10, misa solemne con t ' 
posición; 6,30 t.. manifiesto, rosario, 6J 
món, señor Romero; ejercicio resorva ^ 
salve.—S. Jerónimo: 9, misa solemne coj 
Exposición, estación, rosario, sermón. seño-
Vázquez Camarasa; bendición, reserra » S 
salve.—S. Ildefonso: 8,30, comunión mri 
la O. de N. Sra. del Pilar; 6,30 t., ejeS í 
ció, sermón, señor Tortosa. y reserva.*. 
S. José: 10. misa cantada con ExposicióT 
7 t., manifiesto, rosario, sermón, señor 
Vunta; reserva y salve.—Santiago: 8, Ej. 
posición; 10, misa solemne con sermáB, ̂  
señor Escudero; 7 t.. Exposición, rosario 
sermón, señor García Colomo; procesión dt 
reserva y salve.—Salvador: 10, misa can-
tada; 7,30 t.. Exposición, rosario, eennén 
«eñor Benedicto; reserva, letanía y calve 
San Sebastián (40 Horas): 8, Exposición; 
10, misa solemne; 7 t., ejercicio, eormón! 
monseñor Carrillo, salve y reserva.—Sta 
Bárbara: 10. misa cantada con Exposición-
6.30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Molina; reserva y salve cantada.—Sta. Te-
resa: 8, comunión con acompañamiento <le 
órgano y ejercicio; 7.30 t.. estación, rosa-
rio. sermón, señor Bases; ejercicio, re-
serva y salve.—Santos Justo y Pastor: 10. 
misa solemne con Exposición; 7 t.. mani-
fiesto, ejercicio, sermón, señor Rubio Cer-
cas, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 10.30. misa solem-
ne con Exposición; 11.30. rosario y ejerci-
cio; 7.30 t . Exposición, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, himno y sal-
ve.—Carmelitas (Torrijos, fi3): 7.30 t.. ma-
nifiesto, estación , rosario . sermón . P. 
ü r i a r t e ; ejercicio, reserva y salve.—Cris-/' 
to de la Salud- 8. rosario y ejercicio; í 
H i misa solemn-e con Exposición, trisado. | 
ejercicio y bendición; 7 t.. Exposición, ser-1 
món. señor Badanelli; ejercicio, reserva j l 
salve.—María Inmaculada: 5.30 t.. rosario.; 
ejercicio, sermón. P. Laria. S. J.. y sai 3 
ve.—S. Pascual. 6.30 t., rosario, sermón. P. f 
Rodrigo, redentorista; ejercicio, reserva y? 
salve.—Templo Nacional de Sta. Teresa: 
ejercicio en las misos de 7 y 8; 7,15 t. 
ejercicio y salve. 
* * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Sección de caridai 
DONATIVOS RECIBIDOS. — Francisca 
Arrazola (31-1-28). Don Enrique Martínez 
Mollinedo. 5; un suscriptor, 10; P.. 5. To-
tal. 398.50 pesetas. 
Josefa Gómez (9-2-28). Un suscriptor, 10. 
Total, 225,50 pesetas. 
Señora casada, con cuatro hijos, vive 
de la costura a domicilio (4-3-28). Don 
Enrique Martínez Mollinedo, 5; un sus-
criptor. 10. Total. 263 pesetas. 
Matrimonio de la cali-? de la Inmacn-
lada. 22. barrio del Puente de Toledo (23-
3-28). Uo suscriptor, 10. Total, 295,50 pe-
setas. 
Mariana Escudero, maestra, de cuyae 
circunstancias están enterados nuestros 
lectores por la información publicada en 
el suceso de las niñas desaparecidas. Un 
joven militar y católico, 2,50; un suscrip-
tor. 10. Total. 439 pesetas. 
María García. Ronda de Segovia, 5. Su 
marido, a consecuencia de un accidente 
le! trabajo, ha perdido un ojo y tie«e 
enfermo el otro (5-4-28). Un suscriptor, 
10. Total. 170 pesetas. 
Persona de cultura, con título acadé-
mico, casado, con dos hijos, so encuentra 
sin trabajo hace varios meses (11-5-28). 
Un suscriptor. 10. Total. 126 pesetas. 
Julia Rodríguez Ramos, viuda, cose de 
modista, pero carece de trabajo y, por lo 
tanto, de recursos para atender a su sos-
tenimiento y al de su hija, una niña de 
corta edad (17-5-28). P„ 5. Total, 69,50 pe-
setas. 
Alfonso Suárez Sobrado, pobre ohrero, 
sin familia, padece sordera y ve poco, l" 
que dificulta grandemente ©1 poder encon-
trar trabajo. Debe varios meses de la h*' 
bitación que ocQpa y no hace mucho so-
frió una operación en el pie izquierdo. 
Cabestreros, 9, principal, número 6 (8*' 
28). P.. 5. M. R., 25 Total. 107.50 ppsetaí- | 
oro plata y platino 
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Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
L O T E R I A N U M . 1 6 ? ™ ' 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de la especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, 
y de todos loe sorteos, remitiendo su importe. 
A G U A DE BORINES 
Reina de 1M de mesa por lo digestiva, higiénica j agra-
dable. Estómago, ríñones e Intecoiones gastrointestinaiea 
(t l toideu). 
BALNEARIO RADIUM-CARIA (PORTUGAL). 
Aguas especialmente recomendadas contra el artritismo y afecciones 
h&páticas e intestinales. La importancia de estas aguas se demuestra 
por el hecho de no haber existido entro los habitantes de loa alrede-
dores del Balneario nna sola persona que haya padecido o padezca 
cáncer ni obesidad. 
Los precios de estancia en el Balneario, situado a 700 metros de 
altitud, son de 40, 50 y 60 escudos, pensión completa. (El escudo tiene 
actualmente un valor de pesetas 0,26.) Edificio construido en piedra. 
Agua corriente en las habitaciones. Cocina de primer orden. 
ITINERARIO.—Por Salamanca a Fuentes de Oñoro (frontera portu-
gueea) y desde este punto a Guarda, donde hay servicio de automó-
viles de alquiler. . , , , , . j-
Esta agua, cuyas virtudes se deben a la cantidad de radio en diso-
lución que contiene, re vende a 2.05 pesetas botella, en nuestro de-
pósito y en las farmacias y establecimientos de aguas de primer orden. 
Inlormes y depósito: PRINCIPE DE VERO ARA, 9, MADRID. 
, 13. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en l a 
pared, és ta queda lisa y 
cin ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
0 la pintura del decorado 
I y i , colocar encima un 
, cuadro. Asf quedará del 
; todo oculta. Tengo estas 
! cajas en muchos tama-
1 ños . Precio» módicos. 
j Pedid catálogo á 
I M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
GRANJA 
de Nuestra Señora del Pilar. VA-
LLECAS (MADRID). Lotes en ven-
ta de gallina con su gallo de las 
razas. Leghom, Orpington negra, 
y Andaluza azul. Pollitos de las razas Leghorn y Cas-
tellana negra de cuatro meses, diez pesetas. Pollitas y 
pollitos de la raza Leghorn de 3/4 meses, a siete pesetas 
y media. Lotes de "un pollito y tres pollitas de la raza 
Orpington blanca. Sesenta pesetas. Portes y embalajes 
aparte. 
¡Esa maldita tos! No tardará usted en verse libre 
de ella si recurre a la S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E , 
que cicatriza las lesiones de los pulmones y de los 
bronquios y aumenta el apetito y las fuerzas. 
Zi. P A U T A U B D R O E , P A R I S , y todas farmacias. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes reba]a« en precios. Nueva* remseM reoibMa» 
MORENO y COMPAÑIA. Carrera San Jarnnlmo. <4 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
BIBLIOTECA PATRIA regala 2b libran de Cervantce. 
Lope de Vega. Calderón, etc.. a onantoa adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce platea men 
•nales. Pida gratis detalles enviando •) oupóo a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 
(antes del duque de Medlnaaldoala). Córdoba. 
Profesión mm 1 un- —-'—--
i l r t M •-
desea detalles gratis para la compra da n n lote de nova 
las con derecho a 25 obras de regalo. 
L O T E R I A N U M E R O 2 4 ^ ¡ S 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda d? 
Redondo, remite billetes para tedos los sorteoŝ  ^ 
¡ C O C I N A ! 
T O D O E L M E N A J E A P R E C I O S 
I N C R E I B L E S . 
R A D I O - E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 . 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
Artes gráficas 
ALBUROXIERQUE. 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
ftAo 1730 
o o PROPIETARIA 
4c do* tercio* del pago de 
Macharnudo, viñedo el m&i renom-
brado de la región. 
DlrecdOnj PEDRO DO MECO Y CIA, í e r e i de la Frontert 
ASufrej i s ted del ESTOMAGO? 
T Ó M E L D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
^ C A J A . 3 P E S E T A S 
W o l f la líflítlina D T O l i f l (Chorro), fipan premio f 
m m I b orn «n. l n E x p s l c l ú i i de ü imeoB L o n W 
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IVIADKil) —Año XVIII.—Núm. 5.!)2ó E L D E B A T E 
tu i i i i i i ' -
p m m m n . ' ' • « " « i i n i n m w ^ ' ' j J ' J J 1 ^ . 
Cada pa labra m á s , 0,10 pese tas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
E i i i M i m i i i i i i i i n i i i i i i i i í i i i i n 
Estos anuncios se reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
E l , D E B A T E , Colegiata. 7j 
qnlosoo de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá , frente a las 
Calatravas; qnlosoo de Olo. 
r le ta de Bilbao, esquina a 
Enenoarral ; qnlosco &• la 
plaza de Lavap l é s , qnlosoo 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua 
t ro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la Olo. 
r leta de San Bernardo, V 
E H TODAS LAS AGEN 
CIAS DE P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPItA venta muebloe; 
lavabos, 18 peeetae; meji-
llas, 17 peeetae; armarios 
desde 30 peseta*. Tudee-
coe, 7. . 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 peeet&s. 600 pe-
setas. Etítrella. 10. Mate-
eanz. , , 
ALCOBA chipendal, iunaa 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. BstreUa. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, siUaa tapi-
r»HaB. 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta. mesillas, luna. 740 
pesetae. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10-
B U B E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetaa; 
sillón. 25 Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barnizar 
dos, 110 peeetae. Mesas oo-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetae. Eetre-
lia. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ajicha. 
A L M O N E D A muebles dies 
pieos, camas, piano, arma-
rioe, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitoe. 17. 
U R G E N T I S I M O , estupendo 
comedor, alcoba, arcenes, 
bargueños antiguos, cua-
dros, lámparas, mesas pro-
pias oficiaa, velones anti-
guos, objetos diversos. Pría-
cipe. 25. 
U R G E N T E , mobiliario, en-
seres Instituto Belleza. San-
ta Engracia, 111. Horas, 
diez a una. 
A T E N C I O N : Grandiosas l i -
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reforma*. 
800.000 pesetae en maeblee 
de todas clases a la mitad 
de su precio. Santa Engra-
cia. 65. 
I ASOMBROSO I Armario doe 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces. 200 nesetas. San-
ta Engracia. 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetae. Santa 
Engracia. B5. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Oamo. 
COMEDOR fantasía, 3757 
verdadera ocasión. San Mar 
teo. 3. Gamo. 
ARMARIO luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 8. Gamo. 
MESA comedor, 18; eillae, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázqnez, 65. 
CUARTOS todo cconfortf 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da, hermosas habitaciones, 
jardín, agua, lavadero. Sa-
muel Martín, $4. Villavicio-
ea de Odón. 
H E R M O S I L L A , 51. exterior, 
baño, teléfono, ascensor, 165; 
terraza. 125 pesetae. 
A L V A R E S Castro. 17, eemi-
eótano industria, espacioso, 
820; exterior, baño, teléfo-
no, gae. 165. 
S A L A B E R R Y , 8, exterior, 
45 y 55; tres balcones inte-
rior. 40. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, ventilación, sol 
todas habitaciones, baño, 
electricidad. Castelló, 10.' 
Madrid. Figueroa; una a 
tree. 
CERCE D I L L A alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 
diez camae. todae comodi-
dades. Eazón: Argensola, 11; 
de tres a seis. 
^ ^ Ñ ^ Ñ D E R ; piso con cin-
co camas, servicio comple-
to. 600 temporada. Rubio, 
<h tercero. Sollet. 
CASA en San Ildefonso se 
alquila una con todo ccon-
fort» garage, etcétera. Ra-
zón: Marqués Villamejor, 6. 
¿ ¿ W ñ o d ^ hoteles; uno 
con doce habitaciones y el 
otro con siete, con cuartos 
de baño, calefacción, coche-
ra v garage, en Ciudad L i -
neal. Razón: Villa Mará, 
írente al Colegio de Ma-
rina. 
G A B I N E T E , alcoba, exte-
nor. caballero o sacerdote, 
con o sin. Barco, 30, se-
gundo. 
i i i i i i i i i m i m i i i i m i i i i i i i i i i m i 
THERMOS, 1,95. Heladoras, 
9,75. Lámparas, 1.25. Bar-
quillo. 41. 
ESCORIAL alquílase piso. 
aK'ua abundante. .Florida-
blanca. I . 
C U A R T O S inmejorables, 
agua Lozoya. 25 pesetas; con 
patio. 35. Razón: Preciados, 
4, tercero^ 
A L Q U I L A S E villa amuebla-
da carretera Biárritz-Bayo-
na. cconfort> moderno, gar 
raire. inmejorables condicio-
nes. Dirigirse: Ruiz. Rué 
d'Eepagne. 37. Bayona. 
PISO amplio, calefacción, 
ascensor, baño, precio nue-
ve mil pesetas, se alquila 
en Paseo Recoletos, 23. 
S ITIO sano, hotel jardín 





namos, motores. Carrión y 
Compañía. Cañoe. 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L üchoa Talleres 
mecánicos, i «paraciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil 8a-
lón. Alcalá. 61. 
«LINCOLN» espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio. cHarley» - cside» «Ro-
chet» turismo, transforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castellón). 
CONDUCCIONES interioree 
« N a s h » eeminuevas, cCl-
troén» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
«Auto» «Citroen». Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupuee-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Telé-
fono 12 520. 
GARAGE Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León. 11. 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17 894, 
19.972. 50.533. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acceso-
rios de automóvil. 
1 AUTOMOVILES ffOMfdalt 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
80, 7. 
I N A U G U R A C I O N garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días, precios in-
creíbles. Espronceda, 13, pa-
ralela a Ríos Rosoe; telé-
fono 35 819. 
AUTOMOVILISTAS. N e o -
matices todas marcas, ao-
cesorioe, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codes. 
Carranza 20. 
«HISPANO» 30 faetón, pre-
ciosas líneas, doble alum-
brado, 120 hora, toda prue-
ba verdad. O'Donnell, 20. 
PARA doe cochee aílquilo 
garage, casa particular. Cis-
ne, 5. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a e s-eminuevae. San 
Agustín, 4 duplicado. 
PULIDO y niquelado radia-
doree, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanee, 17. 
ESPECIALIDAD en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Paree. Miguel Sorvet, 11. Te-
léfono 73.659. 
CALZADOS 
CALZADOS erep4. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma Relatores, 10. 
SUELA cromo «Nomplue» 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
midla. Remitimoe suelae tro-
queladas. Apartado 59 Bar-ROS. 
SOLO Peláez ensancha •! 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y.ca1z<v-
doe, coloree moda, alarga-




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazada*. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embaraza-
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18; telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
CASA Serna, Hortaleza, 0. 
faga bien alhajas, brillan-
tee, antigñedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
topráficoe, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, manfone* de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espot y Mi-
na. S, entresuelo-
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado. 6. tienda. 
Esquina a Eohegaray. Teló-
fono 19.824. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Echs-
«nray. 12. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetae. San Mateo, S. 
Uamo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
létono 10.706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
«•ncajeo. abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión-
b'uencarral. 45. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gubtol' San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿ Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 8. 
COMPRO cuadros, libros y 
grabados antiguos, porcela-
nas, telas. Hortaleza. 110. 
COMPRO denraduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805.' 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza. 40. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral. 107, ee-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Coneulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. S pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ALMORRANAS. Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas. 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
ENSEÑANZAS 
RADIOTELEGRAFIA. Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía. Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reos. 
Frenados. 23 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial do 
verano. Pedid reglamentos. 
Val verde. 22. Madrid. 
t a q u i g r a f í a , SOü pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinae 
examen. Montera, 29. 
VACACIONES en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotee diocesanoe. 
regidos por iluetrísimo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanísimo. En An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escribid: Superieur 
Ecole Saint Paul, Angoul^-
me. Francia. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía on ó!ti-
mo modelo dp fMmrfna «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 ípsouina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 8, Colegio. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreeo. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yosit», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood», Estrella, 3, Cole-
gio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C X D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ee#i 15 céntimos. 
SANTA 1 e r e s a , A v i l a . 
Aguas radioateoadas. Cl ima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis . 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe. purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gái-
ves. Cme, 1. Madrid. 
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FINCAS LIBROS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Ilibpania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
VENTA tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Fijfueredo. 
OCASION; vendo uermoea 
casa Puente VaUecas. cn ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
líduardo Uequena, 12. 
PARCELAS campee tree des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua. lux. 
González. Espoz y Mina. 9; 
seis-nueve. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560. hipoteca Banco 
27.500. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
POR ausencia se vende ho-
tel Francisco Navacerrada, 
19. Razón: Vindel. Estrella, 
15; de dos a cinco. 
OCASION casa zona Ciudad 
Universitaria 38.000 duros, 
capitalizada. 8 libre, gran-
des beneficios. Apartado 969. 
VENDO o cambio por so-
lar céntrico casa bien si-
tuada, buena renta, pocos 
gaetos, directamente propie-
tario. Esteban Sánchez. Eloy 
Gonzalo. 15. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetnán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
VENDO casa esquina, pró-
xima Glorieta Bilbao. Ren-
ta 10.000 pesetae; precio, 
135.000 peeetae. Apartado 
9.006. 
VENDO cosa en construc-
ción, buen sitio, facilida-
des de pago. Apartado 9.006. 
v e n d o hotel precioeo al-
tos Hipódromo, tres plan-
tas, jardín, cinco terrazas, 
vistas Sierra, agua, alcan-
tarillado, luz, tranvía. 66.500 
pesetas. Razón: mismo, «Vi-
lla Arcadia». Carretera Cha-
martín, frente campo fút-
bol. Calle Vicente Perea. 
VENDESE casita siete mil 
pesetas Puente Segovia. cin-
co minutos tranvía. Razón: 
Concepción Jeróniína, 13, 
portería. 
H O T E L jardín, agua abun-
dantísima, junto tranvía, 
facilidades pago. Teléfono 
12.564. 
T E R R E N O por parcelas. 
Vendo fácil pago. Ruano. 
Aduana, 9, segundo. 
FOTOGRAFOS 
[BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe. 10. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes caballeros y mar 
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Hispano-Cubana. 
Pi Margal], 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
H O T E L Europa. Alange 
(Badajoz). Grandes comodi-
dades, trato esmeradísimo. 
«Aüto» a los trenes. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
P A R A señoras, magnífica 
pensión, precio económico. 
Fuencarral, 98. 
CASA honorable cede boni-
tas habitaciones caballero, 
sacerdote, señoritas. Pala-
fox, 23. entresuelo. 
SE cede gabinete y alco-
ba. Echegaray, número 7 
ftienda). 
PENSION todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
PENSION. Gran comodidad, 
baño, teléfono, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION Rodríguez. Eepe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pieta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
¿ Q U E R E I S veranear P En 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros do Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera* Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corrrdera Baja, i , segundo 
derecha. 
EN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
SEÑORA cede habitación 
céntrica señora, señorita, 
ayudando quehaceres casa, 
casi gratis. Razón: Monte-
ra, 19, anuncios. 
MONTERA, 18. eegnndo iz-
quierda, pensión 5,50; pre-
feridos sacerdotes y eegla-
ree. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S eecribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s boratísimoe. Monte-
ra. 29. 
. M A Q U I N A S eecribir garan-
^ tizadae como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
OCASION. Máquinae de ee-
cribir mejores marcae, pro-
ceden tee cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mee. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia. 14̂  
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcae; la casa 
m á s surtida; co comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, (13. Veguillas. 
MODISTAS 
HAOO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobedlo v i -
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo. 8, 
principal. Pilar. 
F M X , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^uinza. 40. 
MUEBLES 
N O V I A S i Al lado de cEl 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
m u e b l e s y camas ai con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
MUEBLES fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 




po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 8. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss». 
impertinentes Luis X V I ^ 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
OPTICA médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosoe. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
ANTEOJOS de aboeluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. I ] M i 
salónII Toledo. 3. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, n Mi sa-
lón 11 Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, 25 pesetas. 
Ondulación Marcel, tres rea-
les; corte de pelo, tres rea-
les. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
DINERO comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
80.000 pesetas daré prime-
ra, segunda hipoteca sobre 
casa Madrid. Interés legal. 
Trato directo. Alburquer-
que, 5 moderno, principal 
izquierda. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía amen-
can oa. Tele Audión. Are-
nal, S. 
SASTRERIAS 
EXPOSICION de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
dpal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de lodns 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, U. Madrid. 
Se desea para ponerse aJ 
frente de fábrica do armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución dsoorosa. 
Para informes, el señor co-
ra párroco de G i mi leo. Lo-
groño. 
l i c e n c i a d o s del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por GuerraP Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchísimos 
destinos que han salido a 
provisión en mea actual. 
Ventura Vega. 19. 
DISPONEMOS servidumbre, 
señoritas acompañar, regen-
tar, oficinas, comercio. Isa-
bel Católica. 19. 
CONSULTORIO militar. Do-
cumentos destinos piiblicos, 
9.50; provincias, 12,50. Ro-
sario, 3. 
CHICO noee^ito. Casa Me-
dias. Atocha, 24. 
Demandas 
GUARDIA civil retirado se 
ofrece como vigilante de co-




fesora música, acompañaría 
señoritas fuera Madrid. San 
Millán. 5. 
p r a c t i c o en paleografía, 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-




vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
T I E N D A próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
AGENCIA transportes acre-
ditadíeima traspaso p o r 
ausencia forzosa. Escribid: 
Apartado 3.035. 
WIUMIMMIMWMUMIMIIMÛ  
TRASPASO bodega enseres 
licores 1.500 pesetas. Zuri-
ta, 52. 
G R A N local para economa-
to, ultramarinos, necesito 
socio o traspaso. Ruano. 
Aduana, 9, eegnndo. 
VARIOS 
ALTARES, escultura* reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 3. Valencia. Teléfono 
intemrlmno 907. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.0+3. Infantas. 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderae. Espadae. Galonee. 
Cordones y bordadoe de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
REGALOS, regaloe, regaloe, 
regalos recibirá eiempre po-
niendo anuncios. Alcalá. 17-
ABOGADO. Sólo cobro aeun-
toe ganadoe y consultas. 
Juan Mena. 13. 
I E n l a p l a y a 
t o d o s s e s i e n t e n f e l i c e s ! 
En la playa, • • 
En la playa, >« 
En la playa. . • 
En la playa. • • 
Bebé se baña con papá y mamé. 
Bebé hace bellos castillos de arena. 
Bebé juega gozoso con sus amiguitos. 
Bebé corre y salla, radiante de salud y alegría» 
E n la p l a y a , ganados p o r e l a m b i e n t e , t odos se s i e n -
t e n fel ices y c o n t e n t o s , l ib res d e p r e o c u p a c i o n e s . 
A r c h i v o d e r e c u e r d o s 
¿ r a t o s s o n l a s f o t o s d e s u | 
í t K o d a k , , I 
L o s instantes de verdadera felicidad pasan sin embargo tan deprisa, 
que es íásiima dejarlos que se pierdan ppra siempre en el olvido. 
C o n u n t c K o d a k , , p o d r á U d . f i j a r e s a s f u g i t i v a s e s c e n a s , p e r p e t u á n - | 
d o l a s p o r m e d i o d e b e l l a s f o t o s , l l e n a s d e v i d a c i n t e r é s , q u e i 
c o n t a r á n l u e g o a s u s a m i g o s l a s a l e g r í a s y e m o c i o n e s d e s u v e r a n e o . 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n ; q u e d a n sos f o t o s a K o d a k * 
E n t o d o buen e s t ab l ec imien to de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s e n c o n t r a r á ü d . : 
« ' K o d a k s " A u t o g r á f i c o s . desde 4 8 p t a s . ; M B r o w n i c s " , desde 2 1 ptas. 
. . . p e r o e s c o j a U d . r e a l m e n t e u n " R o d a k " . ¡ E s e l m á s s e g u r o í 
Kodak, Sociedad An¿nima, Puerta del Sol, 4 • Madrid. 
íMmiiiinmiiiiimii/imiMruiui/mumiimwnmnm^^^^ 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cara 
Baja, 16. 
i SEÑORAS 1 No viajéie ein 
«Agua divina ideal» para el 
cutie. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personalee. Adi-
llo, ex jefe inv^etigacionee 
Guardia c i r i l . Espoz Mina, 
5, eegundo. 
i H O lo dude usted! Pasará 
un verano fresco, deücioeo 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en C. N . E. 
Fuentes, 12. Precioe desde 
20 pesetas. 
¿ Q U E R E I S tomar lae cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. B Telefono 34.B55. 
CAMAS doradas. Lae me-
jores y más baratee lae 
vende la Fábrica Fgartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tae todae claeee. Aztiria. 
Cañizares 18. 
B A L N E A R I O Calzadilia del 
Campo (Salamanca). Piel, 
eetómago, catarros. Cl ima 
altura, pinaree, recreos. Pen-
sión, ocho, diez peeetae. 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Kelatoree por cada kilo 
da café que expende de loe 
precioe de 8. 9 y 10 peeetae 
kilo, marca cGnilis» o «Ti-
tán», y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada mares Panamá. No-
ta: En loe cuartee y en los 
medios ee regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatoree. 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantonee de 
Manila, tnaotillae españo-
las, aparatoe fotográGcoe. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordadoe, moda, 
35 pesetae. Calatrava, 9. 
Preciadoe, 60. 
CHINCHES no queda ana 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2.50 y 6 peee-
tae. Hortaleza, i i . Fuenca-
rral. 39. 
PIANOS baratíeimos de ocir 
sión; comparad precioe. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopianoe, armo-
nice, violinee, baratíeimoe; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Val verde. 22. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
B O L S I I j E O S , medias, som-
brillas, abanicoe, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
M A R I N E ! , 1,1, dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulseras Oí.balle-
roe, despertadoree y pared 
de lae mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 (car 
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a euscrip-
tores preeenten anuncio. 
o r n a m e n t o s para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, roearioe. 
La casa mejor surtida de 
Eepaña. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
GRAN taller de reparocio-
nee máquinas de escribir. 
Caea Yost. Barquillo, 4. 
L E N T E S , gafas. Crietalee, 
armadurae, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA Merp arregla etylo-
gráficae; útiles par» peeca. 
Echegaray, 7. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Val verde, 3. Volerde, ttO. 
C A L D O Kub, tree tazas 
quince céntimoe. Manued 
Ortiz. Preciadoe, 4. 
VENTAS 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuellee, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Vfntnra Vega, 8. 
l i n o l e u m , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32370. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratie. 
Mas. San Marco», 26. 
c u a d r o s antiguoe" mo-
dernos, obieto» de arte, Ga-
leríae F e r r e r e e . Echega» 
ray, 27. 
LINOLEUM, persiana*, hu-
lee de meea. Ser ra. Teléfo-
no 14.532. Fuentee, 6. San 
Bernardo, 2. 
I M I L cuadros! 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11.25. Casa Roca. 11, Co-
lesHata. 11. 
ATENCION: Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, crietalerías, obje-
toe regalo, bombillae, 1,10. 
Enormee exietencias bara-
tísimo. Infantas, 7. esquina 
plaza Bilbao. 
PERSIANAS, gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción Lledó. Luna, 7. 
LIQUIDAMOS forzosamente, 
precioe coste, existencias. 
Ferretería. Barquillo, 41. 
PERSIANAS. Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
econámico. Sirvent. Luna, 25. 
CAMA dorada. 95 peeetae; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; eommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
CASA Vólez. Abanicoe, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precioe ánicos. Dee-
pachoe: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral). 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
peeetae, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Caea Sagarruy. Velarde, 6. 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
I O D H Y R I N E 





Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
Sin perjudicar la salud 
Aprobada por el cuerpo médico de 
todo el mundo. 
fanAatías. Droguerías y Centros Especifico» 
gentes: J URIACH Y C». & A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Cnico eficaz para protección de edificios. 
Zi. RAMIREZ.- ? Colororoa. 8. MADRID.—Tel. 10.116. 
SACO GUARDARROPA 
de papel. Impregna-
do contra la polilla, 
ptae. 1.50 soco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso, 110 gre. Se 
remite por correo 
cert.o, enviando 50 
cte. extra para fran-
queo a MULLEE y 
C.*, Fernando, 82, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid i 
Feo Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
eee, Infantae, 28; 
Atocha. 57, y Fuen-
carral. 8; Morales. 
Carretas, 41. 
Grd Alm. cEl Añi-
la». Preciados, S. 
^ I L I l _ O S 9 
é 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente callos 
y Juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convertirá usted en su 
entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y dro-
guerías, 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A SAN I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
6 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y dies meses. Todo a pla-
zos. Camae doradae, camas 
de hierro turcas desde 35 
pesetae. Mueblee. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 83.562. 
c o m p r a d loe armoniums 
y teclados para tocar por 
númeroe ein eaber música, 
marca tJofé» y tBonilla». 
Aprendizaje en un mee. In-
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
V E N D O doe camas came-
ras madera y aparato hm 
seis luces. Santiago, 2, en-
tresuelo derecha. 
MAIOJTAS, baiilee, 25 peee-
tae mexistíales. Preciados. 27. 
B A R A T I S I M O meea "billar, 
cuarto baño, Vesubio, ma-
terial fotográfico. Reloj 10 
' X I X A N I V E R S A R I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a Andrea A n d r é s S á n c h e z 
VIUDA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON MATIAS LOPEZ 
MARQUESA DE CASA-LOPEZ 
F A L L E C I O E L D I A 1 3 D E J U L I O D E 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad 
7 la especial de la Orden Agustiniana. 
R . I . P . 
Todas las mieas que ee celebren el día 13 del corriente en lae parroquias 
de San Jerónimo el Real y Santos Justo / Páetor (Maravillae). en la iriesia 
l l S ü Ma51Uel 7 S^n B6nit0' lleal dd ^ t r a v a e y San Paecual, ael oomo 
lae que «e digan en la n l l a de El Escorial y altar de la Fábrica, en el Real 
5 :1°» i ^r?***10' eerán ap^ioadae por el eterno descaneo dol alma de 
aicba excolentíeima señora. 
Su hija, hijo político, nietoe, nietoe políticos, bisaiietoe y demáe familia 
R U E G A N a nnm nnraerosoa amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
» nS^f c°11.oedido tadulgenciae en la forma acoetumbrada los ominentísimoe 
k S S Í 1 ! ? ^ • í f ? Cardenalee-ArzobiHpoe de Santiago. B u r Z y Sevn^ 
Nuncio de Su Santidad. Arzobiepo, de Valencia y V a U ^ l k l d ¡ 
" (A 7? ' ' &*(>VÍa' SC0 Urge1' Lu«0. J ^ T i i t o r g a . ^ 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S ^ S ! S S ! s ^ S ^ m S F ^ ^ S 
M a i M . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 2 5 J u e v e s 1 2 d e j u l i o H e 1 9 2 » 
La biblioteca de la Universidad de Lovaina 
E O 
L a mauguración de la biblioteca de la Universidad de Lovaina señala el 
término de la reconstrucción de la ciudad, cuya mayor parte, como es sabido, 
fué destruida en agosto de 1914. E n lo sucesivo, pues, la antigua ciudad se 
presentará al visitante más bella acago que lo fué jamás., Y el edificio re-
construido llegará a ser por su magnificencia un emblema de resurrección, 
un s ímbolo de la fuerza, al propio tiempo que el signo de la solidaridad in-
ternacional puesta al servicio de la ciencia. 
E s casi exclusivamente, en efecto, la generosidad americana la que ha con-
tribuido a la reconstrucción de la Universidad de Lovaina. Al terminarse la 
guerra se constituyó un Comité, presidido por M. Murray BuLler, presidente 
también de la Universidad de Columbia en Nueva York, que emprendió con 
entusiasmo la noble tarea de recaudar los fondos necesarios. Más tarde, el 
Comité fué secundado por la iniciativa de M. Hoover, que presidió durante 
la guerra la «Comission for Relief in Belgium». L a mayor parte de las ins-
tituciones científicas de los Estados Unidos se adhirieron al movimiento y 
fueron muy abundantes las suscripciones populares. Mientras tanto, en Lo-
vaina se reconstruía un ala de la biblioteca; más tarde se reconstruía igual-
mente la otra, y al fin se coronaba el airoso conjunto con la esbelta torre de 
90 metros de altura, hoy el más rico campanario del país y que dará en lo 
sucesivo un matiz característico al .panorama de Lovaina. 
L a ceremonia de la inauguración ha sido ante todo una fiesta de reconoci-
miento a los Estados Unidos. Las' banderas norteamericanas ondeaban sobre 
los edificios de la ciudad, y en los ojales de los uniformes de los oficiales 
figuraban insignias con los emblemas nacionales de los Estados Unidos. 
E l carácter de esta manifestación no ha sido modificado en nada por el 
incidente de que se ha hecho eco la Prensa francesa y la belga, entre el rector 
de la Universidad, Mgr. Ladenze, y el arquitecto americano M. Withney 
Warren., Conviene decir algunas palabras sobre este asunto para poner las 
cosas en su lugar. 
Sobre la balaustrada de la fachada principal de la nueva biblioteca figu-
raba una inscripción gigantesca, destinada a recordar el origen de esta cons-
trucción. «Furore teutónico diruta, dono americano restituta». Tal era el 
texto de la inscripción. En él se enunciaba el doble hecho sobre el que todo 
el mundo en Bélgica está de acuerdo. Hace algunos meses, Mgr. Ladenze pro-
logaba un estudio histórico del profesor M. Mayence sobre los pretendidos 
francos tiradores de Lovaina. Este trabajo confirmaba el célebre relato del 
furor de Lovaina, ciudad destruida por el ejército alemán, fuera de toda ope-
ración militar, sin que la población se hubiese sublevado.. Este hecho es in-
discutible. 
Sin embargo, Mgr. Ladenze decidió que la inscripción no fuese colocada. 
¿Por qué? Por las siguientes razones, de las que la más característica es ésta: 
¿El recuerdo clamoroso y acaso vocinglero de la noche sanguinaria impediría 
el restablecimiento normal de las relaciones universitarias con Alemania? 
¿Ganaba la verdad algo con esta expresión tan retumbante? Otra razón igual-
mente plausible para evitar que fuera colocada la inscripción fué la petición 
formulada en este sentido por M. Hoover, hoy día candidato a la Presidencia 
de los Estados Unidos. L a decisión del rector estaba, pues, apoyada en 
firmes motivos. 
Pero ved cómo Santo Tomás de Aquino tenía razón al decir, no sé en 
qué tratado, que la pasión nubla la razón humana. E l racionalismo se ocupó 
en Bélgica de la cuestión de la balaustrada para deducir de ella un motivo de 
agitación. También el anticlericalismo se mezcló en el asunto, y muchas se-
manas después la Prensa liberal dirigió contra la Universidad de Lovaina 
una de esas campañas de imposible resolución. Desgraciadamente, el arqui-
tecto Warren hizo de este asunto una cuestión de dignidad profesional; 
lanzó a la publicidad la correspondencia de Mgr,, Ladenze, y las cosas desde 
entonces empeoraron. 
Tal es, en resumen, la cuest ión que ha sido objeto de las conversaciones, 
que ha llenado las columnas de los periódicos y que ha llegado a desvirtuar 
para una gran parte de la opinión belga la significación de las fiestas de 
Lovaina. No nos asusta el incidente. Se desvanecerá como una nube. L a 
biblioteca permanecerá, y con su magnífico edificio permanecerá también en 
el pueblo belga la gratitud a la generosidad americana.; 
Giovanni HOYOIS 
Ahmed Zogu quiere ser 
Rey de Albania 
S e dice que h a r á la p r o c l a m a c i ó n 
el d í a 23 de agosto 
LONDRES, 10.—El correspotneaJ de la 
Brltish Uníled1 Press, en Salámca. co-
munica que ha recibido un despacho 
de Tirana, anunciando que el presiden 
te de la república albanesa ha decidí 
do proclamarse Rey de Albania, cere-
monia que tendrá lugar el día 23 del 
próximo mes de agosto. 
U N A NOTICIA F A L S A 
TIRANA, 11.—La oficina de Prensa al 
banesa ha publicado la nota siguiente: 
La noticia, según la cual había sido 
objeto de un atentado ed ministro de 
Yugoeslavla en Tirana, señor Mihailo-
vitch. es en absoluto fantástica y ca-
rece de todo fundamento. E l ministro 
de Yugoeslavla goza de perfecta salud 
y no ha sido objeto de manifestaciones 
hostiles y, menos aún, de un atentado 
L a nota termina diciendo que la tran 
quilidad que actualmente reina en Al-
bania asegura el respeto a la vida de 
los representantes extranjeros y tam-
bién de los simples particulares. 
* « » 
N. de la í?.—La noticia rectificada de-
cía que un bandido era el asesino y 
que, detenido, decQaró ante la Policía 
que había obrado en venganza de la 
muerte de un hijo, víctima de un en 
cuentro con los gendarmes. 
S I G U E N L O S C O M E N T A R I O S , 
E S P A Ñ A E N N U E V A Y O R K 
-UBr 
Madame Grienfleld—tres veces la vuel-
ta al mundo—me dice: 
—Hay un rincón en Nueva York, lle-
no de sol de España. A él voy cuan-
do se sueceden los días plomizos, fríos, 
invernales. Ese rincón, es la sala de So-
rolla en tThe Hispanic Society of Amé-
rica». 
Aquella sala lustrada, con piso de 
mármol, es él «solarium» de Nueva 
York: tsolariumfc p*ra los baños de luz 
que se desborda a torrentes de los lien-
zos de Sorolla. Cielo de España, im-
portado en todas sus variantes. Sol fil-
trado por los toados de los patios sevi-
llanos: sol refractado por el espejo del 
mar en Ayamonte, y que es relámpago 
cuando besa las veüas latinas; fuego 
voluptuoso del trópico que rinde en 
desgana las palmeras de Elche; sol ar-
doroso de las plazas de toros; rojo sol 
de Castilla que convierte en braseros 
las plazas de Avila, en rescoldo las lla-
nuras peladas de la Mancha y en un as-
cua a Segovia, durante el sofoco de la 
siesta; sol rutilante y mediterráneo, 
llama pura, vibrando en el espacio que 
embellece con ¿estellos de joya la tie-
rra y el mar... 
E n catorce cuadros ha recogido So-
rolla el fuego de nuestro sol. No se 
puede mencionar la «Hispanic Socie-
ty», aun cuando guarda tantos y tan 
ricos tesoros de la España vieja, sin 
citar en primer término la sala del pin-
tor de la luz. Y no es posible decir la 
obra del pintor, sin recordar a míster 
Huttlngton, norteamericano con alma de 
príncipe, español por sus sentimientos, 
por gusto y por car áster. 
Yo he aprendido las excelencias de 
este hispanófilo, de quien mejor podía 
referirlas, por mejor conocerlas: aludo 
a la marquesa de Belmonte de la Vega 
Real. 
—Todo en el palacio de este millona-
rio1—me decía la marquesa—habla de 
España. L a patria lejana no emociona 
con la nostalgia, porque se vive en rea-
lidad y no es tan solo que nuestro arte 
llene con sus resplandores aquellas sa-
las, sino que la vida de míster Hul-
tington y de los snyos, es un culto per-
manente a las grandezas y virtudes his-
pánicas. 
A éd se debe, en primer término, el 
"esplendor de la «Hispanic Sooiety», y 
se puiede deair, ©n verdad, que todas 
las obras hispanófilas se resienten si 
les íalita la enitusiasta cooperación de 
este hombre, cuya hija, gran artista, 
es la autora de una magnífica estatua 
ecuestre, que hay a la entrada del Mu-
seo. E l Cid Campeador con su cota de 
malla, nervudo y hercúleo, esgrimiendo 
su tizoma en la calle 156 de Nueva 
York. Hace no sé cuántos años sembra-
ron en Rurgos una primera piedra, pa-
ra un monumento al Cid. Y todavía no 
ha gierminado. 
—No es el de míster Huttington, 
oon ser tan extraordinario, caso único 
—me dice la marquesa—. L a preferen-
cia por España constituye una prueba 
de buen gusto y de elegancia en los pa-
lactios de muchos millonarios norte-
americanos. Mil pruebas acreditan la 
admiración, a veces el apasionamiento, 
por las cosas de España. A ello contri-
buye la fascinación que ejercen nom-
bres históricos; la seducción de Leyen-
das, el contraste de una vida febril con 
otra saboreada en sus detalles... 
Arte, leyenda, sol. Sevilla y Granada. 
L a tradJoión caballeresca, el amor apa-
sionado, l a historia y la aventura. Lu-
cnémagas oonstelancbo las frondas de 
en los hombros piirenáicos y desflecán-
dose en espuma en las pQayas andalu-
zas. 
Nosotros conttemplábamos la gratísima 
sorpresa de los norteamericanos que vi-
sitaban el Manuel Amús. . . ; los gestos 
de curiosidad ante las pequeñas cosas 
que hablan de España. Yo le había oído 
referir a l señor Albaxrán, l a primera 
gran fiesta que se dió en el barco el 
año pasado, y que congregó a lo más 
granado de la sociedad neoyorquina; 
fiesta que acabó en castiza verbena en 
la que el alcalde de Nueva York mís-
ter Walker, se entusiasmó tanto con 
la música de «organillo» que allí mismo 
se cerró compromiso de regalarle un 
«manubrio». 
Idéntico entusiasmo han exteriorizado 
hoy, los supermillonarios y las prince-
sas del dólar que han acudido a la fies-
ta organizada por el vizconde de Güell. 
La delegación más lucida de Wall Street 
y del «Park Avenue», que es la avenida 
de la elegancia. 
E l seguro del Amús se cotizaría aque-
lla noche en centenares de millones. Y 
el «organillo», esas cigarras dte verbena 
tan despreciadlas en España, gozó tam-
bién las preferencias de los magnates. 
Los gustos y aficriones, por lo español 
que advierte el viajero que pasa por 
Nueva York, no son debidamente esti-
mulados, ni pueden ser fomentados, 
porque se carece de los organismos ade-
cuados para ello. 
Los mismos treinta mil españoles que 
residen aquí no realizan la obra, dig-
na de su número y de su importancia, 
por falta de dirección y de cohesión. 
Abandonados a su iniciativa y a su ac-
tividad mejor que una colonia, pudiera 
decirse de ellos que se agrupan en nú-
cleos, actuando a su voluntad y capri-
cho. 
Estas deficiencias de organización se 
manifiestan también en la .parte espiri-
tual. No quiero repetir ahora, lo que 
el señor Graña, con más conocimiento 
ha dicho en estas columnas varias veces 
sobre lo inexplicable que parece el ver 
a religiosos franceses rigiendo los des-
tinos de parroquias* españolas. Sólo 
apunto, que en la parte baja de la ciu-
dad viven seis mil españoles, y no tie-
nen un sólo templo, ni una organiza-
ción que les ampare. Y son los más ne-
cesitados de protección espirituaj. y ma-
terial. 
Resulta más lamentable este abando-
no, porque se ve lo que España no es, 
ni signiifloa en Nueva York, sabiendo lo 
que podía ser. 
Joaquín A K K A J I A S 
Nueva York, 1928. 
L a d i m i s i ó n d e H o o v e r h a 
s i d o a c e p t a d a 
WASHINGTON, u . — E l presidente 
Coolidge ha aceptado la dimisión del se-
cretario de Comercio y candidato a la 
presidencia de la república, Hoover. 
SUMINISTRO D E P E T R O L E O 
WASHINGTON, n . — E l Consejo gene-
ral de Navegación ha firmado un con-
trato con la casa Kultf Resining Com-
pany, por el cual, ésta se compromete a 
suministrar anualmente, durante un plo-
zo de tres años, 10.300.000 toneladas de 
petróleo en bmito, con destino a las flo-
tas mercantes de Nueva York, Filadelfia, 
U n O b s e r v a t o r i o p a r a l a 
U . C a t ó l i c a d e C h i l e 
Es regalo del señor Foster, que lo 
adquirió de los norteamericanos 
NUEVA YORK, 11.—El General de los 
Agustinos, padre Eustasio Esteban, que 
ha permanecido aquí cerca de un mes, 
embarcó para Inglaterra e Irlanda, don-
de visitará las residencias de la Orden, 
trasladándose después a Francia, Ale-
mania y España y, finalmente, a Soma. 
Un millonario chileno, don Manuel 
Foster, lía comprado el Observatorio 
Astronómico de San Cristóbal, inmediato 
a Santiago de Chile, que era propiedad 
de una institución norteamericana. 
Es de los más importantes de Sud-
américa, y el señor Foster lo ha rega-
lado & la Universidad católica de Chile. 
por K-HITO Propedéutica del triunfo Se non é vero. 
—Vamos a ver, ¿usted cree que puede abrirse la puerta de la 
cabina de un aeroplano en pleno vuelo? 
—¿Desde dentro o desde fuera? 
C A R T A S A " E L D E B A T E , , 
-DEJ-
L o s b e n e f i c i o s a 
f a m i l i a s numerosas 
"Ora et Labora" en la 
Exposición de Colonia 
Con destino a la Exposición de Colo-
nia ha publicado Ora et Labora, órga-
no de la Institución internacional del 
mismo nombre, un número extraordi-
nario de homenaje a Su Santidad 
Pío XI. 
El número produce excelente efecto, 
tanto por su presentación, como por 
su contenido. Está impreso en rico pa-
pel satinado y lleva en la página pri-
mera un retrato del Pontífice y un au-
tógrafo. 
Los diversos trabajos que contiene so-
bre el día de la Prensa católica y la 
historia de la Institución Ora el Labo-
ra están impresos en ocho idiomas. En 
la plana central van bellas fotografías 
de Toledo, reproducidas con arte. 
En resumen, un número que honra a 
la benemérita Institución 'y por el cual 
sinceramente la felicitamos. 
Señor direotor de E L DEBATE. 
Muy señor mío : Al obrero o emplea-
do, padre de familia, o viuda que tiene 
desde ocho hijos en adelante menores 
de edad. Las leyes del actual régimen, 
conceden dd^ersos benefickxs, entre 
otros, los más importantes, y que mu-
cho valen, las matrículas gratis para 
los chicos, en los Centros oficiales del 
Estado., 
Claro es, que el jefe de una familia 
numerosa, abundantie preocupación tie 
ne, con educarla oristianamente y sacar-
la adietante, en medio de la responsa-
biilidad y carga que sobre él pesa; pues 
justamente resulta agobiadora las más 
veces, por causas que a priori se reco-
nocen : paro, se me ocurre asegurai, 
que es/te Gobierno, cuando tuvo a bien 
conceder los beneficios que nos ocupa, 
no pensó en que pudiera haber jefes de 
numerosa familia que tuvieran empren-
didos algunos estudios, y que precisa-
ran suspenderlos, por no tener bastante 
numerario para seguir la carrera, ni que 
tuvieran humor de estudiar, ni se pensó 
an que siempre era edificante ejemplo 
en el hogar del pecpieñuelo, estar el je-
fe algunas horas consagrado al estu-
dio; restricciones, que nada de parti-
cular tiene olvidar quienes no sean in-
teresados. 
Pues bien, precisamente el que escri-
be estas líneas, metido en el grado pro-
fesional de la carrera de Comercio, se 
vió precisado, por no recargar más sus 
gastos a no terminar esos superiores es-
ludios, y se resignó con ser perito mer-
cantil. | Acaso hoy con apoyo del Estado 
serla Intendente Mercantil o Actuario 
de Seguros I 
Ahora que se están estudiando algu-
nas variaciones o nuevo reglamento en 
la actual legislación vigente de nume-
rosas familias, cabría introducir la con-
cesión de matrículas gratis, para los je-
fes de familia, numerosa que se halla-
sen en el caso dicho, o con arrestos o 
dotes para el estudio, advirtiendo en mi 
sencillo pensamiento, que se reportaría 
bastante bien a buen número de obreros 
españoles, que los tenemos jóvenes con 
numerosa familia, y muy inteligentes 
entre los 25.000 beneficdarios, y ganaría 
la Patria, contando con algunos más 
elementos perfeccionados y titulados 
en el Comercio, la Mecánica práctica, 
Electricidad, Artes, Agricultura, etc, 
etcétera. 
Por último, parece resaltar como de 
buen sentido, que si los hijos tienen 
derecho a los estudios gratis en Centros 
oficiales; el benefiiciario real o verda-
dero jefe responsable de la familia, de-
seando hacerse intelectual, si tiene dis-
posición, ¿cómo negarle igual derecho, 
que sobre estudios tienen sus hijos? 
Porque no hay que olvidar, que él es 
el agraciado, y sobre su persona re-
caen los privilegios en armonía con 
su escalonado número de hijos. 
En mi creencia de que no ha de pa-
recer indiscreto y acaso no desagrade 
este sincero comentario a los excelen-
tísimos señores presidente del Consejo 
de ministros y ministro de Trabajo, me 
decido a exteriorizarlo, previa la opor-
tuna censura, por si tiene buena aco-
gida. 
Vicente SOLANAS A L V E R O 
Comandante de Inválidos Militaree. 
Madrid, 6 de julio de 1928. 
P r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e 
«Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Quiero referirle un 
rápido incidente que ayer me sucedió, 
que, más que nada, por lo que tiene de 
sintomático, me atrevo a poner en su 
conocimiento, por si de tal hecho pudie-
ra hacer algún provechoso comentario 
el peri5dico de su digna dirección, del 
que soy muchos años subscriptor, al 
que tantas enseñanzas debo y por el que 
siento un verdadero cariño: E l mismo 
Día de la Prensa Católica, dentro del 
templo parroquial de San Sebastián y 
expuesta Su Divina Majestad, se me 
acercó un individuo, que, previas fra-
ses corrientes para trabar conversación 
y despistar, me ofreció un folleto titula-
do «Los Proverbios», editado en 1927 por 
los protestantes de la Sociedad bíblica 
de la calle de la Flor Alta. ¿Comenta-
rlos? ¿Para qué hacerlos yo? Sin otra 
cosa más, aprovecha gustoso esta oca-
sión para ofrecerse de usted seguro ser 
vidor q, b. s. m., 
Luis B A R C A L D A MORENO." 
Madrid, 30 de junio de 1928. 
Nueva Orleáns, Galweston y Port Ar-
¡Espaítók ÍUn mantón de Manila, colgado thur,: 
U n c h i n o tiene d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a y u n a ñ o s 
C H A N G A ! , l o T ^ E T ^ Ñ o r t h C h i n a H e -
rald", diario decano de la Prensa de 
esta ciudad, y el de mayor circulación 
en toda China, publica la noticia de que 
en el pequeño pueblo de Schangchuan 
existe un anciano de doscientos cincuen-
ta y im años de edad, el cual disfruta 
de magnífica salud y que por hoy es el 
hombre más viejo del mundo. 
V i l l a p o l a c a d e s t r u i d a p o r 
u n i n c e n d i o 
B E R L I N , 10.—Comunican de la pe-
queña villa polaca de Odrzyrow anun-
ciando la destrucción completa de la 
misma por un gran incendio, que ha de-
vorado 298 casas, causando además la 
muerte a una persona y heridas graves 
a otras muchas. Las autoridades no han 
podido conseguir el esclarecimiento de 
las causas originarias del incendio. 
U n a a u r o r a b o r e a l n o d e j a 
c a b l e g r a f i a r 
LONDRES, 10.—La gran tormenta que 
#e está desarrollando en el Atlántico 
desde hace cuarenta y ocho horas ha 
originado curiosos fenómenos magnéti 
eos en el cable Londres-Nueva York, lo 
que ha motivado la suspensión del ser 
vicios, y cuya causa, según opinión de 
los técnicos, no es otra qiue la aurora 
boreal. 
E n época aún no lejana circulaban 
mucho unos libros que pretenden en-
señar cómo ee abre ea camino de la 
vida, y cuál es la fórmula secura para 
lograr «1 éxito. Esta literatura de apli-
cación constituye una especie de pro-
pedeútica del triunfo. No es eficaz, 
porque se asienta en un principio fal-
so, el de la transmieibilidad de la ex-
periencia, y es a veces inmoral, por-
que fomenta el arrivismo y la falta 
de escrúpulos. E l viejo y d á s i c o pro-
cedimiento de la lectura de las biogra-
fías ilustres era mucho más fecundo, 
como lo reconocieron los antiguos, 
desde Plutarco. Meditar sobre las vi-
das gloriosas puede conducirnos a des-
cubrir el secreto del triunfo, y desde 
luego nos suministra un concepto más 
alto de él, que esa literatura, que na-
ció tal vez con las novelas de Balzac 
A pesar de lodo, esos libros. tienen 
su interés, porque a veces contienen 
un conjunto de flagrantes observacio-
nes. Precisamente porque les he en-
contrado ese mérito, les censuro una 
grave omisión: la de que no digan 
nada de la mafia, de la socarronería 
astuta y disimulada, que es un instru-
mento de lucha social, usado hoy m á s 
que nunca. E s indigno fomentarla, es 
poco cristiano denunciarla, pero es ru 
dimentario instinto de defensa saber 
conocerfla. 
L a frenología y la fisiognomía son 
palabras inexpresivas de los libros se-
rios, figuran sólo en los diccionarios 
técnicos como curiosidades de museo. 
Con todo, de día en día, en las rela-
ciones sociales, con aparato científico 
o sin él, por vía artística o por sim-
ple observación, no resistimos a la 
tentación de hacer un poco de fisiog-
nomía y de frenología, procurándonos 
en la expresión dej rostro o en las 
protuberancias deil cráneo ed mecanis-
mo íntimo de un «carácter. Todos so-
mos un poco Lavater y Gall, sin saber-
lo, como decía M. Jourdain. 
Ahora bien, los tales libritos de guía 
en ol camino ded triunfo no enseñan 
a descubrir los órganos de la maña, 
de la socarronefría astuta, que ciertos 
individuos, bien probados en el triun-
fo, nb consiguen disimular, como el 
atleta no puede ocultar su musculatu-
ra ni e(l ciego la acuidad de su oído. 
L a maña tiene también su mapa en 
el cuerpo humano, como el cerebro lo 
tenía en la concepción de los frenólo-
gos; cada socarrón, cada mafioso, es-
conde su tesoro, la varita mágica de 
sus triunfos, en un lugar diferente. 
Hay que traspasar los límites del crá-
neo, parque la habilidad mañosa y so-
carrona se extiende por todo el cuerpo. 
Conocí a un hombre, cuyo labio su-
perior, adornado de un grueso bigote, 
le daba a las comisuras en arco de 
la boca, al caer como una cortina so-
bre el labio inferior, una expresión 
avisadora. Y mientras la faz, los ojos, 
las ventanas de la nariz, la frente, et-
cétera, todo el rostro, en fin, se man-
tenía impasible, aquel extraño labio 
realizaba un prodigioso trabajo de vi-
bración traicionando el íntimo juego 
de las emociones. 
E n otro sorprendí el nerviosismo 
irreprimible de una pierna inquieta, 
casi como la de un tabético o como el 
de un rabo de perro contento. Al ba-
jar las escaleras, esa pierna hacía pi-
ruetas en el aire, al pasar de un esca-
lón a otro, y cuando caminaba adopta-
ba unos aires de cortesía y timidez que 
llegaban a desorientar por completo. 
Otro, que mentía por sistema, acos-
tumbraba a subrayar sus audaces 
asefreiones con movimientos pausados 
de su mano derecha, mano de dedos 
abiertos como de ave, sin reparar en 
que ed pulgar, muy curvo en un ar-
ce de radio corlo, le denunciaba. Aquel 
dedo era para él, maestro en el arte 
del embuste, lo que para la invulnera-
bilidad de Aquiles era el caJcafiar. 
Cierto que m á s hábil y m á s duefio 
de sí, sólo a l cabo de mucho tiempo 
se reveló: era en rapidísómos cente-
lleos en el mirar, donde descubría sus 
sentimientos íntimos. Pero sabía de su 
flaqueza, y en los momentos graves, 
no se ponía unos anteojos verdes, como 
ed diplomático Gaileppi, del que habla 
madame Junot, sino que cerraba vio-
lentamente los ojos, como si nos die-
se con la puerta en las narices. 
Otro todavía tenía la m a ñ a en la 
voz, que recorría toda la escala de ve-
locidades, desde la fluencia normal 
hasta la tartamudez. Hablaba tanto 
menos cuanto m á s quería saber. Y es-
te falso tartamudo llegaba a encerrar-
se en tm silencio tan cruol, tan indis-
creto, por Jo que lograba arrancar a 
los otros, que m á s de una vez huí de 
él irritado. L a maña de la voz es ya 
una observación del gran arte, lo mis-
mo que ed silencio elocuente. E l «Padre 
Grandet y Golsek» de Balzac, es la psi-
cología del silencio de Maelerlink sin 
intrusiones profundas. 
También se apoderó ya el arte de 
otra forma de la mafia, el procedimien-
to que consiste en desorientar a los 
demás por medio de la alegría, asegu-
rándoles con falsas palabras la reali-
zación de sus m á s dulces y queridas 
ilusiones. Y esta es, sin duda, la m á s 
cruel y Ja m á s cobarde de las mañas . 
Recordemos aquel pobre tamborilero 
en «Numa Roumeslan», de Daudet, que 
tranquilamente gozaba en Provenza de 
sus glorias artísticas, y que, confian-
do demasiado en las halagüeñas prome-
sas de un político, se lanzó en el in-
fierno de París desorganizando su 
existencia, tan ordenada y metódica 
hasta entonces. ¿Y aquel Pedro Sán-
chez, de Pereda, que vino a Madrid en-
gañado por los fáciles compromisos de 
otro político? 
No acabaría este reportaje a través 
de la intimidad de la vida, que no se-
ría tan superfino como los libros que 
llamé de propedéutica del triunfo y que 
muchas veces son, más bien, la verda-
dera necrología del idealismo, de la fe, 
de todo lo que ennoblece a l hombre. 
Fidelino de F I G U E I K E D O 
Las perturbaciones qUe 
siena el bastón de 
De Excelsior, de Méjico: 
«Es curioso y original el 
dió lugar en Francia la manera d ^ 
var el bastón de mariscal. ¿Se ^ ^ 
saJudar con la espada o con el K ^ 
y en este último caso qué debía 
se con la espada? Se consultaron ^ 
cedentes históricos, se buscaron at?t6" 
vos y mamotretos y se acabó por 
clarar que se debía ir con gorro n,̂ " 
tado, llevar ed bastón de mariscal 
la mano izquierda y apoyado en iaC(Hl 
dilla izquierda, juntamente con'las ri1"0" 
das del caballo y que, por consecu 
cia, se debía saludar con la espada p 
ro los velos blancas de las alsaci'a 
hicieron que se encabritara ed cabaif 
de Foch, que éste abandonara Ja p̂ ,'0 
ción tradicional y que, poniéndose*' 
el brazo izquierdo ed bastón, a man^ baj0 
de paraguas, cogiera la rienda con is 
dos manos hasta sujetar a la besii» 
que saludara con la espada. Pélain J 
ludó con el bastón y todos llevaron ¿1 
quepis en vez del gorro montado. j0f 
fre lo juzgó muy Incómodo. Foch] i ¿ 
tral, y Pétain, antidemocrático.» ' 
Del ruedo al Parlamente 
De La Prensa, de Texas: 
«Rodolfo Gaona, el «as» de los tort. 
ros, al fin se ha decidido a entrar * 
la política, según acaban de in^nnj. 
a la Prensa varios amigos suyos de s¡j 
mayor intimidad. 
Después de haberse retirado de los 
ruedos taurinos, el diestro de León se 
ha dedicado con todo cariño a atender 
las labores agrícoles de su hacienda cer. 
cana a León y ha demostrado ser uj . 
agricultor moderno, pues ha Introduci. 
do los más adelantados sistemas de cii 
tivo y, a la vez, a sus labriegos losin 
tratado con particulares considerado, 
nes, procurando, en. todo lo deseable, 
elevar su condición moral y material. 
Así las cosas, hace pocos días se acer. 
có a Rodolfo una Comisión de campesi. 
nos guanajuatenses, quienes le expuse 
ron las grandes simpatías de que dis-
frutaba entre ellos y las ventajas que 
les reportaría si aceptaba su candida, 
tura a diputado por uno de los distn-
tos de su ciudad natal, o sea León. 
Gaona había permanecido alejado de 
la política y se recordará que en varias 
ocasiones declinó cortesmente los ofre-
cimientos que se le hicieron, hasta que 
por fin, en los primeros días de la pre. 
senté semana, Gaona aceptó su postu-
lación como diputado al Congreso di 
la Unión. 
Apenas se dió a conocer la aceptación 
que Gaona hacía de su candidatura, és-
ta empezó a tomar arrollador incremen-
to y se asegura haberse fundado ya 
varios Clubs que sostendrán dicha pos-
tulación. 
Todo hace creer que Rodolfo Gaona, 
el Petronio de los ruedos venga este 
año al recinto de la Representación Na-
cional y allí pueda rememorar las gran-
des tardes de torero, trocadas ahora 
por las grandes tardes parlamentarias.) 
C H I N I T A S 
Uno, que firma Lestache, escribe: j 
«Acércate Bedtrán, viejo flautista, d& ' 
ata de tus flautas ed estuche y ante es.* 
vil atajo de glotones modula viejos ai-
res de la tierra.» 
Y, sí te queda tiempo, buen Lestacht-
porí en atajo una hache—y como no /wy 
atajo sin trabajo—tómate ese trabajo 
en ese atajo. 
« • « 
para un concurso d>e pasaüempot, 
ahí van esos dos epígrafes en camelo-. 
«El gig&nte de la, vaca es un animal 
inútil.» 
«La supresión de los trabapos domés-
ticos.» 
Al que lo entienda se le entregari I 
un paquete de pruebas de imprenta, 
corregidas. 
* * * 
«En el Jardín Zoológico de Roma, hay 
un elefante que atiende por el nomire 
de «Totó»; eQ paquidermo, ayer, en un 
acceso de mal humor, mató de un 
trompazo a su guairdián, quien, descui-1 
dado, limpiaba el reoinrto a escasa dis-
tancia dei enorme animal. Y es la 6«-
gunda vez que «Totó» mata a una per-
sona». 
Todas la smaravillas que se cuenm I 
de Totó, quedan oscurecidas por la & I 
haber matado dos veces a un mism I 
sujeto. 
porque lo de tener por paquiderma 
al proboscideo... Ahí está el bachillerM 
universitario, que es donde le sacan & 
uno de dsadas. 
* » * 
«Donde el parlamentarismo esté 
descrédito nunca ha habido verdadero 
Parlamento. Ser enemigo ded parlamen-
tan smo equivale a amar el abswl1•, 
tismo.» ¿.j 
¿y qué culpa tenemos nosotros «jf 
que haya habido que volver la caW* 
a lo malo, que resulta que es met- I 
maio? 
* « » 
Suma y sigue: 
«...en ninguna de los naciones don̂  | 
se respira ambiente político moderno • • 
habla de supresión del Parlamento.» 
ya no. 
ya lo han barrido. 
* * * 
De un anuncio de balneario: 
«"Hay luz eléctrica, timbre y aguas ^ 
rrientes MI W. C. y habitaciones, y 
ejecución un gran hotel.» c6. 
A ver quién supera eso de ofrecer, 
mo atractivo para los viajeros, 
obras de la fonda. . t 
E n esto del turismo se ha llegaao 
una perfección... 
E n t i e r r o d e l j e f e d e Io5 
m a c e d o n i o s 
Asistió una enorme muchedunabr61 
las tropas rindieron honores 
SOFIA, 11.—Los funerales dial 
Protoguerof f fueron presen ciadoe | 
una enorme muchedumbre, que acolar 
ñó el cadáver hasta el momento da 
entierro. Las tropas rindieron hortf 
miilltares, por el grado que tuvo «'D 
Ejército el jefe de la organización 
volucionaria premacedónica. en cali ^ 
de comandante de una división q116 ^ 
chó contra las tropas francesas & 
Iiw*nte de Salónica. 
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